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DIRECCION Y ADItlIMSTRACIOK: 
Zuheta esquina á Neptuno 
H A B A X A . 
Habana , , . . 
Precios de suscripción. 
S 12 meses.. $21^0 o í a 6 i d . . . . 11.00 „ 3 i d . . . ^ G.00 „ 
( 12 meses.. $15.00 pt» 
I s l a d e ü u b a . ^ 6 i d . . . , 8.00 „ 
( 3 i d . . . 4 4.00 „ 
( 12 meses,, $14.00 pt« 
6 i d . . . , 7.00 n ] 
3 i d . . . á 3,75 „ 
De anoche. 
Madrid, 21 de abril. 
INVITACION 
La "Sociedad Ibero Americana" ha 
acordado mandar una comisión á París 
para invitar al Congreso Ibero-America-
no á los representantes de las Repúblicas 
de la América latina-
PROTESTA 
Han llegado á Tánger emisarios del 
Sultán para protestar ante los residentes 
en aquella plaza, contra la ocupación del 
oasis del Touat, por los franceses» y espe-
cialmente del Zighli-
ALZOLA 
Al señor Alzóla ha aceptado la direc-
ción general de Obras Públicas-
FONDOS PUBLICOS. 
Libras 32 40 
Francos 29 00 
Interior 73.00 
Exterior 79.80 
C a f é de T a c ó n 
In the flrst floor of thia Cafa these aie ready f or 
rent, tivo handaome, large, anel well ventilated 
rooms, sultab'e for offices or bachellori quarter 
Hey are fited wiltbaehr, water oloret, and baleo-
mes to Central Patk Entranoe at all honra. 
Art tbe sana place th.r is aleo to let a beautifu 
booth wbich faces San Rafael and Prado Sta, 
o 61.9 817 A.b 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba. •• 
CompaCiaLonja de. Víveres.. , . 
Ferrocarril de Gibara á Holgnln 
Aoolones.... 20 
Obllgaolones 100 
Ferrocarril de San Cayetano 
i Vifiales.—Aoolonet....... 8 
Obllgaolones 18 





ESTAIMIS m m s 
Servicio de la Prensa ABOoiadft 
Sueva York, abril 21, 
MAS> SOBRE 
EL "GEORGE CROISE.'Í 
De la sumaria instruida en averigua-
ción de los hechos relacionados con el 
naufragio del vapor francés "George 
Croise" que se perdió á la boca del rio 
Ozana, entrada de Santo Domingo, re 
sulta que el capitán Catrain, y sus oficia-
les, no se separaron del lugar de la ca-
tástrofe, sino que permanecieron á bordo 
hasta lo último, siendo falso, como se dijo 
en 29 de marzo, cuando sucedió el hecho, 
que el capitán y sus oficiales se habían 
embarcado en el único bote disponible que 
había á bordo. 
H U E L G A 
Se han declarado en huelga ocho mi 
mineros que trabajaban en el distrito 
minero de Santa Paulina, cerca de San-
tander-
L A S A L U D D E L P A R A 
El Papa ha recibido hoy una romería 
de peregrinos que en número considerabi9 
fueron á recibir la bendición papal. E 
Padre Santo presentaba un aspeóte de 
salud excelente-
LOS BOERS EN N A T A L 
Los boers que operan en Natal han 
comenzado á adoptar una táctica de gue-
rrillas en su campaña contra los inglese-
LAS MUJERES QUE SE BATEN. 
Un enfermoro inglés empleado en uno 
de los hospitales del Cabo, escribe á Lon-
dres diciendo que cuando llegaron los 
prisioneros boars y se les hizo bañarse en 
el rio, se vió que dos de entre ellos eran 
mujeres. Añade que entre los muertos 
encontrados en el campo de batalla se 
encontraron asimismo muchas mujeres. 
LOS BOERS Y LORD METHUEN 
Dos mil boers han atacado una de las 
columnas que manda el general Lord 
Methuen cuando éste regresaba á Boshof, 
pero los ingleses legraron contener el em-
puje de los boers mientras pasaba el con 
voy con la impedimenta inglesa. Hubo 
varias bajas entre las fuerzas inglesas-
LOS MUERTOS QUE VOS 
MATASTEIS. 
A pesar de las repetidas veces que se 
ha dicho que los boers habían sido recha-
zados y que habían levantado el cerco de 
Weneper, en el Estado Libre de Orange, 
continúan hostilizando dicha plaza y si-
guen llegándoles nuevos refuerzos-
ÜNITÉpTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, April 2 U h . 
O F I C I A L 
Ayuntamiento de la Habana. 
CUOTAS POR ALQUILER 
DE TERRENOS DE VIA PUBLICA, 
CUARTO TRIMESTRE DB 1899 A 1900 
Expedidos los recibos correspondientes 
al trimestre expresado por Alquiler de Vía 
Pdblica que ocupan puestos y kioskos en 
portales y plazas, se hace saber á los con-
tribuyentes por ese concepto que queda 
abierto el cobro desde esta fecha. 
La cobranza se realizará todos los dias 
hábiles, de 10 de la mañana á 3 de la tar-
de, en la Oficina de Recaudación sita en la 
planta baja de la Casa Capitular, entrada 
por Mercaderes y sin recargo alguno, has-
ta el dia 1'.' de Mayo próximo, con arreglo 
á lo que dispone la circular de la Secreta-
ría de Hacienda de 7 de Febrero del co-
rriente año; transcurrido dicho dia se pro-
cederá á la cobranza por la vía de apremio 
con arreglo á lo que determina la Instruc-
ción de 15 de Mayo de 1885; tanto de este 
trimestre como de los anteriores, que se 
adeuden. 
El Alcalde Presidente, 
Nicasio Estrada Mora. 
Ota. 612 6d-18 
« 
NOTICIAS COMERCIALES* 
Nueva York, abril 21, 
medio día. 
Centeuea, á $4.78, 
Desouento papel oomerolal, 60 djv. de 
4 á 5i por ciento. 
Cambioa sobre Londres, 60 djv., ban-
queros, á $4.84 i . 
Cambio sobre Paría 60 div., banqueros, á 
5 fr. 18.3̂ 4. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d v̂., banque-
ros, á 94.9ll(5. 
Bonos registrados de los Estados Unidos 
4 por ciento, á 114.1i4. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
«a plaza á 2.25232 o. 
Centrífugas en plaza, á 4.7(10 o. 
Maacabado, en plaza, á 3.15116 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3[4 o. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido 
Manteca del Oeate, en tercerolas, á 
113.45. 
Harina patont Mlnneaota, á $3.90. 
Londres, abril 21, 
Aeúcar de remolacha, á entregar en cO 
d^a, á lOs. 4 f d. 
^Azúcar centrífuga, pol. 98, á 12 a. 0 d, 
""Mascabado, á 12 s. 4i d. 
Coneolidadoa, á IGO.13^6. 
Desouento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 73. 
París, abril 21. 
Renta 3 por ciento, 101 francos 5 cén-
timos. 
Sección Mercantil. 
M O R E 
A B O D T THE3 
" G E O R G E OROrSB,'< 
Santo Domingo, Dom. Rep,, April 
2Ut . - -Theinve8t igdt¡on started in the 
tíace of the former t renoh Bteamer 
George (Jroüe whiohwas wreokedjast 
off the entranoe of the Ozama River, 
near here, OQ Maroh 29th. developa the 
factthat Cáptala üatrain and bis Of-
floera remained on board until the last 
aod did not abandon the womeu pas 
aeoger taking to the only available 
boat aa waa then reported. 
M I N B R 3 
S T R K E I N 
N O R T H E R N 3 P A I N . 
Santander, Spaio. April 2 l 8 t—Eight 
thouaand minera have atrnok in the 
Santa Panlina mining Distrlot, near 
here, 
P O P E L O O K S 
W O N D E R F Ü L L Y W E L L . 
Rome, Italy, April 2l8t.—The Pope» 
receiving quite a number of Piigrims) 
to-day, looked wonderfnily well. 
B O E R S 
I N N A T A L 
A D O P T G U E R R I L L A 
• TAOTIOS. 
London, England, April 2l8t.—The 
Boers, now in Natal, aro comencing to 
adopt guerrilla warfare. 
W O M E N F O Ü N D A M O N O 
B O E R S P R I S O N E R S . 
London, April 2l8t.—A Nurae Hos-
pital employed in one of the Hoapitala 
in Oapetown writes that when the Boar 
priaoners were foroed to bathe, in the 
River, two of them proved to be women 
and that quite a number of cthere 
were fonnd amog the déad, in the bat-
tletUeld. 
B O E R A T T A O K L O R D 
M B T H D E N ' S F O R Ü E 
London, April 2l8t.—-Two thouaand 
Boers have attacked a colnmn of Lord 
Methnen's forcé whioh was rotnrning 
to Boshof bufc they were held in oheck 
while theBritiah convoy paaaed. The re 
were there several British casnaltiea. 
B O E R S S T I L L 
A R O U N D W E N E P E R , 
London, April 2l8t.—All previous 
reporta to the oontrary notwithstan-
ding, the iBoer forcea are still Wen-
eper, in the Southeaatern part of the 
Orange Free State, and they are being 
^inforoed, 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 21 de 1900. 
AZÚCARES.—Tanto las noticias de Nue-
va York como las de Londres son contra-
dictorias, debido, según se dice á loa esfuer-
zos del trust en el primero de los citados 
mercados y íi los especuladores en el se-
gundo, para hacer bajar el precio del azú-
car, hallando en ambos fuerte oposición de 
parte de los vendedoies, por cuya razón 
las cotizaciones no acusan variación nota-
ble. 
En vista do la gran merma que ha habi-
do en la zafra aquí, lo que probablemente 
resultaría menor de 330.000 toneladas, los 
tenedores están retraídos y sostienen los 
precios con gran firmeza. 
No hemos oido de venta hoy, pero sabe-
mos haberse hecho ayer, además de las 
publicados los siguientes: 
480 sacos centríf., pol. 9 Ui2 á 5.38 rea-
2000 ídem ídem, pol. 96, á 5.47.1[2 rs. 
Cotizamos. 
Centrífugas, pol. 96196Í, 5.3(16 á 5.3i8 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, 4.3tlG á 4.3t8 
reales. 
TABACO.—El mercado cierra en las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Con regular demanda el mer-
cado, cierra sostenido por todaa las divisas 
menos por letras sobre España que han 
vuelto á declinar. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 20f á 20| por 100 P. 
3 div 2H 4 21* por 100 P. 
París, 3 div 7 á 71 por 100 P. 
España ST plaza y can-
tidad, 8 div 15 á 15i por 100 P 
Hamburgo, 3 div 5f á 6 por 100 D 
E. Unidos, 3 d[V 10* á 10| por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigua: 
Oro americano 10* á lOf por 10Ü P 
(Jreenbaoks 10i á lOf por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gx̂ ero lOi á 10 por 100 P 
VALORES.—Escasa 'animación ha pre-
valecido hoy en la Bolsa, la que cierra al-
go desanimado y floja, no habiéndose efec-
tuado más ventas que las siguientes: 
850 acciones Gas, de 20.1(4 á20.3(.8 
10 id. Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, 
98. 
Cotizaeiéu oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Españól de la lila 
de Cuba: 7f á 71 valor. 
PLATA SSPAÑOLA; S3i á m por 100 
V»Ur. 
fóNOOíTPÜBlaGOa . 
Obligaolouoi AyauUmtdnta 1* 
Llpotdoa ••• ••••••• 112} 
Cbllgaoloaes Hipoteüariaa del 
Ayuntamiento• > . 1 0 1 } 
Billetes Hipotecarlos da la Isla 
da Cuba. . . . . . «• 65 
ACCIONES. 
Banco Bspafiol de la Isla de 
cuba.... m 
Sanco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . 2U 
82} 








B&noo del Comercio 
Compañía da Ferrocarriles Dnl 
dos de la Habana y Almaoe-
nea de Regla (Limitada)...« 
Oompafifa de Caminos de Uta-
iro de Cárdenas y J&caro.. 
Uúmpu&ia de Caminos de Hie~ 
no de Matauias & Sabanilla «> 
C*Oabaaa Uentral UaUwa; 
Limited—Preferida»...... ^02 á 113 
Idem Idrai aoclonee. á ^9} 
Compa&ia del Ferrocairil del 
Oeste UO á 
Gúmpa&ia Cabana de Alum-
brado de O a s . . . . . . . . . . . . . . ¡93 ft 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía da (los Consolidada.. 62} i 
Compofiía do Gas Hispano-A-
merioona Consolidada • 20^ & 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... 80 á 
Bed Telafónlaa de la Habana 90 á 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 40 & 
Empresa de Fomento y Nara-
gaoión del S n r . . . . . . . . . . . . . . 4 á 
Compañía de Almacenes de De 
pósito do la Habana 7 A 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfnegos y Villaolara.... 117 i 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 2 á 
Refinería de Asúcar de Cárde-
nas. 
Acciones 4} á 
Obllgaolenes. Serle A . . . . . . . a 50 A 
















REVISTA DEL MERCADO 
ACEITE DE MANI.—Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 70 á 75 cts. lata. 
ACEITE DE OLIVAS. — Buena existencia.-
Se detalla á $10.75 á 10 80 ql, en latas según marca. 
ACEITE DE CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $3.60 c. Luz 
Brillante ó $1 c. Bencina á 5.50 c. Gasolina á 
$1*29 o. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
menos precio. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
manda de 44 t 48 cts. barril. Las que vienen en 
seretas de 20 á 25 cts. cuñetloo. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Escasea y au-
menta la demanda. 
AJOS—Según tsmaCo y surtido de 1 á 3 rls. 
mancuerna. De México da $0.80 á $1.30 canasto 
segílQ taniaño. 
ALCAPARRA.—No hay existencias. Cotizamos 
á 36 cts. crarrafoncito 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y regular 
demanda, de 24 á $24} qtl. 
ALMIDON.—Cotiiamos. De 6} á $8} qtl. de 
yuca; centeno á $7 y maiz, $3.50; francés de 7iá 8 
pesos. Flor & $7.75. 
A PRECHO.—Buena existencia. $l.R0 qtl. 
AVENA.—Buena existencia $1.60 qtl.; poco con-
sumo. 
ALPARGATAS.—Buena existencia. Regular 
demanda. Cotizamos: ordinarias tamaño comente 
de 87 cts. á $1 grandes, de $1 á $1.10 bordadas, se-
gún tamaño, de 1.12 á 1.25 las de badana y goma á 
1.37 v las mallorquínas de 1.90 á $3 docena. 
ALPISTE.—Tiene corta demanda y abunda 
vendiéndose de $3.40 i $3.50 qtl. 
ANIS.-Regular existencia. Cotizamos el bueno 
de $7} á$8 oulntal. 
ABENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.30 el 
grande y de 22 á 25 oí*, c. chica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea de $5} á $5} 
qtl. Canillas viejo de $3.50 á $3.60 qtl. Semillada 
primera de $3.70 á 2.80. Bajo $2.60 qtl. 
AZAFRAN.— Moderada existencia. De $ 12} á 
$14} Ib. el puro de la Mancha y de $8 á 10 el Flor 
corriente. 
AVELLANAS.—Escasea. [A $7 qtl. 
BACALAO.—De Noruega,' Regular existencia y 
demanda. Clase buena á $9|. >E1 de Halifaxabun-
nda. Cotizamos: bacalao de $1.50 á $5 qtl. robalo 
á $4} á 4} y pescada á $1.25 qtl. 
CAFE.—De Puerto Rico la existencia es regu-
lar con buena demanda alcanza de $15 á $18 
qtl. según clase. El del Brasil y Costa Rica abunda, 
de $15.60 qtl. y $17,60 según clase. El que viene 
de los Estados Unidos hecha á perder por su bara 
tura el mercado. 
CALAMARES—Regular demanda. De $3.75 á $4 
los 48 T4 latas, según marca. 
CEBOLLAS—Grandes existencias, del pais de 
$1.25 61.3') según clase: para semilla de $3 á $3} qtl 
CERVEZA.—Las inglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $g £ i0} caja de 84̂ 2 
botellas ó tarros. 
La de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botelliig, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.60 á 12.60 caja y barriles de 8 docenas da medias 
botellas. 
La de EspaCa tiene corta solicitud y tuy poca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander á $5} osja de 
48 medias botellas, y la de Gijón en caja de 7 doce-
nas dn $7} á $8. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precios del$.20 á$1.25 según clase, la caja 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotizamos: de $10 á $11 qtl. 
COÑAC.—Francés: Notables existencias y se co-
tizan las clases dorrientes á $10 y $11 caja, entra 
ellas las marcas «Versney» y iBiscuit» v las especia 
les de $20 á $35 o. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $S neto la caja 
de 13 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y de $4.50 á 5} 
caja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE.—Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 30 á 35 segftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven 
den de Asturias de $1.19 á 1.22 lata, de Bilbao de 
$2.40 á $3.50. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie 
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y algu na 
demanda. Precio de 3.70$ á $3.75 qtl, De Méjico á 
CASTAÑAS.—De $3 á 3.50 qtl. 
ESCOBAS.—Las fabricadas en el país de $1.50 
á $4} docena. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$6} á $7.75 las 4 cajas. Los del país de $1.35 4 
$4.50. 
FRIJOLES.—Abunda la cosecha do 'os negros 
del pais, y el consumo los preñere al de México. 
—Cotizamos. Blancos E. U. de $1.75 á $ 5 qtl. 
Colorados de $5.50 á $5i qtl. Negros de $3i á 
$3 qtl. según clase y procedencia. 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotonej se venden de $3.85 á $3.35 
las 24i2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.35 á $4 25. 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $2.80 qtl. y gordos especiales de $ 1 | á, 7. 
Los de México se venden de $3.15 á $3.50 qtl. los 
medianos; gordos corrientes de $1} á l } y los gordos 
especules. No Iny. 
GINEBRA.—La buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 á $ 13 en cajas, según tamaio De la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor consumí, y se 
cede de $2.50 á 4 garrafón y de $4 á 8 caja, según 
crédito y marca. 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitud á $1.50 las 24 
medias latas corrien-tesy de $1.50 á 3 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.35 
á 3.75 los 48T4. 
HABICHUELAS.—Regulares existencias y tie-
nen poca demanda, ootizdndose de $ 3} ft $3 qtl. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda on.i distintas marcas y precios vendiéndose 
de $5.50 á $6.75 saco, de 300 libras, las clases h ie -
nas á inferiores, habiendo de $7 saco. 
HIGOS.—Escasean. Regalar demanda. Los do 
Lepe se venden de $1.10 á $1.15 cts. caift, notiinaj.' 
JABON.—El Amarillo de Eoco;aora S $4.3ó qtl. 
El Blanco de Mallorca de $7.75 á 7.90 caja. 
JAMONES,—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $11.50 y 17} 
Los peninsulares soztienen sus precios: cotizamos 
de Galicia de $24 á 35 y de Asturias de 24 á $35. 
quintal. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que se venda da $3.50 á 4 dn? 
LAUREL.—La solicitud es poco activa y en pa 
queñas partidas detalla á $4 y 1.30 qtl. 
LONGANIZA,—Hay algunas partidas y se ven-
de de $50 á51 quintal, Surte al consumo al salchi-
chón americano, que viene, de varias olases y suple 
á la longaniza, vendiédose $18 á l7 qtl., eesrún el ib ) 
LISAS.—Se ven le á $5 qtl, • ' " 
LECHE CODEN8ADA. — fir&náes existen-
olas y demai;da;Luen^. Cot,ftamosV ¿güila á $7.75 
i^ásnolia y otras marcas, de 4.60 á $5caja, 
MANTECA.—Hay grandes existanoias. Cotiza-
mos: en tercerolas da $935 á $9.60 y en latas serún 
enyise, de $11.60 á $13 50. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $24 & $28 qtl. Americana iguales pre-
cios ó menos según clase y la Olaomargarina á $14 
y 16 qtl, Copenhague $50 y 52 qtl. 
MOTADdELLA.—Regular demanda y mediana 
existencia de 50 4 80 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici-
tadas; se venden de >5 á 80 cts. lata. 
MAIZ.—Abanante el americano, se vende 
$1.40 á 1.45 qtl. El del país sa vendada $165 4 
$1 75. 
MAIZENA.—A $6} qtl, con escasa demanda. 
OREGANO,—Grandes axitanoias y escasa 6?^ 
manda, cotizamos de $6 4 $5} qtl. al moTcua natíVo 
PAPEL.—Grandes existencias a^l da' la'Penín-
sula El zaragozana á 2a ct$. r$stiia. Catalán v Va-
lenolanoda ^ £3Qcts. y'el estracilla de 13 4 90 cts 
«.esua. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
baras á diíarentes precios, según tamaña. 
PIMENTON. —Regular existencia. Pooa deman-
da $7 & $7.eo qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular 
demanda 4 $1.90 las 24i2 latas. 
PATATAS.—La americana que abastece el mer-
cado tiene buena solicitad 4 $ 3 50 barril, y la es-
pañola de $1.75 4 $2 qtl. Dal pala 4 $1.S0 qt l . 
PASAS.—Esoasean: cotizamos 4 $1.25 o. grano. 
QUESOS—Patagrás según -lase de '¿2&.5V 4 
23} qtl. Flandesde $17} 4 $18 ó caá, OComa M 
$26 4 $28 qtl. 
RON.—Baoard» n„m. 1 4 $8. Níimaro 2 4 8 pesos. 
Selecto 4 ^12. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. 
32 4 1.37 las 21i2 latas y í $1 50 los 48i4. 
^CHICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia de 11 á $11} qtl. 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se vende 4 18 y 18} cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente. 
Un tabales. Hay clases buenas y se venden dsg 
de 85 4100 cts. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja da $2.50 4 S oaja. Cima 4 
.75 y $4.25 c. de 12 botellá) y de 24(2. La Gal an-
drina 4 $2.50 (¡i. 
SOGAS.—De 14 brazas 4 $6, de yuga 4 $0'87[2; 
de siete brazas corriente 4 $2.25; cordel ¿ordo 4 
4.00; jarcia 4 $12. 
SAL.—Abunda. La molida de 1.15 4 1.2.0 rs. fa-; 
negaen manos de especuladores. En grai\o de 4.ÍQ 
i 1.15, • .< 
8U3TANCÍAR.—ííeg-^iatea existencias. Coti-
zamos de % i & 4.a0 carne y aves y de $3.50 á $3.75 
las tílfi latas pescada. 
TURRON GIJONA.—De $36 4 $38 qtl, Alican-
te, de $30 4 $31 qtl. 
TABACO BREVA.-Mediana existencia. De 
$24.50 4 30 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO.-Buena exlstencls & 
$18,50 estuche. Indio á $20 qtl. Meditación á $30 
quintal, 
TAPAS,—Grandes existencias de 56 eentavos 4 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas 4 $1.30 á 
1.S8 los 48 cuartos y $1.65 4 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $13 4 13 25 el qtl. 
TOCINO.—Lomo 4 $8,75 qtl. Barriga 4 $10.50 qtl. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12.35 las grandes y á $6,25 las 4 cajas de las chicas, 
De Rocamora no hay existencia en plaza. Nominal 
VINO TINTO.—Cotizamos do $15 4 $47 pipa, 
según marca. 
VINO A L B L L A T NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunqne á mejor 
precio. Cotizamos de $47 á $51 los 4T4. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicisado le 
egltimo de Cataluña, y sa vende 4 $5.25 el mistela, 
el seco 4 $6.75 barril, preeios & qw eotU amos, 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios sjgún marca| entre 
$52 y 56 pipa. 
VINO EN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para embotellarse en el pais. Sus 
preoios varían según las clases y los envasess. 
Da otras procedencias, especialmente de Cata-
luña, vienen también algunos vinos gener osos y so-
cos que hallan cabida en el mercado. Cotizam o s de 
$52 y 58 las 4[4. 
El vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y sa vende de $1.50 á $5.50 
oai*. 
WHISKEY.—Aumenta el ooneumo y se vende 
el escocés de $7.50 4 $7.75; del Canadá de $10} 4 








LONJA DE VIVERES 
Ventas eíeetesSaa el día 21. 
AJmaoóH: 
25 tls. manteca L a Cubana $10.50 
50 c/ latas id. id $13 
30 cj 2J id. id. id $13.50 
30 c/ 42 id. id. id $14 
50 tls. manteca Detallista. $10.25 
30 cj cognac Versein $8 50 
150 c; aceite 23 libras $10 50 una 
1000 b2 aceitunas $0.45 uno 
100 vino Terry $48 una 
45 C2 cognac Prunier 1800. $9.50 una 
50 4; p? vino Navarro GL. $49 los 4 2* 
















50 vino tinto $47 
50 P2 vino Torres $45 
100 42 p» vino Torres $49 
300 b2 cerveza A. B. C $12.50 
75 C2 frijoles negros $2.50 
16 02 queso crema Venus.. $26 
100 S2 pimentón $6.75 
200 C2 aceite $10.37 
100 C2 pasas grano $1.13 
300 C2 maicena Globo $6i 
250 82 harina Plano $5i 
200 82 id. Standat $5i 
50 pj vino G. Weiss $46 
50 C2 id. S. Julián $5.50 
10 C2 postre Hispano $14 
PT^BHT© DE IJA S A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 21: 
De Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. am. 
Mascotte, capitán Menir, trip. 47, tons. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á G. 
Lawton. Chi'ds y op. 
Tampioo en 6} dias vap. inga. Salamanca, cap. 
Reynolds, tiip. 25, tons. 1384, con ganado y un 
pasaiaro, 4 B. Duran. 
Salidas de travesía 
Dia 91: 
Para Gran Calman gol, ing. Governor Blake, cap. 
H untar. 
Tampa y C, Hueso vap. amer. Masootte, cap. 
Menir. 
N. York vap. am. Saratoga, cap. Jhonson. 
Entradas de cabotaje 
Dia 21: 




Bajas gol. Angelita, pat. Llorat, con 300 caba-
llos leüa. 
Simó, con 450 cacos 
Rosita, pat, Rubiño, con 600 sacos 
Despachados de cabotaje 
Dia 21: 
Para Rio La Palma gol. Rita Fortuna, pat, Fearer 
Maríel gol. Alcagracia, pat. Palmer. 
Ortigosa gol. Natividad, pat. Rioseoo, 
Bnqiaes despachadea 
Dia 20: 
Para N. Yoik vap. am. S&ratoga, cap. JohuiOBi 
por Zildo y cp. 






sacos cera amarilla 
huacales cebollas 




Tampa via C. Hueso, vap. am, Maioettt, oap. 
Menir, por Lawton Chllds y op, 






















Buques con registro abl erto 
Para Montevideo berg. esp. Dos de Mayo, capitán 
Ferrer, por P. Pagés. 
- N . Orleans vap. amer. Aransas, eap. Hopner, 
por Galban y op. 
HBW-YORK 
- I A I L STEAMSHIP COIPAHl 
LINSA BE WARD 
Servicio regular de Tapares oorreoi «neilsano 
• atre los puertos tlgnlenteB: SfuoYB York 
Habana 
Nassau 









Salidas de Nneva York para la Habana j puertos 
do México los miércoles 4 l i s tras de la tarde y pa-
ra la Habana todos los sábados fila una da la 
ltfdea 
R«11dsi áe la Habana por^ Ignava rc.Jk iodo» los 
miércoles y los afilh d(^ C'« üaá 4e fa tarde. 
YUCAT4H. . . . . . . . . . . . . . . Abril 2 
H A V A Ñ Á . . . . . . . . . w m 7 
V I G I L A N C I A . . . M 9 
MSXÍ GOa» aaaa •oaaaBBMBHHI M 14 
DRIZABA » 18 
S A R A T O G A . . . . . . . . „ 21 
SSGÜRANCA M i5 
MEXICO . . 28 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . . . . . . Mayo 2 
Salidas para Progreso j V«raorna los Luaas a 
asdlo dia, oomo sigue: 
DRIZABA Abril 9 
RKGUBANCA _ 9 
YUCATAN 1$ 
V I G I L A N C I A = «. 
O RIZABA « 30 
PASAJES,—Esleí l.í-Tiagis;» Taporas que ada -
mía de la . . ..•:...! q̂ né brindan á loa rlajaroa 
haooa SÜ? vlaiss en 64 horas. 
Ra avisa á los .señores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New Ynrk se provean de un certifl-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
GORBSSPONDENCIA.— La oofres^onden ota 
sa admitirú únloamenta ea la admlnlstraolón ge~ 
aeral da oorreos. 
CARGA.—La oarga sa reolba en el muelle de 
Oáballeda solamente el dia antas da la Í-.-.-JJ J¡ la 
•allda y se admite oarga para lugUtecs^ '£ia mbar-
go, Bromen, Ainsterdarn, c'.;' . . . . . . . i , i;;>>ro y A m-
beres; Buenos Ai:o-, ^«níe^íd^o, Sauloa y ftio 
Janeiro 0£>Ü tí,»>>wOiu,idBtoa direotos, 
l?l.:>i-4-ái3.—ÍPara Setas diríjausa ai Sr. D. Lonis 
V. Pjaoé, Cuba 76 y 73. El nata de la oa-^a p ara 
p-uérl.w» da Méjloo Bor4 pagado por adalaalado an 
tasnada auiarluana 6 su e^ulTalenta. 
Para m&a pormenores dirigirte 4 sus oomlgn»-
karlos 
Z A I i D O & C o . 
üt&ba 76 v 7Sé 
n 8 1K8 T B 
Función para la noche de hoy 
PROGRAMA 
A l a s S ' I O : 
£ 1 C a b o P r i m e r o 
• l a s 9*10: 
El último Chulo 
• l a s l O ' l O : 
L a C z a r i n a 
NOTA.—Por Indisposición de la primera tiple 
Srita. Luisa Bonoris, se transfiere su debut para el 
martes 21, con las apUudinas zarzuelas «La Fiesta 
de San Antón., y El Padrino de »E1 Nene», 
A T R O D E A L B I S Ü 
TANDAS TANDAS 
Precios por cada tanda 
Qrillés 
Palcos 
Luneta con entrada 
Butaca con Idem 
Asiento de tertulia 
Idem deParaiso... 
Entrada general.,, 
Idem 4 tertulia 6 paraíso 








T ^ Y E c l V ¿ Z U D 0 T l n , l ' **ÍT*n0 ^ GIaAN-
V A P O R E S C O R R E O S 
oía d É t Trasatlili 
A N T B 8 D 3 
E L VAPOR 
Montserrat 
capitán Oastel lá 
Saldrá para 
San Juan de Puerto Eico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el dia 30 de Abril 4 las 4 de la tarda UOT ando 
la oorrespoudonoia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso Ta-
baco para dichos y también pasajeros para 
Sta. C a u s de Tener i f e 
y Sta, Oxxxz de l a P a l m a 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de oarga se firmarán por el consigna-
tario antes da correrlas, sin cuyo requisito serán 
nnlaa. 
Se reciben los documentos de embarque basta 
el dia 27 y la oarga á bordo hasta el dia 28. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una póllsa 
tetante, así para esta linea eomo para todas las da-
más, bajo la cual pueden asegurarse todo» los afeó-
los que sa embarquen en sus vapore». 
Llamamos la atención do lo» teBoies pasajeros ha-
da al artículo 11 dei Reglamento de pasajes y dal or 
dan j régimen Interior de lo» Tapore» dee»ta Gom 
pafiia, el cual dice asi: 
MLo» pasajero» daharáo e»criblr sobre todo» lo» 
ftmUoa Aa su equipaje, su nombra y al puerto do dea-
Uno, eon toda» an» l a t ruy con la maror claridad" 
La Oompafifano admitirá bulto alguno de equipa]» 
que no IIOTC claramente estampado al nombre y aps-
Ulda de sa daefioasí eomo el dal puerto de daitlSM. 
Da más pormenores impondrá su oonsisnatarlo 
W OalTa. OAAIO* ndm. W 
8 
T R A S A T L A Í f T I O O S 
o s 
Pimllos, Izquierdo y C.a 
El vapor eepa&ol de 5,500 toneladas 
CONDE WIFREDO 
Capitán Janregnizar . 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 de 
Mayo para loa de 
C O R U J A , 
S A N T A N D E R , 
OADIÍ3 y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga general incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarioa: 
Ls SAENZ y Comp. 
O F I O I O S N . 19̂  
o557 . 6Ab 
Oflcina General: Habana láO.—Sucursal: Amistad y Barcelona. 
Nos permit imos l l a m a r l a a t e n c i ó n de los s e ñ o -
res v ia jeros y comerc iantes á las grandes ventajas 
que ofrece el E x p r e s o Cubano y P a n A m e r i c a n o 
E l s erv i c io de d icha C o m p a ñ f a ahora es el m á s r á p i . 
do, m á s seguro y m á s barato que n u n c a se h a cono-
cido en C u b a . L a tarifa sobre bultos que se m a n d e n 
por esta C o m p a ñ i a por los F e r r o c a r r i l e s de l a I s l a 
es ahora l a m i s m a quo cobraron los F e r r o c a r r i l e s 
antes que se inaugurara e l serv ic io r á p i d o del E s -
preso P a n A m e r i c a n o , y a d e m á s la C o m p a ñ í a se an-
HABANA. 
carga de l l evar los paquetes á domicil io en l a s es-
taciones en donde tiene sus carros s i n cobrar nada 
por este servic io . S i se necesi ta u n carro del E x p r e -
so l l á m e s e por T e l é f o n o u ú m . 7 3 9 . 
L a C o m p a ñ í a del E x p r e s o C u b a n a y P a n A m e r i -
cana e s t á haciendo todos los posibles para desarro-
l lar s\xs facil idades de trasporte en l a I s l a de Cuba , y 
no duda que s u s esfuerzos s e r á n apreciados por e l 
p ú b l i c o generoso. 
c 23'; 78-10 P 
ores costeros* 
m m u of VAPORES 
D B 
H L V A P O R 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto el 25 de Abril 
á las 4 de la tarde, para loa de 
Nmsvitaa, 
^Puerto P a d r » , 
Gribara, 
M a y a r i . 
Baracoa , 
( ü u a n t á n a m o 
y Cuba . 
Admite carga hasta laa 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sua armadorea, San Pe-
dro núm. 6. 
E X C U R S I O N 
P A R I S 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos loa miéroolea 
á laa 2 de la tarde para los de 
O a i b a r i é n 
Becibe oarga los lunes y martes todo el 
dia y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadorea 
San Pedro n. 8. 
A V I S O 
Los señores viajeros que se dirían á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Táñame, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse ú tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Beilly) para ser Ins-
fieccionado y desinfectado em caso necesario, según o preyieaeu rocianies disposiciones del Centro de 
SanldcicL 
o 497 78-1 Ab 
Viajes económicos, en Ia clase, á París y 
las principales capitales de Europa, vía St. 
Nazaire por los magníficos vapores de la Com-
pagnie Oral. Trasatlantique. 
Para programas y pormenores dirigirse á 
S i l v e i r a & C o . 
Mereaileres 5. Apartado 719. HABANA 
slt 10-4 
E L IRIS 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida en la Habana, Isla de Cuba, 
e l a ñ o 1 8 6 6 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4 3 
Capital responsable . . . $26.987,710-50 
1.438.924-30 Siniestros pagados basta 28 de Febrero de 1900.. 
Pagado en este mes al 
Señor Manuel San Román 
por el siniestro del edifi-
cio San Miguel n. 278....* 1.297.53 $ 1.4<0,S21-83 
Por una m^loa cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en SI de Diciembre de cada afio, el que Ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á loi 
días que falten para su terminación. 
Habana, 31 de Marzo de 1100.—El Director de 
turno, Joaquín D. Gramas.—La Comsión Kjecuti-
Florentino F. de Garay, FranciscD Sa'ceda. 
C 567 alt 4-8 
C X T B A 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á corta f 
larga vista v dan caitas de orédlto sobre New York, 
Filadelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcdlona y demás capitales y otu-
lades importantes de los Estados Unidos, Méxloo^ 
y Europa, así oomo sobre todos ;los pueblos de Be-
pafiay capital y puertos de Méjloo. 
O 496 I 78-1 Ab 
Vuelta AHaio Sjeam S ü Co. 
CoiíñíaieVaporis fle Vuelta Alaju. 
I 
Pailebot Voluntario J l S l ^ T é 
para los deslinos de Pauta de Cartas y Bailéo, lle-
vando la carga de dichos puertos. 
Vapor Manzanillo J^TBIU^Z: 
Sués de la llegada del tren de pasajeros, que sale e Villanueva á laa dos y cincuenta de la tarde, 
para los destiaoa de Punta de Cartas, y Cortés, 
llevando el pisaja y carga de dichos puntos y pa-
saje para Batlén. 
í ^ n l o t a A n n í l a Saldrá todos los sábados de 
« U l C m i l g l l l l d Batabauó para los destinos 
de la Colóme, Pauta de Cartas,y Bailén, llevando 
la carge de dichos puntos. 
Para más pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compañía 
O F I C I O S 28. 
o £24 1 Ab 
Sf S o c i e d a d e s . 
Saldrá de la Habana sobre el día 20 DE ABE I L 
áe 1900, el vapar correo alemán de 2fi30 táñela das 
capitán F J L L S R 
Panadería Segunda Centra 
Calle dd Eevlllagigodo. 
11 
Doña Arsenia Estrada y Torre como heredera 
de D. José M? de la Torre, solioita por medio de su 
apoderado O. Victoriano S^arez, vecino de tsta 
ciudad, Campanario 30, que se le expidan duplica 
dos de las acciones numeres 77,151, 152, 153 y 210 
que se le han extraviado. 
Y en consonancia con el reglamento de esta com-
pañía, se hace pAblioo en esta forma, advlrtiendo 
que' pasado cuatro días, sin que llegue á esta ofici-
na recUmaclón alguna, se extenderán los duplica-
das de las referidas aosiones, quedando desde en-
| toncea nulos los títulos originales. 
Habana iO de Abril de 1900.—El Presidenta, Fé-
lix Martín ez 2353 4-21 
8, 0 ' R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A MEBOADSSBES 
H a c e n pases por e l cable. 
F a c i l i t a n cartas de cródi ta 
Giran letras sobre Londres New York, New Or 
eans, Milán, Tarín, Boma, Veneola, Florenoia 
Ñápelos, Lisboa, Oporto, Glbroltar, Bromen, Ham 
burgo, París, Havre, Naates, Burdeos, Marsella 
Lllle, Lyon, Méjico, Voraonu, Saa Juan do Pasx 
to Bloo, oxo., eto. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las oapitolos y pueblos: sobre Pa lm 
de Malloroa, Ibi«i, Mchon y Santa Ora* de Ten«-
rifo 
(BANCO AMBBIOANO.) 
C a p i t a l : $2 .000 .000 , 
S u r p l u s : $1.000,000, 
OFFICES: 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegoa, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresbam St. 
Fiscal Agenta of de Government ot the United 
States, 
It trtranaacta all kinds of banking busi-
ness with guarantee. 
Issues Drafts and Letters of Credit on 
all points in the United States, Europe and 
Cuba. 
Adminlstrates valúes issued on mortg-
ages of corporations, cotnpanles and in-
dividuáis. 
Bents safety-boxes for the keeping ol 
money and jewels at $10, $15, $25, and 
$50 per annum. 
It has oponed á Savings Bank in all ita 
offices, to receive depoeits from $5 up"wards, 
paying 3 p § interest per annum. 
Heceives Money in account Current and 
pays checks againts it balanno in any 
amount. 
A D V I S O R T D I E E O T O E S . 
Sr. Luis Suarez Galban, Calban & Co. 
Sr. Juan Pino, Mercbant. 
Sr. Francisco Camba, P. Camba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Ellas Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, Presideut Produce 
Exohange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio, 
RAMON O. WILLIAMS, 
Seoretary of Board. 
P. M. HA Y E S , Manager. 
o 547 1M Ab 
sobre Matanzas, Cárdenas, Bemedlos, Santa Clara, 
Oalbarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfuogo», 
Sanctl-Spírltas, Santiago de Cuba, Ciego de^.vil», 
Manianiuo, Pinar del 
pe, Nuevitas. ' 
o 498 
F a s t M a i l SLaiaa 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, eutraráu y saldrán ©a el orden 
siguiente: Loa 
LiniSp Mii?o@lis j Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á hados y me-
dia di 1 di», para Cavo Hueso y Tampa. 
£Cn Port Tampa hacen conexión oon los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
firrocarrll más elegantes de salón, dormitorios y re-
teotorlos, para todos los puntos de los Bstados Uní 
dos. 
Se dan büleios directos para lo principales pun-
tos de los Kstados Unidos y los equipajes se despa-
chan desde esta puerto al de su destino. 
. A . " V T B O . 
Para conveniencia de los sefiores pasajeros el 
despacho de letras sobra los Sitados Unidos estará 
abierta hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pa-
saje el oortlflcado que se expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Mercaderes 
nám. 22. altos. 
Para más informes dirigirse & sus itpraientantM 
en esta piase: 
S^awton C h i l d s & C * 
DeHAMHUEGO el 8 da os da mes, para U HA-
BANA con escala enPUBU'X'O BIUO 
La Empresa admite igualmente oarga para Ma-
tansas. Cárdenas, CUmfuegos, Santiago de Cuba y 
eaalaular otro puerto de la oosta N orte y Snr da la 
Isla da Cuba, siempre que haya la oaíg* suficiente 
para ameritar la esoala. 
También se recibe oa^a COSÍ CONOCIMIKH-
TOS DíBBCTO^ para la Isla de Cuba de los 
prlnelpalaa puertos de Knropa entre otros da Ams-
terd&m. Amberes, Birminghan, Bordeaux, Bra-
man, Cnerbourg, Oopenhagen, Gánova, Grimsby, 
Menchester, Londres, Ñápeles. Southampton, Bo-
ttsrdam y Plymouth, debiendo los cargadores diri-ersa á los agentes da la OompaBía aa dichos paa-• para más pomoaorsi. 
o f í I 
P A E A E L H A Y E B T H A M B U B t t O 
eon aséalas eventuales en COLON'y ST. THO-
MAS, saldrá sobre el día 10 de Mayo de 1900 
al vapor eorreo alexnf n. de 3611 toneladas 
S A R D I N 1 A 
c a p i t á n P R E H N 
Admite carga para los altados puertos y tambiin 
transbordos oon oonoclmlantos directos para no 
gran número de BUBOPA. AMEBIOA del SUB, 
ASIA, AFBIGA y AU8TEALÍ A, según porme-
nores ana se facilitan en la casa oonsignaíasfa. 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo 6 en 
el Havre, á conveniencia da la Empresa. 
Bsta vapor, haeta nusva ordan, no admita pasa 
(aros. 
L a oarga sa reciba por el mnolls de CaballarJa. 
L a correspondencia solo sa reciba por la Adsü-
sistracidn da Corraos. 
«.DVBBTBNUI& IMFOETANTB, 
Esta Bmptesa pone á la disposición da los sofio-
les cargadores sus vapores para recibir carga os 
uno ó más puertos de la costa Norte r Snr da la 
isla da Cuba, siempre que la oarga qn« se oíresoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha oarga 
sa admita para B A V B B y HAMBUfc GO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hambnrgo á oonveniencia da la Empresa. 
Para más pormenores dirigirsa á sai consignata-
rios: 
E n r i q u e Mei lbu i» 
TtiefEstoRsitaforHavaiialiiiei! 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Sabana.) 
SECBBTABIA. 
La Junta Directiva de esta Compañía ha 
acordado que ae tetíga por proscripto con 
arreglo á las leyes aplicables á la materia 
y especialmente el art. 947 del Código de 
Comercio, las sumas no cobradas de la pri-
mera parte del dividendo número 3 que 
comenzó á pagarse en 20 de Abril de 1895, 
y que se publique este acuerdo para gene-
ral conocimiento. 
Habana, Abril 21 de 1900.—El Secreta-
rio, Carlos Fonts y Sterling. 
c 631 10-22 A 
A V I S O 
Los Sres. tenedores de obliga-
ciones hipotecarias del Ferroca-
rril de Gibara y Holguín, pueden 
mandar á cobrar á este escritorio, 
San Pedro G, el Capón número 20 
\ eneldo el dia 19 del actual. 
Abril 17 de 1900. 
Sobrinos de H e r r e r a . 
c 611 5-18 
E M P R E S A UNIDA. 
de Cárdinas y Júcaro. 
SECBSTARI A. 
L a Directiva ha acordado que ae diatri 
buya á loa señores accionistas que lo sean 
en esta fecha un dividendo de 3 por ciento 
en oro español ó francés, á cuenta de laa 
utilidades dei año corriente, pudiendo aque-
llos ocurrir por aus respectivaa cuotas dea-
de el 23 del entrante abril, A la Teaorería 
de la Empresa, Reina número 53, de 11 á 
3, ó á la Administración enCíírdeaaa, dán-
dole previo aviso. 
Habana 31 de marzo de 1900.—El secre-
tario, Francisco déla Cerra. 
c 492 17-1 A 
Y E N E S T A I S L A 
lio. Gibara, Puerto Ptlnot-
781 Ab 
N . G E I i A T S Y C» 
I O S , A e ü I A R , 108 
BSQ. A AMARGUEA. 
B a c o n pagos por e l cable, í a e l l l t a a 
c&rtaa de c r é d i t o y g iran le tras 
á corta y larga v i s t a . 
socre Nueva York, Nueva Orleans, Yeraorns, Hé-
ioo, San Juau de Puerto Bloc, Londres, Paria 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñipó-
les, Mllim, Gánova, Marsella, Havre, Lllle, Nan-
tes, Saint Quintín, Dkoypo, Tonlouse, Venooia, 
Florenola, Palemüo, Tarín, Moslna, ato., asi oomo 
tobre todas las oaplUIcs y provincias d s 
JSspafia é Xnlao C a n a r i a s , 
o 260. 15(5-15 F 
.a Ilustración Española y Ameficana 
Y 
la Moda Eiepolo Ilustrada. 
Don Victoriano Oter f, Agente General, único 
en la Isla de Cuba, In trasudado su domicilio y 
oflolnas de d ebas RtViSTAS & 1» cali» de Luz 
número 30. altos, C 610 8-18 
C E N T R O G E N E R A L 
de 
C o m e r c i a n t e s é I n d u s t r i a l e s 
d e l a I s l a d e C u b a . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva y de erden del señor 
Presidente, se convoca álos Sres. Socios para la 
segunda Junta General ordinaria que se efectuará 
& las ocho de la noche del dia 23 del corriente en el 
domiciiodela CoiparaclÓD, calle de Aguiar nú-
mero 81, altos, con Ja signieote Orden del día: 
Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del 
dictamen de la Comisión de Glosa. 
Según el artículo 23 del Reglamento, la Junta 
tendrá lugar y serán válidos los acuerdos, cualquie-
ra que sea el número de asociados que concurran. 
Habana 17 de Abril de 1903,—El Secretario, 
Líwmno Rodríguez. o 606 ftlt 3 17 
FIOELITÍ & OEPOSIT COMPANÍ 
0F MARYLAND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. For 
nuestro sistema no hay por qaé hipo-
tecar casa, ni hacer depósito en efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Se puede ocapar an destino dan-
do las Fianzas de esta Compañía; las 
qne son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Español, los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Coba. 
E s t a Compañía es la mayor y facete 
Compañía de Fianzas en el Mando y 
la única que ha cumplido con las leyes 
de este país. 
Oficinas; Cuba 58 
Hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes 
SECRIiTAHf A,.—HABANA. 
Por acuerdo del señor Presidente ae con-
voca á cuantos quieran hacer proposicionea 
para el suministro al Hospital Nuestra Se-
ñora de laa Mercedes en los meses próximos 
de Mayo y Junio de loa el'ectoa siguientes: 
pan y panetela, carne y chocozuela, víveres 
y efectos de lavado, botica y alumbrado, 
hnevos, lecho de vaca, medicinas y efectos 
quirúrgicos, comlniatiblea y cafó tostado; 
cuyas proposicionea laa harán loa intereaa-
doaen pliegoa cerrados y por duplicado coa 
sujección al pliego do condicionoa expuesto 
en la Dirección de! Hoapítal, y aerán pre-
sentadoa en el miamo desdo la fecha hasta 
el día 28 del corriente a laa 4 do la tarde, 
en cuyo día y hora la Comiaión nombrada 
al efecto reñoivon'i aobre laa proposicionea 
presentadas, reservándose el derecho de 
aceptarlas segón convengan ó nó ¡i loa in-
tereses do la Institución. 
Habana 19 do Abril de 1900. 
Ricardo Bolz, 
Secretario. 
C.624 3-20 _ 
Ota 548 18-1 Ab 
BiEda "ESPAfiA.." 
Gran fanoióa á baneCclo da esta Sociedad para 
la noche dol domiogo 22 do abril, en el teatro de 
Pajret, con la gran ó?eri CARMEN, del maestro 
Blzet, por Is Srta. Collaaiarlni, la que en obsequio 
á la colonia cantará ea nao de los intermedios uua 
andón española. j „_ 
La banaa tocará entro otros númwos de su ex-
tenso repertorio, la magutral siafo.iía del ilustre 
maestro Gaevatt. . i - i 
En e\ teatrj se repartirán preciosos carnets uto-
irraflados á oator se colores y de relieve. 
Los socios y sus f imillas tienen derecho á la en-
trada mediante la entrega en las puertas del teatro 
del recibo correspondiente al mas actual. 
Las localidades se hallan de vanta hasta las cua-
tro de la tarde del domingo, en la Secretaría de la 
Banda estable 3ida en el Casino Español, de doce á 
cinco d^jfl tarde y de sieta i 10 de la noche. 
Dasde ol dia quince del corriente mes de abril las 
cuaKuas de la carretera de Mana ̂ ua tendrán su pa-
radero en loa Caatro Cimiaos, P^moipe Alfonso y 
Belascoain. . , . , 
Se recuerda al público que las horas de salida son 
todos los días á las tras de la tardo en Cuatro Ua-: 
minos y siete do la mañana en el paraaer^ ^ ios 
carritos en Jesús del Monte. 
1933 15-1 A 
J. Balcells y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . . 
Hacen pagos por ei cable y giran letras á corta 
y larga vista sobre Naw York, Londres, Paris, y 
sobre todas l»s eanifliés y piwblQ» A» Kspaña é Ig-
A V I S O 
Se haoe sabar por eita anuncio á los señores 
contratista' ? demás personas que remitan ó en-
treguen efectos ó vivaran á eata casa da 3aaefioea-
cía y Maternidad do la Habana, que sas listas da 
remisión deberán ser revisadas á su entrega por la 
Mayordomía y puesto el conforme; de lo contrario 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo qne ae publica para general conocimiento. 
Habana eaefo 3 de 1900.-̂ 81 DiMOtor viol»1'-
trtder, Q 
BOMIXl O 22 DE ABftlL DA i f W . 
E L C E N S O 
D é l o s datos del censo de la po-
blación cubana que se han publica-
do basta ahora, y de los cuales dimos 
ayei noticia, se desprenden algunos 
hechos que conviene retener y po-
ner de relieve. 
E n primer término se advierte 
que la población total de la Is la 
asciende á 1.572.797 habitantes; es 
decir, poco más ó menos á la misma 
que tenía antes del alzamiento de 
Baire. Los centenares de miles de 
víctimas cansadas por la guerra y 
por la concentración, n® aparecen por 
parte alguna. No quiere esto decir 
que una y otra no las hayan causa 
do, sobre todo, respecto á la pobla-
ción cubana, la segunda; pero ha 
sido en proporciones mucho menos 
aterradoras que lo que imaginado 
nes exaltadas han pretendido. L a 
leyenda de la desaparición en masa 
de decenas y hasta de centenas de 
millares, producida por la concen-
tración—sistema que, por otra par 
te, nadie ha combatido con mayor 
y ni siquiera con tanta decisión que 
nosotros—desaparece para dejar su 
puesto á la evidencia de los datos 
estadísticos. E s uno de los resulta-
dos, y no de los menos apreciables, 
que presenta el censo de población 
hecho en Cuba bajo la vigilancia 
de las autoridades de los Estados 
Unidos. 
Eespecto de las razas, y atenién-
donos únicamente á la población 
naturalizada, resulta que la blanca 
compone el 68 por 100 de la pobla-
ción total, y la negra, por consiguien-
te, el 32 por 100. E n Santiago de 
Cuba esa proporción se altera un 
tanto, pues los negros constituyen 
el 43 por 100 de la población nativa. 
Para nadie debía ser un misterio 
que la raza blanca era en Ouba su-
perior á la negra con relación al nú-
mero de habitantes; de modo que 
no nos explicamos la sorpresa que 
los datos del censo relativos á ese 
extremo han producido entre no 
pocas personas. 
Si hemos de ser francos, tendremos 
que declarar que nosotros no creía-
mos que la raza negra constituyese 
una tercera parte de la población 
• cubana nativa: nos figurábamos 
que era menor; así como creíamos, 
además, que la proporción entre 
blancos y negros en la provincia de 
de Santiago de Ouba darla ventaja 
numérica á los segundos. Siempre 
resulta grave el problema cubano 
bajo su aspecto étnico con relación 
á toda la Isla y más grave aun con 
relación á la región oriental. 
Puede afirmarse sin género de 
duda que la población negra ha 
aumentado en los últimos treinta 
años en proporciones análogas á la 
blanca, á pesar de que no ha reoi 
bido, como esta, el contingente de 
una constante inmigración. Te-
niendo esto en cuenta, puede ad 
vertirse el peligro que existe para 
la raza blanca si se interrumpe la 
corriente inmigratoria, y la necesi 
dad de impulsar ésta en escala 
mucho mayor que hasta ahora, á 
fin de descartar definitivamente el 
referido peligro. Pero esos son re-
medios cuya eficacia sólo podría 
advertirse en un porvenir remoto 
E n el entretanto habrá de entrar 
en el cálculo de toda combinación 
que con la suerfce del país se rela-
cione, el dato de que su población 
nativa está formada en una tercera 
parte por elementos de raza etió-
pica. 
E l número de cubanos que sabe 
leer y escribir asciende á 105.147 y 
los que saben leer solamente son 
4,020. Con instrucción superior 
existen 8.862 cubanos que residen 
en su pais. Sin que haya motivo 
para estimar como halagadores 
esos datos, resulta, sin embargo, 
que el nivel de la instrucción pú-
blica no se halla tan extraordina-
riamente bajo como los americanos 
pretendían y como no pocos creían" 
entre nosotros mismos, si se tiene 
en cuenta que de la población in-
fantil, hasta los 10, años por lo 
menos, no debo figurar como sa-
biendo leer y escribir perso'na al-
guna,. 
E n cambio es relativamente cre-
cido, en relación á la cu'tura media 
general, el número de cubanos que 
han recibido iatruccióu superior, 
pues asciende á 8.862. Además, 
y este es un dato que no figura en 
éj censo, son contados los que en 
Guba, poseyendo lo que se llama 
oficialmente instrucción superior, 
no hablan una lengua viva,,, y mu-
chos, muchísimos de los que care-
cen de dicha instrucciÓBj se hallan 
en idénticas condiciones. E n este 
punto los cubanos llevan mucha 
ventaja ^ los americanos. 
Otra leyenda que desaparece es 
1̂ supuesto abandono en que tenía 
el antiguo régimen la insfcrucoién 
pública, pues lo que no bastan á in-
dicar los datos del censo lo dicen 
elocuentemente los que ha publica-
do hace pocos días la Superinten-
dencia de las escuelas con relación 
á la provincia de la Habana. Como 
afirma Patria, analizando los refe-
ridos datos, la población escolar 
debe representar la 5^ parte de la 
total, lo cual da á la provincia de 
la Habana un número de 84.900 
niños en estado de recibir instruc-
ción. Pues bien, se calcula que so 
lo asisten á las escuelas 38.250 ni-
ños; es decir que el 54 por ciento 
de la población escolar de laprovin 
cia de la Habana no asiste á l a 
escuela. Sucede esto ahora que se ha 
recrudecido el afán legitimo de de 
sarrollar la instrnccióa pública } 
cuando se han creado nuevos orga-
nismos con ese solo objeto. E n vista 
de eso ¿cómo culpar exclusivamente 
al régimen pasado del escaso nivel 
intelectual del país, y como no ver 
que la causa principal radicaba en-
tonces, como ahora, en la apatía de 
las familias? 
M i S CLARO n i 
L a Fraternidad Española, de Pi 
nar del Eío, se queja de que la 
prensa que tiene aquí la represen 
tación de nuestra colonia, no sea 
más explícita en lo referente á la 
conducta que deben seguir los es-
pañoles con motivo de las próxi-
mas elecciones municipales. 
Por lo que á nosotros respecta, 
podemos asegurar que el colega no 
ha leido ninguno de los muchos 
artículos que sobre tal materia lle-
vamos escritos, pues si se hubiese 
tomado el trabajo de leerlos, hace 
tiempo que conocería nuestra opi-
nión. 
E n uno de los últimos artículos 
que á dicho asunto hemos dedicado 
decíamos lo siguiente: 
"Quizás, cuando el rodar del tiempo 
haya suavizada machas asperezas y 
haya extinguido machos prejuicios, 
cuando el pueblo de Cuba haya logra-
do la homogeneidad de que hoy care-
ce, podrán loa espaüoles incorporarse 
al país, confundirse con él y contribuir 
con BU voto y con su esfuerzo al pro-
greso de la institaciones polít icas que 
para entonces le gobiernen. Más hoy 
semejante propósito sería insensato a 
todas laces. Elementos oonservadoreB 
los españoles, chocarían irremisible-
mente con los partidos radicales cu-
banos, que no habrían de consentir la 
oontradlcoión, y macho menos la anu-
lación, de lo que á ellos se les atojase 
más provechoso, surgiendo al pauto el 
odioso antagonismo entre cubanos y 
peninsulares, y achacando los prime-
ros á los segundos l a intención de re-
conquistar sujviejo predominio. E n ta-
les circunstancias, la vida política no 
sería posible para los españoles , á me 
nos de aceptarla en las más tristes 
condiciones de humil lación y vilipen-
dio.'» 
Parécenos que por falta de clari-
dad no dejará de entenderlo el 
apreciable colega de Pinar del Eío. 
L A P K É J N S A 
esos recursos de mala ley, vencimos en 
oda la linea. Y pudo verse, apenas 
comenzó la revolución, y luego, más 
claro, al terminar ésta , vencedora, que 
nuestras borraoheraa no frustraron nin-
gún empeño libertador, ni mucho me-
nos el oro miserable, de ninguna parte 
recibido 
M Oronje h a demostrado mayor 
bravura a l verse acorralado. 
S i no nos constase que hay m u -
chos revolucionarios d i g n í s i m o s , se-
ria cosa de titular lo que sigue: Los 
revoluoionarios pintados por sí ?nis-
imsi 
D i c e E l Cubano: 
E n el año de 1875, tué llamado Ma-
«too á Santiago de Ouba por su señor 
padre don , que lo puso 
«1 frente de la farmacia . . . . . . . . esta-
blecimiento que hizo quebrar Másioo, 
% causa de la vida licenciosa á que se 
entregó. 
E n la guerra chiquita (1879) Masico 
se alzó en armas, y fué t a n . . . .afortu-
nado, que en vez de sufrir la misma 
suerte que CUDO a Guillermo Moneada 
{Quillermón) José Maceo, Quintín Ban-
dera y otros jefes de aquella revolu-
ción, que fueron enviados á los presi-
l íos de Africa, el belicoso boticario se 
juedó, por gracia especial sin duda, en 
España, donde, mientras otros de-
oortados sufrían todo género de 
privaciones y desdichas, él derro-
chaba el oro á manos llenas, no rehu-
sándose placer ni satisfacción de los 
ijue pueden obtenerse con dinero. 
A l regresar de España, sin carta de 
martirio pero con el oro en el bolsillo, 
tíasico se entregó de nuevo á la orgía 
tnás desenfrenada. 
E l escándalo producido por su con-
lucta l legó al colmo en la memorable 
tarde del día 5 de abril de 1885. 
Masico, capitaneando una banda de 
libertinos, se introdujo en la capilla 
del Santo Oristo, emborrachó al sacris-
tán, que era un pobre anciano de co-
lor conocido por musiú Enrique, se co-
n i ó todas las hostias consagradas que 
babia en el copón; bebió roa Baoardí 
m el cáliz; hizo lo que no puede decir-
je con los paños del altar, y, por últi-
mo, se casó (de algún modo hemos de 
decirlo) con la imagen de la Virgen 
Santísima, y se hizo suceder en el im-
provisado tálamo por el Patriarca San 
José ! 
L a católica capital de Oriente se en-
teró con indignación y espanto de aquel 
sacrilegio. 
E l culpable huyó al extrangero te-
miendo el castigo de su hazaña; el ar-
zobispo don José María Herrera, exco-
mulgó á Masico y á sus cómplices; la 
capilla fué temporalmente clausurada 
7 se hizo una gran ceremonia de desa • 
gravio cuando volvió á abrirse al culto 
después de purificada y bendecida. 
E n la guerra del 95, Masico no salió 
al campo revolucionario hasta el mes 
de Mayo, cuando supo la muerte del 
glorioso (fotHemdn con qaieu el exco-
mulgado del Oristo tenía ciertas cuen-
cas que saldar desde la guerra chiquita. 
E n todo eso debe de haber a lguna 
¡qué decimos alguna!, debe de ha-
ber mucha e x a g e r a c i ó n , porque si-
no ¿como se podr ía explicar que 
un hombre de tales antecedentes 
ocupase un elevado puesto oficial 
en l a c a t ó l i c a capi ta l de Oriente"? 
LH&nEBBADBLTMNMl 
L a Nación, con esa franqueza y 
acometividad que nunca llegan á 
la injuria soez ni á la demolición 
suicida de las reputaciones y pres 
tigios que pueden servir de base 
para constituir aquí algo, serio, dice 
al general Rius Rivera lo que 
sigue: 
Hemos leido, amigo general, su ex 
tensa carta inserta ea varios periódicos 
del día de ayer, y en la cual, aparte 
sus corteses aunque equivocadas cen-
suras al programa del partido UNION 
DBMOO EÁTIOA, 1» relación del proce 
so, que precisamente, según las de-
claraciones del gobierno interventor, 
es el mismo de é s t e para llegar á la 
constitución de nuestra República, 
solamente encontramos como cosa nue-
va, y desde lu ego capital, la fijación de 
un plazo paca que aquel proceso cul-
mine. 
LA TJNUJN DEMOOBÁTIOA, general 
amigo, na oreemos que objetará á us-
ted nadaiabsolutamente. 
¿Llegar á la posesión de la R e p ú -
blica 'cubana en año y medio? ¿Qué 
cubau.o dirá que nó? Ahí Ninguno. Te-
nadlo, por seguro. 
B ien está. Pero. ¿Y s i al año y medio 
loa Estados Unidos no nos la dan? 
- ¿Nos sublevaremos entonces? Oon-
teaíe usted, general, porque después 
de señalado un plazo hay que cumplir-
lo, á menos que no perdamos, al pro-
rrogarlo, la seriedad y cnanto hay qne 
perder, irremisiblemente para siempre. 
Veremos como contesta á esta 
andanada del general Collazo el ge-
neral Rius Rivera. 
O si se rinde á discreción, que es 
lo más probable. 
* » 
Aludiendo á los ataques de que 
han sido objetos los jefes revolucio-
• narios afiliados al partido "Unión 
^Democrática" y expecialmeute el 
general Collazo, dice el mismo pe-
riódico: 
Nosotros perdonamos á nuestros de-
tentadores. Nuestra vida y hasta nues-
tra honra, siempre han estado, sin dis-
cusión, al servicio de la patria. Nunca 
nos ha detenido nada personal en la 
senda de la inpependenoia de Ouba. E l 
año 94 se nos quiso anular l lamán-
dosenos borrachos y vendidos, para que 
nuestras predicaciones por la guerra 
se estrellaran en el vac ío . A pesar de 
AUval Norte abril 14.—Ayer hubo 
en Weneper un fuerte cañoneo. E l 
fuego de artillería se oyó desde por la 
mañana hasta las diez de la no abe. 
E l coronel Grenfell telegrafía de 
Weneper que el cuartel maestre W i -
lliams el teniente Halford y Duncan 
7 quince hombres hombres se cuentan 
entre los heridos. 
E l viernes llegó á esta plaza un re-
gimiento de infantería inglesa y una 
batería de artillería. E l cuartel gene-
ral del general Brabant y todas las 
tropas montadas han sido enviadas á 
Bouville. 
E l "Northen Post" asegura qne en 
distrito de Ronxville se han reclutado 
1,000 boers engrosando con ellos las 
fuerzas que invadieron la comarca. 
Quinientos boers bajo las órdenes 
del comandante Swanepoel han obli-
gado á los «Boyal i r i sh Rifles" á eva-
cuar el pueblo de Roaxville. 
E l antiguo landdrost (alcalde) que 
se había sometido á los ingleses, se ha 
ofrecido á los boer,para probar qua es 
un verdadeio ciudadano de del E s t a 
do libre. 
Oasi todos los boers que se vieron 
obligados á prestar juramento de fide-
lidad á Inglaterra, se han reunido de 
nuevo al ejército federal. L a mayor 
parte de ellos tenían ocultos sus maa-
sers. 
D ícese qae en los alrededores de 
Weneper hay 7,000 boers. 
H a n sido encarcelados catorce in-
dividuos que simpatizan con los ingle-
ses. Uno de ellos, el hotelero M. Oni-
ney que estaba proveyendo de forraje 
á los ingleses, ha sido fusilado. 
Pretoria abril 23.—Se asegura que 
Mme Krnger en el curso de una entre 
vista dijo que tenía confianza en que 
Dios hará porque termine pronto la 
efusión de sangre. Oree que la repú-
blica será firmemente defendida, aun-
que Pretoria llegue á caer en poder 
del enemigo-
Mme. Krnger añadió qne sus trein-
ta y tres nietos todos han tomado las 
armas, y dos de ellos han muerto de-
fendiendo la patria. 
LOS PRISIONEROS EN SANTA ELENA 
Is la de Santa Mena abril 15 .—El 
coronel Schiel y otros dos prisioneros 
boers han sido desembarcados hoy y 
enviados á la cindadela por haber in-
tentado fugarse. 
U n botero se había encargado, me-
diante una recompensa, de llevar una 
carta del coronel Schiel á bordo de un 
escrita, expresamente 
P a ^ a el "Diar io de l a M a r i n a " 
Madrid, marzo 28 de 1900. 
La llegada á Barcelona de la fragata-es-
cuela argentina Presidente Sarmienta, y la 
visita que nos han hecho los marinos que 
componen la tripulación, es uno de los a-
contecimientos más interesantes de la se-
mana. 
Si \a capital de Cataluña ha obsequiado 
ÍÍ los ilustres huéspedes con brillantes fies 
tas, Madrid no ha querido ser menos; hízo-
les entusiasta recibimiento; y los festejos 
dados en su honor han sido los siguientes: 
Desde antes de las nueve, y á pesar de 
lo desapacible de la mañana, gran número 
de personas, entre las cuales se veían tam-
bién bastantes estudiantes, ocupaban el 
anden, vestíbulos y alrededores de la esta 
eióu del Mediodía. En el anden no se podía 
dar un paso. 
Kepresentando la Asociación de Escrito-
res y Artistas, estaban don Manuel del Pa 
lacio, que la presidía á causa de hallarse 
enfermo el señor Núñez de Arce; y los se 
ñores Ramos Carrión, Bretón, el actor Ju 
lián Romea, Castillo y Soriano y Comba, 
Asistieron también representaciones de 
la Cámara de Comercio, de la Cruz Roja, 
de la Cnión Ibero-Americana; del Centro 
Instructivo del Obrero; del Círculo liberal 
dei J^du^rial y de la Unión Mercantil. 
Además, varios síndicos délos gremios y 
bastantes agreiZí.iados. 
Don Antonio Maur.a presidía una comi-
sión de la Academia de Jurisprudencia. El 
ministro y secretario de la l ecc ión argen-
tina con todo el personal de la mlsiiiíi y las 
señoras de algunos de los agregados. Esta-
ban también el alcalde y varios concejales 
E l gobierno hallábase representado por el 
señor Silvela, los ministros de la Goberna-
ción y Marina y el gobernador civil. Ade 
más, el subsecretario del ministerio de Ma 
ynia, general Terry, y una numerosa comi 
siód do marinos, todos de uniforme, presi-
dida por el general Matta. También había 
representaciones de los cuerpos de lá gnar-
nición. 
Representando á loa Reyes estaba el ca-
pitán de navio señor Chacón. 
A las dos de la tarde estuvieron los ar-
gentinos en Palacio, mereciendo de la Rei-
na y de toda la familia real un recibimien-
to muy afectuoso. 
Banquete de gran gala en Palacio, por 
la noche. 
Han vilaitado el Senado, el Congreso, los 
Museos y cuanto de más notable hay en 
Madrid. 
Los príncipes de Wrede dieron en su ob-
sequio una espléndida matvnée, á la que 
asistió una concurrencia tan numerosa co-
mo distinguida. 
Según creo haber dicho á ustedes, el 
principa de Wrede pertenece á una noble 
familia de Westfalla; y su ejiposa, doña 
Carmen Dolores Benitez de AlTear, es ar-
gentina. 
Instalados en el hotel qne fué de loa du-
ques de la Torre, desde qae llegaron á Ma' 
drld empezaron á recibir en grande y con 
éxito. Y ahora, con motivo de la llegada á 
esta corte de loa marinos compatriotas de 
la princesa, organizaron en honor de ellos 
la brillante fiesta á qne vengo refiriéndo-
me. Lo que fué Teatro Ventura quedó con 
vertido en elegante salón decorado con las 
bandera argentina y española y con plan 
tas y florea. Leyeron poesías Manuel del 
Palacio y Antonio Grilo; el baríwno Blan-
ohart cantó varias piezas. 
Por la noche asistieron los argentinos al 
banquete eon que el re presentan t» de aque 
lia república los obsequió. A las once en 
traron en el teatro Real, que ofreieía el as 
pecto de la grandes solemnidades: 
En el palco la Reina y las infanttas doña 
Isabel y doña María Teresa. Contó dama 
de guardia estaban la duquesa de Alba 
¡as condesas de Sástago y Toreno. En loa 
demáa palcos el "todo Madrid" ú& los bal 
les "el Madrid intelectual;" "el Madrid 
del dinero" y en fin, el Madrid qû p bulle 
figura, obsequia, aplaude, admira y ea ad-
mirado; ©1 Madrid que dá esplendor y atrae 
crucero, holandés y se equivocó lle-
vándolo-al crucero "Niobe". 
A los p r Í B i o n e r o s les ocuparon un 
cuchillo grande. E l coronel Schiel re-
basó un coche que le ofrecieron, y 
marchó á pié á la fortaleza. 
Londres abril 15 .—El tercer batallón 
de "West India Regiment" compues-
to de negros,ha sido destinado á pres-
tar servicios de guarnición en la isla 
de Santa Elena. 
Este batallón formará la guardia 
del general Oronje. Para los boer8 ,nna 
guardia semejante es la peor de las 
humillaciones. 
LA OAMPASfA 
Londres ahril 16.—No hay noticias 
importantes. Se nota un gran movi-
miento de preparativos en los alrede-
dores de Bloemfontein. 
L o mas que podrá hacer Boberts du-
rante a lgún tiempo antes de marchar 
en dirección á Pretoria, ea desem-
barazar el Sur de Orange de las parti-
das boers que lo ocupan. 
E l presidente Krnger ha visitado 
los campamentos boers de Kroonatadt 
y de Brahdfort. 
ÍÜNTOS VARIOS. 
EL SB. OETJZ MUÑOZ 
E l Capitán de Policía de la 4a Esta-
ción Sr. D . Federico de la Ornz Mu 
ñoz, nos participa haber tomado pose 
sión de su nuevo cargo, en el cual se 
nos ofrece atentamente. 
Deseamos al Sr. Oruz Muñoz el ma-
yor acierto en su importante destino. 
OOLBOTOR Y A U X I L I A R 
Por orden del Secretario de la Gue-
rra ha sido relevado el capitán Samuel 
D. Freerman de su destino de Colector 
de la Aduana de Santiago de Cuba, j 
se ha nombrado en su lugar al capitán 
Francia G . Irwin. 
Asimismo ha sido nombrado auxi-
liar del Colector de Aduanas de San 
tiago de Cuba el teniente W . B . 
FohvelJ. 
EL COMANDANTE ECHEVARRÍA 
E l general Wood ha nombrado al 
comandante de Sanidad del ejército 
de ocupación, Eafael Echevarría , Mé-
dico militar del departamento del 
Hospital D0 1, antes Alfonso X I I I , 
que es tá destinado á enfermos milita-
res. /- . 
EL GENERAL ALEMÁN 
Para protestar contra la creación de 
una Corte de Pol ic ía sistema Pitcher 
en Cien fuegos, pedida por el Alcalde 
Mnnicipal de aquella localidad estuvo 
en la Secretaría de Estado y Gober-
nación el general J o s é B . A lemán 
EL DR. LANDA 
E n comprobación de la noticia qne 
en la anterior edición publicamos refe-
rente á la renuncia qne presentó el Dr . 
Lauda del cargo de Director del Asilo 
de niños de Cienfnegos, leemos lo s i -
guiente en L a Discusión • de ayer 
tarde: 
" A l despedirme del Asilo, dice el 
señor López Marín, noté que algunas 
niñas lloraban, y en los salones, (cuan-
do mi inspección), resultó igual. Supli-
qué á la amable Prefecta señora Po-
mares, me esplicase la cansa de esa 
pena. Interrogó á algunas niñas y de-
oían sollozando: "queremos ver á Pa-
pá Landa, ya él no viene todos los 
días ." 
E l doctor Lauda, el ant ígno Admi-
nistrador, había dejado en esos tiernos 
corazones el surco de sus bondades y 
las niñas claman por él . 
Hoy que las pasiones vejan el bené-
fico doctor y lo separan de su obra pre-
dilecta, recibirá en su hogar como ben-
dición del cielo, ese recuerdo de las 
asiladas, aún cuando sufra á la vez con 
impío retraimiento que le impone la 
obra infame de UKT I N F A M E qne 
así procura vengarse. De otro qne se 
rodea, entre las sonrisas de au hogar, 
del recuerdo de los muertos por la in-
curia, y las lágrimas arrancadas tortu-
rando corazones inocentes é infanti-
les." 
CIUDADANOS 
Don J . Margarito Gutiórrez, don 
Generoso A . «Jiménez y seis indi vid nos 
más presentaron ayer al Seoratario de 
Estado y Gobernación, una instancia 
dirigida al general Leonard Wood pi-
diendo la suspensión en loa partes de 
policía y documentos públ icos de las 
frases "pardos" ó "morenos" usando 
en su lugar "ciudadanos." 
AYUDANTE DE CAMPO 
H a sido nombrado ayudante de 
campo del General Wood, gobernador 
militar de esta isla, el teniente Frank 
M'coy. 
Teniente M(coy tomará poses ión de 
su nuevo cargo la semana entrante por 
encontrarse en la actualidad en Man-
zanillo. 
INFORME FAVORABÍJE 
Por la Secretaría de Just ic ia se ha 
informado favorablemente a l gober 
nador militar de esta isla, la instancia 
del Magistrado de la Sala de lo Civ i l 
de esta Audiencia don Manuel Jaime y 
Rodríguez solicitando dos meses de 
licencia con sueldo por enfermo. 
EL ALCALDE D B PINAR DEL RIO 
Ayer celebró tana conterencia con 
los generales Wiood y Chaffee el A l -
calde Municipal die Pinar del E ío . tra-
tándose sobre varios aSnntosrelaeio 
nados con aquel inuníaipio y especial-
mente sobre las futuras elecciones mu 
nicipales. 
TRASLACIÓN DE GRAVAMENES 
L a Sección d#4 los Eegfstros y del 
Notariado ha propuesto á 1» Secretar ía 
de Justicia, qo e se fije el d ía 31 de 
Diciembre del s-ño corriente como pla-
zo fatal para ce rrar el término conce-
dido para la tnaslación de los asientos 
de gravámenes inscriptos en loa libros 
de la antigua A n o t a d u r í a de Hipóte 
cas á les del K egistro de la Propiedad 
s " ' r = s 
tivo á la fiesta y saber hacer loa honores á 
los huéspedes ilustres. 
Cuando el público advirtió la llegada de 
los argentinos, aplaudió con calor; la or-
questa tocó el himno nacional argentino, 
que oyó de pié todo el público, incluso la 
real familia; cuando t&rminó, una salva de 
plausos fué digno remate; aplausos que se 
reanudaron con entusiasmo al empezar, in-
mediatamente, la Marcha Real española. 
Entonces la Reina se levantó, é hizo una 
reverencia. 
En el ministerio de Marina, un almuerzo 
En el Ayuntamiento, otro almuerzo. Am-
bos banquetes resultaron fiestas brillantes; 
así como por la noche el banquete con que 
la prensa madrileña les obsequió; banquete 
que se celebró en el restaurant Lhardy, y 
al que asistieron, además del presidente del 
Consejo, del ministro plenipotenciario y va 
rios individuos de la legación, los oficiales 
de la marina española señores Almeda 
Rubio, que ha acompañado á los argentinos 
durante su estancia en Madrid; todos los 
escritores y loa directores de loa periódicos 
todos. 
En el Círculo Militar también hubo re 
cepción. Los salones de la antigua casa de 
Montijo ofrecían lindo aspecto, sobre todo 
el salón árabe. 
Almuerzo en casa del señor Liniers, go 
bernador civil de esta provincia; á cuyo al-
muerzo asistieron el presidente del Consejo 
de ministros, el de la Gobernación, el alcal 
de, el ministro, de España en Bélgica se-
ñor Ramírez de Villaurrutia y su esposa; el 
secretario del gobierno civil, señor García 
Romero y los hijos del señor Liniers. 
L a despedida fué, como la llegada, cari 
ñosísima; les despidieron el mismo numero-
so público, las varias comisiones y el ele 
mentó oficial, por supuesto. Frases de afee 
to, de gratitud, manifestaciones de simpatía 
y muchos aplausos. En el momento de par-
tir el tren, el comandante del Sarmiento 
los oficiales á sus órdenes, dieron vivas 
España y á Madrid. 
Los periódicos todos lea han dedicado 
sentidos y entusiastas artículos. 
Y hablemos de otro asunto ahora; 
eacrUa expreaauieute para, el 
D I A B I O D E L A M A R I N A 
Madrid Ia de abril de 1900 
Nos proponemos en esta crónica un 
doble objeto. 
E n primer logar dar á conocer á 
nuestros lectores un pequeño libro de 
propaganda científica qne acaba de 
publicarse en Francia con este titulo: 
" L a telegrafía sin hilos." 
Y en segundo lugar, si el espacio 
alcanza, exponer nna nueva aplicación 
de las ondas hertzianaa á la telegrafía 
ordinaria. 
Empecemos por el tratado de tele-
grafía sin hilos, que comprende nnas 
ciento sesenta páginas y que está divi-
dido en nueve capítulos. 
E l primero es una introducción ge-
neral qne lleva por título " E l movi-
miento en la Naturaleza"; y en los res 
tantea se expone con suma claridad y 
sencillez la historia del arte de las se-
ñales; la telegrafía sin hilos por ondas 
luminosas, por ondas electro-magnéti-
cas y por ondas eléctricas. 
Tienen después las experiencias de 
Marconi, de las que varias veces he-
mos hablado en estas Crónicas, así co-
mo de su aparate talegráflco. 
X termína la obra con las experien-
cias de Dncreted, Popoff, y Tesla y 
con varias aplicaciones de la telegrafía 
sin hilos. 
ISo hemos de repetir aquí lo que en 
diversas ocasiones hemos expuesto. 
Pero para que nuestros lectores com-
prendan el estilo general de este pe-
queño tratado, tomaremos á l a casua-
lidad algunas noticias de la parte his-
tórica que son interesantes y aun 
amenas. 
E l autor, ó al menos director de la 
pequeña enciclopedia á que el libro 
pertenece, desoribe el sistema inventa-
do en Egipto por Polbiio para la tras-
misión de palabras, por medio de antor-
chas, entre dos estaciones, marcando, 
por el número de antorchas las diversas 
letras de que se compone cada pa-
labra. 
Este sistema es elemental, á todo el 
mundo se le puede ocurrir sin estar 
dotado de gr*n ingenio, y no vale la 
pena de qne en él insistamos. Pero no 
así el que próximamente en la misma 
época propuso otro inventor llamado 
Eneas qne revela verdadero genio in-
ventivo y que fundó el sistema de las 
trasmisiones sincrónicas. 
He aquí en lo que consist ía el m é t o -
do telegráfico del inventor egipcio. 
Imaginemos dos estaciones, á gran 
distancia nna de otra y en pnntos re-
cíprocamente visibles. 
E n cada estación se eleva nn pretil 
ó mejor dicho, nna muralla, por encima 
de la cual aparecerá una antorcha en 
el momento oportuno y qne desapare-
cerá tras la pantalla de piedra algunos 
instantes después . 
E s t a es la única señal para cada le-
tra de cada palabra; es decir qne para 
oada letra, solo nna vez aparece y des- ¡¡ 
aparece la antorcha. 
¿Cómo es esto posible? A u n hoy 
mismo, es decir, tras dos mil años de 
civilización parece el problema difícil. 
Y aquí del ingenio del inventor egip-
cio: ingenio que debemos admirar si-
quiera el sistema sea poco práctico. 
Tan poco práctico qne acaso no l legó á 
aplicarse. 
¡,F(ero qué importa1? L a idea ora i n -
geniosa, mas qua ingeniosa profunda, 
y el telégrafo de Hughes había de re-
producir veinte siglos después. 
¡Tan lenta es á veces la germinación 
de las semillas intelectnaledf 
Pero vengamos ya al mecanismo en 
que vamos ocupándonos. 
Imaginemos en una de las estaciones 
una gran vasija ftena de egna. E n su 
parte inferior hay nna llave que puede 
abrirse ó cerrarse á voluntad para va-
ciar la vasija ó parte de ella cuando se 
crea oportuno. 
E n la superficie del líquido suponga-
mos nn flotador: en el flotador una va-
rillaq ne se eleva, con nn índice en su 
parte superior: y paralelamente á la 
varilla y tocando á sn índice estremo 
admitamos qne se ha establecido nna 
regla á lo largo de la cual van escritas 
las letras del alfabeto ó nn sistema de 
frases, órdenes ó palabras convenció-
nales. 
Para la espllcación, lo más sencillo 
es suponer que sean letras. 
E n la estación de llegada se estable-
ce á su vez nn sistema enteramente 
igual al descrito; es decir, una vasija 
llena de agua con llave inferior, flota-
dor, varilla y regla vertical con las le-
tras del alfabeto. 
E a principio fundamental del siste-
ma que las dos vasijas han de ser per-
fectamente iguales y con la misma altura 
de agua. 
Iguales han de ser asimismo las dos lla-
mes, que abiertas al mismo tiempo da-
rán salida á igual cantidad de liquido 
en idéntico intervalo. 
Iguales son por ñlt imo las dos vari-
llas de los flotadores y las dos re-
glas. 
Por eso decíamos que es nn sistema 
sincrónico y que en el sincronismo se 
funda la trasmisión de las señales . 
Y sólo con esto habrá comprendido 
el lector la manera de funcionar del 
aparato. 
Supongamos que las dos llaves de 
las vasijas están cerradas y que se 
quiere trasmitir de una estación á otra 
nna letra cualquiera, llamaremos D. 
Pues bien; el v ig ía ó telegrafista— 
démosle este nombre—el telegrafista 
egipcio debiéramos decir para hacer 
honor á la civil ización de aquel pueblo 
admirable, levanta la antorcha por en 
cima del muro. 
E l v igía de la estación de llegada vé 
la antorcha y se prepara. 
E n este momento los dos v ig ías co 
gen las dos llaves de las dos vasijas. 
U n momento después la antorcha 
desaparece y ios dos v ig ías abren en 
el mismo instante las dos llave sde de 
sagüe. 
Empiezan á vaciarse ambas capaci- l vibra ei-flai-doeiéatrico, y de Ta placa 
daSes; pero como son idént icas , en el ; se eaoa nn hilo metál ico, que se puede 
' prolongar muchos ki lómetros , la vibra-
ción que antes se ex tendía por el éter 
mismo tiempo descenderá la superficie 
del agua á la misma altura; y los mis-
mos caminos recorrerán, bajando, los 
flotadores', sus vasillas y los dos índi-
ces. Bato quiere decir que en el mis-
mo momento habrán llegado á la le-
tra D. 
E n cuyo caso el v ig ía de la estac ión 
de partida vuelve á levantar la antor-
cha y ambos v ig ías cierran las dos Ha-
vee. E l vigía del punto de llegada no 
tiene ya más qne ver la letra que mar-
ca en su regla correspondiente el ín-
dice del aparato. 
As í trasmitiendo letra por letra se 
trasmiten las palabras y, por lo tanto, 
las ideas. 
Basta con el anterior ejemplo para 
qne los aficionados á estas materias 
comprendan caan interesante,será el 
libro de M. Henry de Qrefflgny. 
E a este libro y en brevea páginas , 
verán pasar todos los sistemas desde 
el faro egipcio, desde el sistema sin-
crónico de Eneas hasta el admirable 
sistema moderno de telegrafía sin hi-
los. 
Y sobre éste no necesitamos insistir 
porque ya varias veces lo hemos des-
crito con uno ó con otro motivo en 
nuestras crónicas. 
Como materia que se enlaza íntima-
mente con la notioia que precede, ocu-
pémonos ahora en la aplicación de las 
ondas hertzianaa á la telegrafía ordi-
naria. 
Y así como vulgarmente se dice en 
casos análogos, hacemos punto y apar-
te. 
Pocas veces en la sórie no interrum-
pida de las invenciones, el xlltimo in-
vento destruye y anula al inventor y 
á él se sustituye en absoluto. 
Antes bien, lo antiguo se convierte 
en auxiliar de lo moderno. 
Hay entre todos los progresos nna 
verdadera fraternidad. Los términos 
sucesivos antes que enemigos irrecon-
ciliables 6 competidores encarnizados 
marchan juntos para llevar á cabo nue-
vas conquistas. 
Así , por ejemplo, los caminos de hie-
rro en vez de destruir á loa antiguos 
sistemas de locomoción les prestaron 
nuevo aliento. 
A s í la energía eléctrica creada por 
la dinamo en vez de destruir y de anu-
lar á la máquina de vapor la llama a sí 
como auxiliar poderosísimo. 
As í , por último, la telegrafía sin hi-
los que hoy por hoy no puede sustituir 
se á la telegrafía ordinaria, se presta á 
aer auxiliar de gran eficacia de laa 
trasmisiones eléctricas por hilos metá-
licos. 
Y la siguiente noticia de la qne no 
podremos dar muchos pormenorea, por-
que no loa hemos encontrado en n in-
guna parte, hace comprender la posi-
bilidad,del empleo de los ondas hert-
zianaa para multiplicar las trasmisio-
nes. 
Solo nos proponemos, pues, dar una 
idea del invento y de su posibilidad 
práctica. 
Y a varias veces hemos procurado 
explicar el principio en que se funda la 
trasmisión sin hilos. 
E l trasmisor determina nn movi-
miento oscilatorio de la chispa e léc tr i -
ca entre los estremos de dos cilindros 
unidos á dos esferas. Y así como el 
agua oscila entre las dos ramas de un 
tubo, oscila la electricidad entre las 
que podemos llamar las dos ramas de 
un condensador. 
Este movimiento vibratorio del éter 
que no otra cosa es la chispa eléctrica 
que salta y vuelve á saltar en sentido 
contrario y así sucesivamente se co-
munica al espacio que rodea al tras-
misor y el movimiento ondulatorio se 
extiende y llega á grandes distancias, 
ni más ni menos que el rayo de luz; co-
mo que en el fondo es una luz qt¿e no 
se vó; comprobándose de este modo y 
por esta experiencia clásica la admira-
ble teoría matemática del célebre físi-
co inglés Max-Well. 
E l receptor más eficaz y más prácti-
co es el célebre receptor de Marconi 
que ya en otras crónicas liemos descri-
to, pero que en el momento presente no 
nos interesa. 
L a existencia de esto campo de vi-
bración eléctrica la demostró Hertz 
por nn aparato bien seiicillo, el cual 
en el fondo se reduce á utra especie de 
compás de espesor, es decir, una var i l la 
contorneada en círculo, cuyas dos ex-
tremidades terminadas en dos bolas 
se aproximan mucho sin llegar al con-
tacto; antes bien queda emtre ellaa un 
pequeño intervalo, 
A este sencill ísimo aparato se le lla-
ma comunmente el resonador de Heríz 
porque, en efecto, es una erspecie de re-
sonador eléctrico 6, si se qo iere, es una 
especie de diapasón para l a vibración 
eléctrica. 
Cuando un diapasón vibro y á su ai-
rededor se extienden las oncJas acústi-
cas, si á cierta distancia se coloca otro 
diapasón capaz de reproducir la nota 
del primero ó sus notas armónicas, al 
punto revela la existencia «ie las on-
das acústicas entrando en vibración 
espontáneamente. 
Pues esto hace el resonador d© Hertz 
ea el campo de la vibración eléctrica 
creada por el escitador ó trasmisor. 
Si aquel se coloca en posición conve 
niente, se vó saltar una chispa y el ta 
maño de esta varía con la posición del 
resonador, con la distancia á que se oo 
loca, y con BUS propias dimensiones. 
Hay puntos en que la chispa no sal-
ta si por el empleo de un plano de re 
flexión se han creado nudos de silencio, 
por decirlo así, en la vibración eléctri 
ca. Y basta para nuestro objeto con 
estas ligerísiraas é incompletas noció 
nes del célebre descubrimiento del in 
mortal físico alemán. 
Hasta aquí todo se trasmite sin hi-
los y en nada aprovecha á la telegra 
fía ordinaria. 
Pero si en la proximidad del exita 
dor se coloca una placa, que es un 
nuevo condensador en qne también 
del espacio ahora correrá por el con-
ductor que se habrá convertido en nna 
especie de telégrafo ordinario. 
Y se preguntará el lector, ¿cuál es 
la ventaja del nuevo sistema sobre el 
sistema común? 
L a ventaja, y sería muy grande si 
la idea llegase á ser práctica, consistí-
ria en el gran número de trasmisiones 
eléctricas que podrían realizarse ai 
mismo tiempo, lo cual importa mucho 
en l íneas, por decirlo así, de gran fre-
cuentación. 
E n efecto: si al hilo aa apróx iman 
resonadores de diverso tamaño y en 
posición conveniente, en unos sa l tará 
la chispa eléctrica y en otros no: pero 
corriendo estos últ imos hasta buscar 
nuevos puntos del hilo,la chispa salta-
rá á su vez en ellos. 
E s como si por el hilo corriesen á la 
vez muchas notas eléctricas con distin-
tas longitudes de onda cada nna do 
ellas; y ei como si á la vez los resona-
dores fueran diapasones diversos co-
rrespondientes á cada nna de estas no-
tas etéreas. 
Luego la vibración eléctrica se pue-
de recibir en muchos puntos á la vez 
y al mismo tiempo; lo cual hace com 
prender la posibilidad de una trasmi-
sión múltiple. 
Más aáu: la producción ó la inte-
rrupción de una ehispa eléctrica se 
consigue variando por medio de llaves 
la longitud del hilo, es decir, haciendo 
que entren á formar parte del mismo 
ciertos puentes, por darles este nom-
bre, de longitud determinada. 
Pongamos nn ejemplo. 
U n resonador dá chispas: pues au-
mentando á la longitud del hilo la 
precisa para que el punto en que está 
el resonador corresponda á nn nuda, 
la chispa no saltará. Y sin embargo 
en otro resonador de la misma línea 
continuarán las chispas ai la longitud 
del hilo ó del puente que se aumentó 
es nn múltiplo exacto de la longitud 
de la onda qne á este segundo resona-
dor corresponde. 
L a idea es ingeniosísima, y pudiera 
ser fecunda, y es admirable ver como 
á lo largo del hilo varioa resonadores 
eléctricos recogen por maravillosa se 
lección las ondas eléctricas que le co-
rresponden. 
Empezamos este artículo desoribien 
do nn invento de hace más de dos mil 
años, allá en el en el Egipto de loa 
Ptolomeos. Lo terminamos describien-
do otro invento de este nuestro si-
glo X I X . 
Aquel, ¡qué primitivo, qué sencillo, 
qué tosco! Agua, flotadores, varillas 
y reglas. Eate ¡qué sutil, qué refina-
do, que admirable, qué profundo! 
Alambres y chiapas eléctricas: no más. 
E n nada se parecen, paro en ambos 
está el espíritu humano ahondando 
con energía en lo desconocido, y rea-
lizando maravillas y venciendo al es-
pacio con la luz ó con la electricidad; 
con el movimiento del agua ó con la vi-
bración del éter. 
JOSÉ EOHEGAEAY. 
S 





Con ti reinado de Isa-
bel í, la reina Católica, 
qne nació en Madrid el 
22 ne abril de 1451, bi-
j a de den Juan I I y de 
L:í Isabel de Portugal, 
comenzó paa nneatra 
patria un período de 
perdurable memorm, en 
qne, como dice nn his. 
toriador, España podo llamarse Espa-
ña, y mirar saa antes divididos reinca 
juntos ya debajo de sus banderas; en 
que, humillados los señores feudales, 
abatiéronse las viejas horcas alzadas 
delante de BUS oastiüoí', y no hnbo en 
el reino otra justicia que la del roj; en' 
que cesó de verse dentro de laa fron-
teras de la patria elemento algaoo ex-
traño á la naoionalidad reconqnistada, 
porque ganado á loa moroa sn postrer 
baluarte, huyó con elloa á los arenaltó» 
africanos hasta la sombra de pasp.daa 
ignominiap; en que, R i e n d o las Oaati-
Has, Aragón, Catalana, NiTarra, Aa-
dalucía y Sioiliii, estrecho campos á 
la vida de tan grande pueblo, faé me-
nester mayor espacio á sus alieatos; y 
pareciendo poco el reino de ¡Ñapóles, 
á la voz de nn genio brotó de los marea 
un mundo que Dios quiso que fuera 
nuestro y luego nosotros hemos queri-
do que no lo sea. 
América! Mil banderas flotarán 
en tu vasto continente, y ninguna do 
ellas será la que trajo envuelta en eua 
pliegues la civilización, la fe y la li&cr-
tad; pero á despecho de todo, el idio-
ma, las costumbres, la gloria del des-
cubrimiento, el nombre de la nación 
que se lanzó sin miedo ni vacilaciones 
á lo incierto, á lo vago, á la mnerte, 
en pos de lo desoooocido, y que cuando 
encontró en tí un mundo, envió sos h i -
jos á poblarlo, á desarrollar la riqueza, 
á enaltecer la religión, á hacerte gran-
de y poderosa en el porvenir. Y en la 
obra portentosa do tu descubrimiento, 
¡Virgen del mundo, América inocente! 
esa nación tenía un nombre que todo Jo 
simbolizaba, el nombre, hoy tan vene-
rado y esclarecido como hace cuatro bi-
gloa, de Isabel I , la reina CatóÜoa. 
Conságrale, ¡América,! un recuerdo 
eneste día, en que se cumplen cuatro 
siglos y medio de aquel en que vió la 
la luz por voz primara la excelsa sobe-
rana; que al honrar su mecnoria, te 
honrarás tú, porque nada hay más 
grande en los fuertes, en loa sabios, en 
los animosos, que el reoonocimiento 




E l más grande de loa dolores hiere 
hoy en el más santo de sus afectos al 
Dr. D . Joaquín L . Jocobsen. 
Ayer bajó al sepulcro, rendida por 
los achaques de los años unidos á pa-
decimientos implacables, la que en vida 
fué la digna, bondadosa y respetable 
dama D o ñ a Manuela Cantos y Silva, 
viuda de Jacobaen. 
E r a la finada madre amantíaima de 
nueatro muy querido amigo el notable 
clínico doctor Jacobaen, ante cuya 
aflicción inmensa nos descubrimos re-
verentes asociándonos al profundo 
duelo que en estos momentos desgarra 
sn alma. 
E l entierro de la señora doña Ma-
nola Cantos se efectuará en la tarde 
de hoy, saliendo el fúnebre cortejo de 
la casa calle de Chacón número 1£. 
Paz á loa restos de la qne fue 
chado de virtudes y perfecciones. 
También no a ha visitado el infante don 
Alfonso de Brtaganza, duque de Oporto, 
hermano del r ey de Portugal. Instaiose en 
las habitaciones de la planta baja de Pala-
cio- Tiene el principe treinta y cinco años; 
dicen que se parece más á su madre, la 
reina doña Miaría Pía, que á su padre, el 
difunto rey den Luis. 
Según se cuenta, su madre Tía tratado 
varias vece» de casarle; pero él ne ha resis-
tido siempre. Suele hacer frecufijntes viajes 
por Europa.^ visita á su familia . de Italia y 
se detiene mna semana en París. E s tenien-
te coronel de artillería en el ejón 5ito portu-
gués; es caballero del Toisón de Oro y déla 
Annunziata, y es muy simpático. \ 
Concurrió á los Jardines del Bu en Retiro, 
deseoso de ver la aldea esquin ial. Visitó 
ante todo el Museo de pinturas. I ôr la no-
che estuvo ©n el Teatro Real, a tí dia si-
guiente de «aceií a en el Pardo, c OÍ< la in-
fanta isabgl. Hubo en palacio ba^qv xete en 
su honor. Con oiro le obsequiaron la s con-
des de Macedo, representantes d&' Por-
tugal. \ 
Asistió otras noches á la representa* lón 
del teatuo Lara, para conocer la grác<\')aa 
comedia ^ joatá); al de la zarzuela pía ra 
vfir Gigantes y cabezudos; al de Apolo; uVk>a 
tarde á los novillos y otra á una partida <Se 
polo que varios aristócratas prepararon i \a 
au obsequio y que tuvo logaren el Hipódn. y 
mo; en ella tomó parte el inJEante, que e<» 
gran aficionado á eate sport% 
En la tribuna ó caseta de, la sociedad, y 
rodeando á las reales personas, se hallaban 
las duquesas de Alba, ¿kontellano, Santo 
Mauro ySotomayor; marquesas de la Mina, 
Laguna, Ayerbe, Ivanrey, Squilaohe y 
Manzanedo; condesa s ¿e Villagonzalo y A -
grela y sañoras y ap.ñoritas de Manzanedo, 
Bueno, Stuart, S y - y Martínez de Irujo, 
entre otras. 
Tardes pasadas, y bajo la dirección del 
laureado pitp or señor Moreno Carbonero, 
se verificó u/ ^ fiesta muy originah una re-
presentación a do cuadros vivos en el aalou 
principal d el palacio de la legación de Mé. 
xioo; palív ¿io de estilo árabe, situado en el 
BgtáDioy y que pertenece á don Jíose Xifré. f 
• L a fiesta no pudo ser más lucida ni más 
artística. E l escenario se improvisó en el 
patio árabe, cerrado por cortinas de damas 
co rojo; y el marco, que por decirlo así for-
maba la embocadura, se cubrió con una 
gasa para el mejor efecto de luz. 
E l primer cuadro representado fué el fa 
moso de Goya, La gallina ciega, en el que 
tomaron parte las preciosas niñas Casilda 
Santo Mauro (hija de Mariano Hinstrosa y 
Casilda Torrecilla); Rosario Comyn (hija 
do Jesusa Montefuerte y Antonio Comyn) 
Anita Santa María de Silvela (una Silvela 
?or eu padre y una Viesca por su madre) epita Guillermo (hija del difunto y malo-
grado Pepe Sanfelices y de Pilar Caro hoy 
duquesa de Sotomayor); y los niños Paquí 
to Sclafani, Alfonso Torre Arias, Fernán 
dito Sartorios (hijo de loa condes de San 
Luis); Alvaro Villamayor (hijo de Alvaro 
Caro y de Isabel Sanfelices) y Manolito 
Monteilano (hijo de FeI4pe Fernan-Náñez 
y de nna. Escandón.) 
Virtieron todos con tanto gusto como 
propiedad. 
Se reprodujo también en esta primera 
parte de la fiesta el hermoso tapiz llamado 
de la Merienda, siendo las figuras las del 
anterior, con más las de un hijo de la con 
desa de Caltavuturo. 
A continuación se reprodujeron los retra 
tos que trazó el gran Velázquez de la prin 
cesa Margarita de Austria y el príncip 
Baltasar Carlos en traje de caza, á los que 
dieron vida la graciosa "niña de la casa,' 
' Pilar de itorbe y el hijo de Moreno Carbo 
pero. 
\ E l duque de Huesear reprodujo con pro 
l «edad y gallardía notables, la figura de su 
i, lustre antepasado el conde Lemos, gran 
p rotector de Cervantes. 
X a duquesa de Alba demostró gran inte-
ré. i en que el cuadro resultara con el deco 
ro, realce y grandeza correspondientes. Pa 
ra i >lÍo nó solo se consultaron libros y pin-
ture \8> eluo que se consultó también al con 
de d 6 Yfilenola de Don Juan, tan entendido 
eu es iífeasuntos, Y de loa lienzos y arma 
duias ^ r̂e la casa de Alba se sacaron ele 
mentí f para que el personaje apareciera 
con el yelieve debido» Los gregüesoosde 
terciopelo rojo, la alta bota de ante, la au 
téntica armadura cruzada por la encarna 
da banda, el bastón de mando, todo, hasta 
la mesa de tapete encarnado, mesa en que 
apoyaba el bastón, todo era de rigurosa pro 
piedad histórica. Además, la figura del jo 
ven duque, que es distinguidísima, contri 
huirá á realizar el cuadro. 
Al mismo tiempo y en otro lado del es 
cenado, se representaba el hermoso cuadro 
Las majas asomadas al balcón. Las señori 
tas Sol Ituart (hija de los duques de Alba) 
é Isabel Sanca Cruz (una Silva), en unión 
del duque de Medineceli y Fernando Villa 
gonzalo, encarnaron de modo perfecto los 
personajes de este admirable cuadro de 
Goya. 
Puso fin á la artística fiesta la presenta 
ción del cuadro da Moreno Carbonero E l 
banquete de Sancho Pama en la msula Ba 
rataria. En esta escena del Quijote figura 
ron las señoritas Maria Sotomazor, hija del 
duque de este título; Isabel Hoces, hija del 
de Almodovar; Maria Xdró, Lola Comyn, 
los señores Sedaño, Heed, conde de 1 
Unión, Stuart, Disdíer y Soriano. Loa tra 
jes de ellas eran copia" exacta de los de la 
época, así como los de ellos. 
Asistieron á esta fiesta realmente encan 
tadora, las duquesas, marquesas, condesas 
vizcondesas, baronesas, señoras y señori 
tas; los nobles, los literatos, los políticos 
los ricos, los elegantes y conocidos que 
asisten á todas las fiestas, prestándoles bri 
liantes, atractivo, animación y alegría. 
Tuvo tan ingeniosa solemnidad, una se 
gunda parte, tan buena como la primera; 
más buena aún, puesto que fué para hacer 
una obra buena. Se repitió anteayer do-
mingo, á las cinco do la tarde también; pe-
ro esta vez fué en el salón del Conservato-
rio de Música; y destinóse el producto á las 
obras de la iglesia en construcción de la 
Virgen de la Paloma, de cuya Junta es pre-
sidenta la duquesa de Alba, y á las Casas 
de Misericordia de Santa Isabel y San I l -
defonso, que patrocinan estas señoras. 
Componian la Junta organizadora, entre 
otras damas, las duquesas de Alba, San 
Cárlos y Santo Mauro, lae condesas d^ Sclá-1 
§ l a m i n a 
E L VAPOR CORREO ALFONSO XIl l 
salió de la coruña con dirección á este 
puerto, ayer á las seis de la tarde. 
J . JOVER SERRA 
Nos avisan sus consignatarios los señares 
J . Balcells y Comp., que el citado vapor 
demora su salida para el 24 del corriente á 
las cuatro de la tarde. 
E L MASCOTTE 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso y Tam-
pa, el vapor correo americano Masootte, lle-
vando carga, correspondencia y pasajeros. 
E L SARATCGA 
Este vapor americano salió ayer tarde 
para Nueva York, llevando carga general 
y pasajeros. 
E n la igleaia de Belén se celebrará 
mañana una solemne Misa de Réquiem 
en anfragio del alma del que fué unes-
tro antiguo y respetable amigo don 
Emilio Koig y l i o i g . 
Para el piadoso acto—que dará co-
mienzo á laa oaho de la mañana—in-
vitan la viuda, hijoa y deudos del fi-
nado. 
de-
aBNALAMIENTOS PARA MAÑANA 
T R I B Ü N A l T s ü P R E M O 
dala de Justicia. 
Recurso de casación por quebrantamiento 
de forma en causa contra Emilio Lara y 
Raimundo Amor, por robo. Fiscal: señor 
Revilla. Letrado: licenciado Bernal. 
Recurso de casación e a autos seguidos por 
Eugenio Mañach contra la Sociedad de 
Eiriz y Fernández sobre pesos. 
Secretario, licenciado García Ramis. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Tercería de don Claudio Muñó en autos 
seguidos por don Sotero Alonso contra don 
Joaquín Jineres. Ponente: señor Guiral. 
Letrados: licenciados Elcid, Bustamante y 
Domínguez. Procuradores: señores Tejera, 
Sarrain y Pereira. Juzgado d© Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Seooión primera. 
Contra Manuel Alvarez Diaz, por asesi-
nato. Ponente: señor Freiré. Fiscal: señor 
Lancis. Defensor: doctor González Sarrain. 
Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Mlyeres. 
Sección segunda. 
Contra Juan Bernabeu Rosell, por ca-
lumnia ó injurias. Ponente: señor Presiden-
te. Acusador: doctor Cueto. Defensor: l i -
cenciado Martínez. Procuradores: señores 
Mayorga y Sarrain. Juzgado de Belén. 
Contra Emilio Moreno Pía, por disparo 
de arma. Ponente: señor Aguirre. Fiscal 
señor Daviño. Defensor: licenciado Colón. 
Procurador: señor Cotóño. Juzgado de Ja 
ruco. 
Secretario, Ldo Villaurrutia. 
fani y viudad de Torrejón, y las señoras de 
Iturbe y de Comyn. 
L a comisión de hombres componíanla el 
conde de Valencia de Don Juan, el duque 
de Santo Mauro, el marqués de Ivanrey, el 
conde del Cazal y don Antonio Comyn. 
Los billetes, á veinte pesetas cada uno, 
fueron repartidos en el extenso círculo de 
relaciones de las damas organizadoras, 
quedaron agotados enseguida. 
Fué una idea feliz esta función, puesto 
que en ella se asociaba con el interesante 
espectáculo, la obra de la caridad inspirada 
en un sentimieato'de españolismo que cons 
titula otro de sus encantos. 
: L a entrada del Conservatorio estaba ele-
gantemente adornada con tapices, plantas 
y flores. Delante del escenario se coloca 
ron sillones para las personas de la familia 
real, que acudieron puntualmente á la fiesta, 
en unión de los duqnes de Calabria; y fue-
ron todos recibidos por las áeñoras de la 
Junta, las cuales las obsequiaron con pre-
ciosos i amos de flores, 
Dió principio la fiesta por la reproduc-
ción de las admirables obras pintadas por 
Goya para la Fábrica de Tapices de Santa 
Bárbara, L a Gallina ciega y La Merienda, 
en la que tomaron parte las mismas perso 
ñas que componían los mismos cuadros en 
casa de Iturbe. 
Después del inmortal pintor de majas y 
chisperos, surgióla gloriosa personalidad 
de Velázquez, con dos de sus prodigiosos re-
tratos, los mismos también que en la mo-
rada del representante de México tante se 
admiraron y aplaudieron: la Infanta Maria 
Teresa, hija de Felipe I V , y el Príncipe Bal-
tasar Cárlos, "modelos de aquella natura-
lidad que el pintor de Las meninas de-
jó para enseñanza del moderno realismo." 
La niña de Iturbe; jque representaba á la 
princesita de Austria, lucía joyas valiosas 
por valor de treinta mil duros, lo menos. 
El hijo de Moreno Carbonero, que repre-
sentó al príncipe D. Baltasar Cárlos, es un 
muchacho hermoso. 
Fué muy celebrado también el retrato de 
la Infanta Isabel Ciara Eugenia, hija de 
Felipe II; la reprodujo admirablemente la 
hija de los duques de Almodovar antes 
HOY.—Gomo nota saliente del pro. 
grama de este día ca nuestra vida tea-
tral aeflalaremoa la gran función qne 
ae celebra esta noche en Payret á be-
neficio de la popular Banda España. 
Loa artistas de la compañía de Lam-
bardi cantarán Carmen—\& ópera más 
aplaudida de la temporada que expira 
el próximo miércoles—y la feliz prota-
gonista de esta bella creación de Bi-
zet, Stefania Oollamarioi, cantara en 
uno de loa entreactos, y ea obsequio de 
la colonia española, una precioaa can-
ción andaluza. 
L a Banda tomará parte en el espeo-
táoulo, tocando entre otras piezas de 
su brillante repertorio, la gran sinfo-
nía del maestro Guevaer. 
A la entrada sa repartirán alegó-
ricas targetas con el programa de la 
fiesta. 
Noche de gala en Payret. 
Continúa enferma la señorita Luisa 
Bonoris y au debut ss aplaza para el 
mártea. 
L a empresa de Albisu, contrariada 
en ana planea esta vez, no dejará por 
ello de complacer al público de qaiea 
tantea favores recibe á diario. 
Y eato lo prueba plematnente el pro-
grama de la función combinada para 
la noche de hoy, que consta de E l cabo 
primero, á las ocho, E l último (Jhuh, & 
laa nueve, y L a Czarina, á las diez. 
Trea obraa que son siempre áphn-
didas. 
Loa teatros donde so cultiva' el gé-
nero bufo y de variedades, como Lira, 
Guba y el Jardín Americano, ofrecen 
hoy funcionea llenaa do atractivo y 
novedad. 
L a de Lara no puedo ser raáa into-
reaante. 
Y e á s e la muestra: E l Doctor Pe6;t, 
Cuba en Pu rés y Una boda y dos re-
nombrada. Este retrato es pintado por 
Sánchez Coello. 
También agradó en extremo el Conilo ik 
Lemos del que igualmente he hecho men-
ción. 
Y lo mismo digo de las Iifajas asomadas 
al balcón, del retrato de la Gondesa-dUgue-
sa de Benavente y del Duque de Osuna, co-
pia de un retrato auténtico, y representado 
por D. Juan Montojo. 
L a Comida de Sancho en la Insula liara-
tana el hermoso lienzo de Moreno Carbo-
nero, fué asimismo interpretado coa par-
fección, 
L a sorpresa preparada era El abanico ja-
ponés; un soberbio abanico, coa muy her-
mosas figuras. En un lado, aparecía una 
gran abertura que simulaba nn halcón si 
cual seasocaban seis bellas damaB vesti-
das de japonesas con pintorescos trajes en-
carnados, blancos ó verdes. Las japonesas 
estaban representadas por la daquesa de 
Monteilano, la marquesa de Ivaurey, la es-' 
posa de D. José Lombillo y Lulty Acapol-
co. 
En fin; una fiesta muy notable.' 
En breve se verificará el enlace del jo-
ven don Federico Villalba, con la sfiiiorita 
Julia Aguirre, nieta de la marquesa de Ber-
ges. 
Y el sábado se tomarán los dichos la se-
ñorita Jenara Repullós, h'jadel notable arj 
quitecto, y el pintor don Luis Martínez, dis-
cípulo de Ferrant. 
L a otra mañana se efectuó la boda de U 
señorita María Gamazo, h;ja del ilustre 
hombre público D. Germán, con el diputa-
do á Cortes cond» de la Nava. Fueron 'pa-
drinos el padre del novio, señor Pimentel, 
y la madre de la novia- Los señorea Mau-
ra y don Triflno Gamazo, testigos. 
Con poca diferencia de horas han fallpci-
do en Carmena los hermanos conde de Ca-
8a-.Galiudo y marqués d© las Torres de la 
Presa, 
jEsta desolada familia^ bien: puede decir 
que la vida es "un continuogartir y un jpg-
renne adiós!" 
SALOMÉ NÚÑEZ Y I^PSIE, 
7 
iHiiiiiWiinimHmiimmimmiimniimtaiiiiu cefas, con los bailes de costambro al 
fiaarl do lada tanda. 
E a el Circo de Pubillones trabajará 
por la tarde y por la noche la notable 
hoestede aeróbatas, eqoilibristas, tra-
peoiataa y otros istas que paean el res-
to de la peruana en la tienda de Ona-
tro Caminoe. 
Eo la iDHtiaée pagarán los níuofl 
diez centavít i y tendrán opoióu á boni-
tos iago í te f . 
E l programa pura ambas fnneiones 
es variadísimo. 
De dos bailns tenemos noticias, 
Kl de la "Sociedad del Pilar," de 
disfraces y con la orqne^ta de Felipe 
Valdés, y el de "BJ Arbol de la Palo-
ma Azul"—títolo á io Ricardo de la 
Vega—que se efectuará en Frijoa. 
Mas no flabemos. 
LAS MATINÉESDB LA. PLAYA.—ES 
ya un hecho qae no pasaremos el ve-
rano sin las bonitas y agradables ma-
tinées de la playa de Mariauao. 
Organizase en estos momentos un 
coinité de jóvenes muy conocidos en 
nuestra sociedad que, una vez puesto 
de acuerdo con el senorMac Lean, ad-
ministrador del Ferrocarril de Maria-
rihnao, dará comienzo, á la reparación 
de la glorieta, y todos los preparativos 
necesarios para brindarnos una serio 
de domingos deliciosos en la cercana y 
pintoresca playa. 
Estaremos al tanto de todos los t r a -
bajos que se realicen ansiosos de dar 
la primera noticia de la matinóe inau-
gural. 
BODA DISTINGUIDA.—En la capilla 
episcopal de la calle de Zaloeta núme-
ro 5 se efeotnará el sábado próximo, á 
las nueve de la noche, el enlace de la 
eenorita Nena Toscano con el señor 
D Carlos Bohemer. 
E l Sr. Boehmer, miembro distingui. 
do la colonia alemana, es oficial del 
ejército cubano. 
Agradecidos á la invitación que se 
nos remite para el simpático acto. 
PAEA LAS TEIUNFADOEAS, — E l L i -
ceo de Guanabaona inangnra BU nueva 
etapa con en gran baile que tendrá lu-
gar el martes en los salones del histó-
rico instituto. 
Celébrase esta fiesta en honor de la 
seííorita María Francbi, la Eeina de la 
Belleza en el Certamen llevado á cabo 
por la revista La Golondrina, así como 
de sus Damas de Honor, las señoritas 
Mercedes Yaldós F«nly, Carmelina 
Gavilán, Angelina Le Batard y Ampa-
ro Siburo. 
Las señoritas Urzaie—directoras de 
La Oolondrina—han hecho una extensa 
invitación entre las familias de la so-
ciedad habanera para Ja fiesta de las 
triunfadoras. 
E l baile del Liceo promete ser, por el 
objeto á qae se dedica y loa atractivos 
que lo rodean, un fiel remedo de aque-
llas brillantes ó inolvidables fiestas que 
en remoto tiempo dieron auge y esplen-
dor no igualados á la prestigiosa so-
ciedad de la villa. 
Aviso A NUESTROS LEOTOEKS.— 
Tenemos el gusto do anunciar á nues-
tros lectores que nuestros correspon--
sales en París, los Sres. Mayence, F a -
vre y Ca, Directores del "Oomptoir 
International de Pnblicité," 18, calle 
de la Grange-Batelitíre, se han apre-
surado de poner á nuestra disposición 
sus oficinas, á fin de que aquellos de 
nuestros favorecedores que vayan á la 
Exposición Universal de 1000, puedan 
leer el DIAEIO DE LA MAEINA en las 
oficinas mencionadas. Da este modo 
cada nno de nuestros suscriptores po-
drá, durante su estancia en París, 
dirigirse á nuestros corresponsales 
que inmediatamente pondrán á su dis-
posición los ejemplares que deseen. 
MADAME PUOHEU.—Una de nues-
tras reinas de la moda, Mad. Ciernen 
ee Puchen, propietaria del gran centro 
de novedades que abre sus puertas en 
la calle del Obispo, ha partido á bordo 
de la Normandie con rumbo á su Par í s 
amadísimo. 
Después de una temporada en su 
preciosa ville de Tolonso, do cuyo gusto 
y oovfort puede servirnos de exacta 
muestra el lijoso local de La Estrella 
de la Moda, se dirigirá Mad. Puchen á 
visitar la Exposición y recorrer los 
principales centros de la elegancia en 
la gran capital francesa,, 
A fines de aüo estará de vuelta la 
amable y estimada modisls que ha sa-
bido elevar á rango tan alto en conco-
rrido establecimiento. 
Gratas emociones deseamos en su 
viaje á la señora Puchen. 
LA GEANADA.—Como siempre, cele-
brada—en la Habana cada dia—es la 
gran peletería—que se llama La Ora* 
nada.—Y el motivo bien probado—fie 
tal enaltecimiento—es, que es nn esta-
blecimiento—sin rival para el calzado. 
—¡Qué gusto y delicadeza—revela el 
calzado aquel!—Varaos, que en su « a -
se, es el—prototipo de belleza.—Por 
eso ostenta triunfante—en su escudo 
L a OÍ añada—la fama bien conquista; 
da—de la mujer elegante.—La que allí 
compra calzado—ya sabe que ti se ve 
—por nn descuido su pie,—se ve del 
cielo un traslade;—que puede pisar las 
flores—sin maiar su lozanía;—que es 
imán y es poesía,—y reina de los amo-
res.—Por eso es tan celebrada;—por 
eso goza trinnfantf—reputación de ele-
gante,—cnal ninguna, La Granada. 
LA EETUETA DEL PAEQUE. —Pro-
grama de las piezas que tocará esta 
noobe en la retreta del Parque Central 
la Banda de Policía: 
1 Ron Baoardí, pasodoble, G. T o -
más. 
3 Overtura de Concierto, Girand. 
íí Marcha Indiana, Selleinck. 
4 L a Corte de Granada, Fantasía, 
K. Chapí. 
ÍJ Taunhausser, Overtura, R. Weg-
ner. 
C Cuba,FantasíaMaaaioo (Aucker-
mann) G. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
Ventajas de Ja fotografú': 
Un galanteador impertinente supli-
ca á la condesa de X que tenga la bou 
dad de aceptar su retrata, 
—Con mucho gusto—contesta la aris 
tocráticü dame. 
—Tómelo usted, señora — exclama 
el importuno.—¡Me ha hecho oated el 
más dichoso de los hom'oresl 
A l día siguiente por la mañana lla-
ma la condesa á su ¿riada y le dict: 
—Toma esta fotografía y ponía en 
tu cuarto para que no te olvides do la 
cara del origina'. Siempre que venga 
á visitarme ese imbécil le dirás que no 
estoy en casa. 
Caarnio li; tísiB ba llegado á FU ú.' imo g'alo, e6-
•\a ea pogib'e pioonrar al padecía nn nhvio que 
da!clfiqae púa malef; pero uo es posible coinnren-
der hoy día que caigan los enferiuos dal pedí jen 
tan complíta corBunciú ", cuando pupeen sur cara-
do» radicelaentí con el Jarabe de Uipof sfito de 
cal de Orimault y C . qno aci b» con ¡u, tos, hace I 
deoaiíareoor ios sudores nocturnos, y con un U80 
continuado el tiempo ntcesano, devae'.vj á loa en-
f' Tmoa U salud v las caries, Oomo ee comprende 
S-cüm&a'e, lo3 Ili/mfosfilos son inn5(jorab'.i s p^ra 
i.» curacic) i da los catarros crónicos, las loses rehel • 
des, las afeccionespnlmnnurcs, etc' 
L't higiene del oultis no ea nna palabra vana, y 
bien lo suben las sjñoras qae para cocservirlo i i -
tncto, emplean IOJ pelvos ae arroz Lucrecia, de V. 
11 g&nd, de P. ris. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
DENT¿STi Y MEBICO^CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de opera-
ciones dentales á Ja calle de I N D U S -
T R I A o. 126, donde continúa practi-
cando todas las oj eraoioneá de la beca 
por los procedimio&tos más modernos. 
Extracciones sin doLr por los anes-
tésicos más inofensivos. 
Dtntadnraa postizas de todos los 
sistemas. 
Todos los dias de ocho á cuatro. 
I X D Ü S T P i l A n. 126, casi esquina á 
San Rafael. 
P 26-4 Ab 
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E n In diseniería. —Un eminente módico 
inglés-indiano ha esprssa io su opinión, 
diciendo: "El agua Apenia ea el único pur-
gante que puede ser tomado con provecho 
por los que sufren ú han sufrido de disen-
tería," Pídase en todae las boticas y dro-
guerías. DepAsIto: Mercaderes n. 7. 
129 ^ F 
Casino [speñoi de la Habana, 
S E C R E T A R I A . 
Acord da por la JnLta Directiva la fecha del 
domingo 29 del corriente, á las 13 en puito á> 1 dia, 
para cciebr&r Junta General ordinaria, se inunc a 
por este medio do críen del 8r, Presidente, á los 
seGores BOCÍCH, advirt endo á éstos qnead 'másde 
los asunte« reglaraei-tatics, se dará • ue ta del pr>.-
jocto de Reglamento Gener. 1 de la Sociedad que 
ha u'.t'matío la comhttón nombrada con esa objeto 
en la filtima Jurta General. 
iúcho provec to se está repartiendo á los señores 
eocios á domicilio. 
Eabaa», 18 de abril de i90\—Licia S Ka, 
G 9-20 
0 
S E C R E T A R I A . 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo prevenido por el Re-
glamento general, artículo 13, so convo-
ca por este medio, para conocimiento de 
los señores asociados, qne á las doce del 
dia del domingo próximo, 22 del corriente, 
tendrá lu^ar la Junta general trimestral 
correspondiente al tercer trimestre del 
presente año. 
En esta sesión se discutirán loa asuntos 
todos qise maica el artículo 14 y sus inci-
sos. 
Para que los señores socios puedan ejer-
cer sus derechos, será requisito indispensa-
ble concurran provistos del recibo del mes 
de la fecha. 
Habiina, 18 de abril de 1900.—Francisco 
Santa Eulalia. 
c66i 4il-19 3a-19 
DIA. 52 OB ABR'L . 
Eite meg c t t i conságralo álos Doloroj y Soledad 
d^ Nuestra Stñora. 
fcl Cir ul i r chtá en San Nicolás, 
Do^ ir.co de Cuasimodo. Santos Sotero y Cayo, 
papas, y Leónides, mártires, y Nuestra Señora de 
las Angutlius. 
Domii'go de Cuasimodo, Este domingo tan pri-
vilegiailo en la Ig'e.ia, es propiamente el ñn de la 
fimesa octava de Pascua. 
La epfütola da la n na de este dia se temó del 
pass.ie e la primera otita de San Juan, donde a i -
vierto este ap<5r.tol, que "104 que han nacido <'e 
Dios, vencen al mnndo, y que esta victoria esefac-
to de lü fe qno t'nnmoa en Jaiúorlsto: quiere desir, 
que lodns les h jo0 do Dios, los verdade os oriatla-
nos, bechns Ir s verdadero" hijos adoptivos de Dica 
por el b&uiUmo, son vencedores del mundo, y del 
Imperio que el demonio se había fabricado en el 
mundo, en donde, aunque vencido, no deja de te-
ner partidarios, que sost'enen haber preserípto ya 
sus leyes, ñas oiítumbres y sus máx mu. 
El Evüggolio do la misa de este dia contiene la 
historia de una aparición de .leaucristo resucitado, 
snoed'd». praoi amenté ocho días después de tu re-
snrreccirtn. 
D i i 23. 
San Jorge, san Alberto y sin Aqulleo, m'rtlres 
FIESTAS EL LUNES y MARTES. 
Misaa folemnes. En la Catedral, la de Tercia, 
á las ocho, T en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte do María.—Dia 22—Corresponde visitar & 
la Anunciüla en Belén y el dia 23 á Ntra. Sra. de 
a Sol» dad en el E^píri'u Santo. 
Archicofra día del S a n t í s i m o Sacra-
m e n t ó de la Parroquia del E s -
pir i tu Santo." Jvinta provisional . 
PrévU la '•orrespondieate autor¡zacr6n, se cele-
brará el domingo 22 del corriente, á la nna de la 
.tarde, en la sacristía de la parroquia, Junta general 
de los Sres. Hermanos, la que presidirá el htr. De-
legado designad! pr r el I . y R 8r. Obispo Dioce-
sano, p.ira tratar de las gestiones de esta Junta 
Provisional y otros asantes importint s para la 
Herma idad. Y se publin». supliendo ra asistnneia 
á loa S os. Hanranos.—Habana, abril 2 de 1900 — 
El Secretario, JvEé Rossell. 2382 1-2J 
I g l e s i a Parroquial de Guadalupe 
El próximo domicg> 22 de los corrientes, á la* 81 
do la maflans. ee celetirarn en tetai Iglesia una fies-
ta en hoxior de Sai Roque con escogidas voces, 
scompariemiento de órtrano y sermón á cargo del 
R, P. Luis Vega C. M. El Sr. Cura Párroco y la 
Camnrera inv tan per este medio A los devotos del 
8. uto y fe igreses todos, esperando centribujan 
con su a liteno'a al mayor lucimsento y esplendor 
de la misma. Ei Párroco, Gumersindo Rodríguez.— 
La >•'..,., ftíerdedes Mendizábal —Habana, 19 
de abril dp 1900. 2318 3-20 
Iglesia de Im Francisco de Paula 
L l dia 20 dal corrlento.comenzará en esta Iglesia 
la novena que anualmente se consagra al Santo Pa-
trono de lu misma, 
A las ocho de la maüana ser la Misa cantsda y 
después de ella el rezo de la novena, cottinuanao 
aií los días siguientes. 
£1 cábado ;x a1 oso .reoc-r, salve solemne. 
El domingo 29 1» gran fiesta de San Francisco de 
Paula. A las seis de la mañana comunión general: 
á las ocho y media la Ai isa solemne con sermón 
ocapaü'io la sagrada cátedra el Pbo. Hr. D. Jorge 
Curbslo, Párroco de Santiaco de las Vegas. 
Después de la gran fiesta hay entrada genera" en 
el Htspital. 
Habana Abril 19 de 1900.—El Capellán, Alfredo 
V. Caballero. 2321 8-20 
US. 3 ? . Z D . 
L A SEÑORA 
Manuela Cautos y Üílra 
viuda Jacobsen 
H A F A L L E C I D O 
Los que su?criben, hijos, sobri-
nos, deudos y amigos, ruegan á sus 
amistados se sirvan encomendar su 
alma á Dios y concurrir hoy, do-
mingo 22, ¡í las cuatro de la tarde, 
á la casa mortuoria, calle do Cha-
cón número l i , para acompañar el 
cadáver al cementerio de Colón; á 
puyo favor quedarán agradecidos. 
Habana 22 de Abril delOCO. 
Joaquín, Miguel y Maoue'a Jacobsen y 
Cautos—Mcdesto Suárez—Em Uio Iglesia 
Cauto,—.íülio Cesory Giiilleiino Martí-
nez y Cautos—O abrie', M'guely Francis-
co Ramos y Siiva—Fran.dsco M va—F. 
Q liíjtana—Pedro P. de Castro—Jaan Ro-
dríguez SüArez—Manuel Mariínaar Correa. 





Ya ha usado Ud.| 
clase de re=j 
¡medios para la tos,= 
¡pero en vano: estáj 
¡bastante arraiga=| 
¡da. Tal vez se va=| 
¡ya con el tiempo,! 
¡pero lo más pro=Í 
¡bable es que trasl 
¡ella venga la grip=| 
¡pe, la pulmonía 6| 
¡una grave dolen=| 
¡cía de la garganta.! 
¡Necesita Ud. algo! 
jque le dé fuerzas y! 
¡le reconstituya elj 
¡organismo. 
ILA EMULSIONI 
I DE SGOTT i 
p r o d u c e e s t e r e s u l t a d o cuan-1 
d o t o d o l o d e m á s f r a c a s a . | 
¿ Q u i é n l o d u d a ? N u t r e , f o r - | 
t í f i c a , r e c o n s t i t u y e y d a sa= | 
l u d y f u e r z a a l c u e r p o , n o | 
s ó l o p a r a s a c u d i r e sa t o s | 
t e n a z , s i n o p a r a r o b u s t e c e r | 
y r e s g u a r d a r e l s i s t e m a | 
c o n t r a l o s a t a q u e s f u t u r o s . | 
_ S i e s t á ü d . e x h a u s t o y de-1 
| m a c r a d o , es i n d u d a b l e q u e I 
= debe U d . f o r t i f i c a r s e y nu-1 
| t r i r s e c o n esa m e d i c i n a - a l i - 1 
| m e n t ó . 
EE SCOTT ¿ BOWNE, Químicos, New York. = 
5 * s « S 
üimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiftiiiiiiriiiiiiirHiiiiiiiiimiü 
I S L A B E C U B A . 
Aflemás de los conocidos frascos grandes 
de la Kmulsión de Scott, otros, llamados 
" medios fiascos," se han puesto á la venta 
en la Isla de Cuba. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l 
del Vedado y Carmelo 
El dia S2 del presente mes & las ocho y media de 
la mafiana, tendrá efeóto la colemne fiesta anual 
al Glorioso Pattlarci S in J isé . Se suplica la asis-
tencia á dicha acto. Habana abiil 20 de 19 0. 
2324 3-20 
IMPORTANTE 
F o r orden de u n a c a s a de M a d r i d 
se compran en e l escritorio de 
Diego V e g a y C% B e l a s c o a i n 8 8 , 
c a r g a r é m e s y certificados de l ibra-
mientos expedidos durante es ta 
ú l t i m a guer ta , por l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M i l i t a r E s p a ñ o l a procedentes 
de suminis tros por conceptos de 
Subsistencias y Uosjtitales, pagando 
l a c a s a mandatario de M a d r i d por 
cable sobre és ta , l a s cantidades que 
se estipulen. 
2 84 8 15 
l i x i r 
D e n t í f r i c o 
de l Doctor 
T a b o a d e l a 








t a m a ñ o s . 
P e r f u m e r í a s 
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ICI 
El CONSERVATORIO DE MUSICA Y DT5-
CIi4MACION que dirijo el Sr. C. A. Payrellade 
en la calzada de la K ilna &? 3, deseando facilitar á 
los Maestros y Maastras de escuelas municipales el 
aprendizaje del Solfoo elemental quj se exij e en 
las mismas, h i abierto desde esta fecha un curso 
especial de esa asignatura bajo la dirección del 
competente T antiguo profasor Sr. José H . Fernán-
dez, Catedrático de dicho Instituto. 
Ltfas y liorna de clase: maltas y viernes de 4 á 5 
de la tarde para las Maestras y de 5 á 6 para los 
Maestros. 
Cuota mensual: S PESOS PLATA, psgo por 
adelantado. 2^91 13-18 A 
Sécela i ¡ M i Mal 
CORONAS FÜNE6E 
Espléndido surtido en estrellas, 
ramos, cruces, liras, y objetos 
fúnebres. 
La Fashionable, Obispo 121 
E N O L I S H S P O K B N . 
0 527 P 1-Ab 
E l lunes 23 del corriente 
á las ocho de la m a ñ a n a , se 
ce l ebrará en la Ig l e s ia de 
B e l é n una solemne misa de 
E ó q u i e t n por el eterno des-
causo del a lma del 
k í [milio Roig y Rflig, 
Todas Isa demás misas que en di-
cho dia se celebren en la referida 
Iglesia, fe aplicarán también por 
el alma del cufanto. 
Su viada, hijos y deudos, supli-
can h sus amistades la asistencia á 
tan religioso acto. 
C629 a2 21 
n 
Mmlfí'j <fi franro 
U e de Rábano Yodado 
de G R I M A U L T y C 
Recetado por los médicos 
en lugar del jarabe anties-
corbútico y del aceite de 
higado de bacalao, para 
combatir el linfatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel en los niños pá-
lidos, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
glándulas del cuello y re-
animar el apetito. 
*, ñuo Vloienn», PARIS 
y en todas las Farmacias. 
J A R A B E Y P A S T A 
de S a v i a de P i n o M a r í t i m o 
de LAGASSE, 
Farmaciotico en Enrieos 
Los únicos preparados con 
la SAVIA de PINO obtenida 
por inyección de loa troncos 
de Arcachon. Cura Resfria-
dos, Tos, Gripe, Bronqui-
tis, Dolores de Garganta, 
Ronqueras, Influenza. 
En las principales FarmadoB. 
m m E L E C T R I C A S 
BXGELSIOR 
Coran instantáneamente el más te 
rrible dolor de muelas. Es te maravi 
lioso remedio se vende en todas las 
droguerías y boticas de la Habana. 
C827 «U 4-MAl> 
L I C O R M B B E ^ 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos SSil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar aueel LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas ban recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA lie S. JOSÍ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la isla de Cuba. 
O 528 
DE LA 
^\ Loa U 
Del Dr . G-onzález. 
E l A G U A DE LA S A L U D 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero de que no se 
altera; carece de mal olor; es 
más activa en sus resultados 
y á la Vez más barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva do la apendicitis y 
es nn regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Droguería t San JOSÉ, 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
HABA2TA. 
l A b 
S e b a s t i á n A r t e t a 
Tiene el gusto de participar á sus amigos y al público en gene-
ral haber trasladado su Almacén de Maderas á la calza-
da de Vives n. 137, entre Carmen y Rastro, donde espera se-
guirán favoreciéndoles en sus órdenes, 
TELEFONO N. 1169. HABANA. 
1167 2C-23 Mzo 
M c C o r m i e k H a r v e s t i n j 
& Mowing Machine Co. 
C H I C A G O , 1 1 ^ . , B . 
L a mejor g i i a i k l a t l i r i i j d s a p m n k r E 
ZOIEJIEJ - M E T J l s r T D O 
MÍCORMIC 
rnern 
e í e r e n e i a s : 
JHmllío Terry. íag. Limonss. 
José Garcia Blanco. M Sto-Domingo 
Zozaya y O o m p . . . . „ Adela. 
Oabaa AmericaD. ) . M. 
Sagar O o . . . ^ } i g n a r o . 
Juan Goiooeolifc&... Cafetal E l 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderes 17. HABANA. 
. t e t a - t ^ A « , » 
ICO. 
0 1649 156-Sá N 
taina 
D U S ^ O M i . F E L L E T I 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que la§ obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los resfriados, la g ñ p p e , la Influenza, y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al Iniciarse las enferme-
dades. Las Jaquecas, neuralgias, calenturas intermitentes y p a l ú -
dicas, el cansancio, la fa l ta de ene rg í a , el reuma, la go ta , los 
dolores de r í ñones son tributarios de este heroico medicamento. 
Una CÁPSULA es más activa que una gran copa de Quina. 
£jr/o-/r en cada cápsaJa el nombra PELLETIER, Inoentor do la Quinina. 
PARIS, 8, rué Vivienno, y en todas las Farmacias. 
SASTRERIA GADEMIi DE CORTE. 
U n i c a p a r a t r a j e s de e t iqueta . 
C O H F J S C C I C S T E S A M A C T O . 
R e c i b e s u s t e l a s e s p e c i a l e s d e L o n d r e s . 
O r a n surt ido de efectos m i l i t a r e s . 
G. Díaz Valdepares. 
O B I S P O 
o 550 5 Ab 
BañoSdeMar "San Rafael" 
Temporada de 1900. Teléfono 934. 
Este acieditado estableoítmetito está abierto al póblioo desde las 
cuatro de la madrugada hasta las siete de la noche. 
2110 10-17 A 
Ledo. 
DEL 
Belascoain 19. esq. á Virtudes. 
E n este bien montado establecimiento encontrará siempre 
el público un completo surtido de lo que abarca el ramo de 
Earmacia en la actualidad. E a drogas todas las más moder-
nas, y Patentes, tantos del país como extranjeros, siendo sus 
precios los más invariablemente que rigen en el mercado. 
A l despacho de prescripciones facultativas dedica aten-
ción muy especial, correspondiendo á la gran confianza que 
inspira á sus marchantes en los años de fundada. 
l í*2 26 3 A 
E L D O S B E M A T O 
. A N G E L E S N? í>. 
Antigua y acreditada JOYEHÍA 
lOM N I C O L A S B L i A N C u . 
Esta ea la JOYUEIA que tisna los 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyas; la Joyería que 
ES ALISA JOYAS oro de ley guarneci-
das con preciosos 3EILLA1TTB3, es-
meraldas, zafiros, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SE 
E S ALISA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los mejores precios do plaza. 
N i c o l á s B l a n c o , 
E n g l i s h Spoken. 
Mí EmiieQo es ' 1 Dos Se M ô." 
N° 9, Angeles n0 9.—Habana. 
o m »» i A b 
^nti ír ico 
Leí Doctor 
T a b o a d e l a 
L i i m p i a 
y 
c o n s e r v a 
l a 
d e n t a d u r a 
de 
t re s 
t a m a ñ o s 
E n 
P e r f u m e r í a i 
7 
B o t i c a s . 
m i 
SIN C O M P E T E N C I A 
timos relojes T. E . Roskopf 
REPISADOS DE SEGUNDA MANO t 
I M P O R T A D O S D I R E C T A M E N T E P O R L A 
A D E B O R B O L L i A 
C o m p o s t e l a n ú m s . 5 2 , 5 4 y 5 6 , 
X J O B I T S r a n o i E ! de nikel de una tapa, tamaño grande . . $ 4=40 
D e plata id. id. lisa ó grabada . . . . . , „ 8=40 
D e id. id. id. con inscrustaciones de oro : . . . ; • 10=00 
D o acero con adornos dorados ' 5 4 0 
Cronómetro naval con esmaltes y esfera de fantasía - . ! ! 4 = 6 0 
Ee plata nielé con incrustaciones de oro . . . . . . „ 10=00 
Incliapados de garantía, con igual máquina \ . . . 9-80 
De acero para niño y señora 2 = 8 S 
Surtido completo en RELOJES DE ORO, CR01T0METR0S. CRONOGRAFOS, 
L E O I T I I A S , LEOPOLDINAS 7 JOYERIA de todos precios, 
5-22 A'j 
>e E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
a as 
S u p e r i o r 
para b u e y e s , para la cría y para C O N S L J J I O , procedente de 
COLOMBIA, V E N E Z U E L A , MEXICO Y E . UNIDOS. 
Existencias de reciente importación y también aclimatados en potreros de esta Isla. 
GANADO CABALLAR y MULAR, procedente de MEXICO. 
Vacas de Colombia, Venezuela y México, muy superiores para la cría, 
Para verlo dirigirse á los Almacenes de Hacendados ó al depósito de los corrales de 
ILUC/JERÓ. Calzada de Guiñes, cerca de Luyanó. 
Vacas finas para lecherías, en el depósito de lacalzada de Luyanó, quinta conocida 
pordef^OS CÜMAS. 
P R E C I O S C O M V E R T I E N T E S . 
ercaderes 5, Habana 
alt 10-2Í)M 
P O R T A N T E 
fé'e veads i taa í u a d i c i ó n . con tal ler Ae inaq.fiiaarla y p l a n t i l l e r í a ^ 
montada á l a a l tura de l a s mejores da esta I s l a y e a n n punto 
magnffiGo, pues e s t á rodeada de f incas a s u s a r e r a s í y c o n faci l ie i" 
mos medios de c o m u n i c a c i ó n . 
XTa tal ler completo de pai ler ia coatiguo á la aaterior. 
U n a g r a a ex i s tenc ia e a maquiaaxia y m e r c a a c i a s da loa a a l a -
riores giros, como s o a guijos, mazas , c e a t r í f u g a s , etc., etc. 
Todo esto por juato ó separado y e a v e a t a j o s í s i m a s cond ic io -
nes, pues se dá per menos de l a mitad de s u valor. 
P a r a iciforaass y nogosio dirigirse a l Sr . Jorge Perre t , I n d e p e n -
dencia 3 3 , M & T A N Z A . S . c 4 9 1 alt 2 S - l A b 
EHFEEMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
X ^ I C O H D S Á R A H ^ A R X J B R A 
d e E d u a r d o PAlsU, F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción eon éxito en ol tratamiento de los CATARROS D E L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñónos de las arenillas ó de los 
cálcalos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios. 
Dosis: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta; Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 531 L. Ab 
COMISIONÍSTAS 
DE áBAÑICOS E N GENERAL. 
AGUACATE 59. HABANA. 
Se remi ten mues tras . 
de exis tencias e a a l m a c é n 
c 219 78-6 F 
d e l o s m a l e s c r ó m e o s d e l p e c h o , 
d e l o s C A T A K B O S , T O S . B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPTEDADE&DEL TRATAMIENTO DEL DOCTOR AUDET. 
E L A B O R A D O por la S O C I E D A D F A R M A C E OTTICA de B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS ai^aen s'ondo el único aconte terapéatico vardaderamente ra 
c'or.al, cUntífico y tíleaz, para carar la tíais pulmonar y los catarros crónicos de las yias respiratorias 
Rssponden á las indicaciores EÍf-ruiontos: J'.' Como aatisóptioas estas pildoras impiden ol aaient.), pro-
creación, mnltipHcacióa y d.fajió.i de !oa mi "rjbios.—2? Como quiera que cuando el e&farmo bnsoa el 
remedio so hil 'a dessnkido, lia f iLOOKAS ANÍTISKPTIC AS. tsniendo en oneuta esta circunstancia 
no sólo poseen el poder antuéptioo que railama l» doloncii. B'IUO quo al propio t'caipo, y á virtud de BUS 
componentes, soa reoousücuysütji del or/aaism-)—3? Además ao ser e»tAS Pildoras ftutiséjtioas y re-
conetitujcnt.s, acreíütan una setiión ofeuliva so&ro los órgnnoa roepiratorioe, sobre cuyos elanunloH y so-
bre exiyas fancionos obran modilioando f^voriblaotteuto lai condlciiines dal pulmón v de la!; UIUCOSUH, ó 
influyendo, por último, sobre la inervac'ó.i bronco-pulmouar,—RESUüEN: Las PILDORAS A N T I -
SKPTICASSOE: ANTISEPTICAS, porqua diíicaltau la vida do loj microbios; RECONÍITITUYEN-
TE?, porque modificas favoribl'minie la nutrijlóa general; R5MEDIO DE Al lü l íKÜ, porquo retar-
dan la desíiitrición y no hiten tan naoesíria la reDaraoión de substaacha; REMEDIO RESPIRATO-
RIO, poraue son poderoso ücxüiar de la rgaj iración, ya que esliuiulan la ¡norvaclín broaco-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, impuesías ya en todool mando por sus virtudas vordaderamen-
te extraordinariia, calnan la t>íi, poímiían ooaoiUar ol suaño «fcm noseaario y repavadir», moditioan y 
diiminnyen la esp 'ctoración, quo de purulenta, blania, aireada y eepumost ae torna, Ue dTicil aa hace 
f íci '; despiertan o1, apetito t a i uocosatio 4 todos; evitan el enfliquaaimieato y h\ ilibre; reducen oi núme-
ro do actos respiratorios, y com'i conaicaenoU de todo cato, las faorza] del '>aoieir.o sa levantan; se rea-
nima el ts^íritu y hiceí1, on mello de íau Ujlagiisñog resu'tldoj, mouoj dcsf ivjrabio ol pronóstico, pues 
se curan la iim^nsa m^yoria y en ruKÓn dirocta de la meaor extensión ó importancia do I n lesiones. 
Diez pesetas caja en lai boticas, y on la .Habsna, Josó Sarrá, Tooiente Rey 41. Van por correo. De-
pósito: Guillermo Garcíi, Capellanes, 1, Madrid (Bipaña). C 486 1 Ab 
Estafi bom 
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ALA QRAN LEQION SE ENFERMOS NERVIOSOS 
\ Bl .Attlnervloso Howir.i» es el más poderoso tónico conocido del tistema nervioso y el regula-
dor mía inoíeabivo do sus traatírnos f a "clónalos . Bati indicado pira curar .vahído», hipocondría, 
todo dolor, neuralg'aa, jaqierai, gajtra'gíaí (lo'or da estSmigi). insomnio, véftigus, maraos, deava-
necimientoa, dolor de c^besa, debilidad cerebral, dal oída y do la viste, aama nervioso, palpitactonas 
nerviosas, dolor que preo-ide ó aíomoañi á la i raglas, hUtarlamo, parú.lais, flojedad, etc •—Kl er.fer-
mo que hace uso del «At-tinarvioso Howard» experimentí ripiiameaco talej resu'tidos qna le dejan 
saspanao e: jaioio, al purto de no poder araav eu losefaotos tan prontos y sovprondent .» dal medi-
camento. Despiértase el apetito, al autes e taba dicaido; ragulirízanae las digas'iioasa, si antea 
eran dl íe leí y í'-raultiioaas; al deoaimien'.o prof.indo y á la fa t i de energía en las determinaciones 
anoédsnss el Vigor y tul «títeres*'«te volaat id, qne el individuo llega á orsfríe transformado en otro. 
Se sñ'ina la mtiaprla, se rubuatsoo la iutaligenda, el pensamiento alqulere mayor consistencia, 
vuelven las ido; s con la t itides y claridad apetecidas, y sin la niebla y coufiuión en que poco há 
Veíalas cnvuc.tís, alenté mía potente la fuerza da las ideas y el discurrir agradable j fácil. A eataa 
motíitie^vicnea únénae li<8 ila ntia m u í icil rp.spiración, la aen8ao;ón de la tranqnllidad y marcha nor-
mal del corazón, un BU ua tr&nqailo, reposado y reparador, del que aala cada ai* más fuerte, ágil y 
activo. Pero » t is prafnndas y yáplda-i moliflcaclanep. que introduce el medljamonlo ea el organis-
mo n.-i paTan shí; co•: lijtúan persistentes y nrogresi i-as hatl. i que iiacaa desaparecar toda huella fie 
padeíimisutoto ü^tvi .sa. E l «Aatinervioao IT'JW ird» no cont.i«na op{o ni anj sales, ni bromuros, ni 
calmai t s. IJOJ ¡ndividuoa cuyo sist.sma nervioso sa baila an constante tentión por laa oondiclonc-s 
especiales do la vida moderna, IHS lUi-m?, vid» rebosonta-da placeros, preooapaoioaes, ansias de glo-
rias, do riquezas, ttcritjrea po'It'.OOB, baUijtis, etc?., hallarán el seguro da EU salud, de su tranquili-
dad y da «ú vida en oi i Anl/nervioao H iwnd»; 4 pesetea osj i . Sa man la por el oorrao, previo envío 
del importe en salios 6 giro. Venta, botijas y droguerías rta Habana, y Teniaate Rey 41, José Sarrá, 
Depos tario ganeral y único para la venta ea Espafíi, Ouillormo García,, Capellanes, 1, Madrid. 
c 485 alt 1 Ab 
D e ú l t i m a 
m o d a 
Flores y adornos de seda tia-
ra somlireros, se recibió el me-
jor y más variado surtido en 
L a C a s a de B o r b o l l a 
C 582 a-6 Ab 
BUEN NEGOCIO—Por tener que ausentáis*» parala Península por enfarmedad su dueño, aa traspasa nn establecimiento acreditado, situado en 
buen punto y con nna venta diaria segura. Pueden 
dirigirse á irntar del negocio á Merced 94 de diez j 
media de lamafana á nna y de 5 á S del» noche, 
sin interveición de corredores. 
2271 15-1SA 
d e B r e a - , Oodeina y Tolú 
Trcparftda por Eduardo Palfl Farmacéutico de París. 
Esto jarabe ea el mejor de los pectorales conocidos pues estando compuesto de 
los balsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestiones de la cabeza como sucede con loa otroŝ  
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, baciendo desa-
parecer con bastante p ontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe eerá nn ageinte poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las persones de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminu yendo la secreción bronquial y oí cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas Us demás boticas y droguerías acreditadas da la Isla de Cuba. 
r 5?0 Bit 1 Ab 
D F . B I L M GENITAL, 
^SBenetorreayEstsrilidaS 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba' y las inyecciones. Cura los 
flujos en •/ 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la v e j i g a ; Cistitis de l cuello, 
Catarro de la vejiga, l í eraatur ia . ^—v 
Cada C á p s u l a lleva el n o r a b r e ( O T ) 
; PARIS, 8, rut Vlotonne, y pn la» principales Farmacias. 
MCEmCO CIRUJANO 
d© l a s Faeti l tades do l a S & b a a a y 
Especialista en enfennedaclea «eereíai 
y ñorniaa ó qnebradnrafl. 
(Jabíneío (províaionalmenSe) en 
@áf A m i s t a d , 6 4 . 
OojoraltM do 10 á 12 y de 1 á 5. 
OB41 W-l Ab 
DR. ENRIQUE PERDOKO. 
VIAS URINARIAS, 
ESTRECHEZ I>E LA URETRA 
Jeaás María 33. De 12 á 8. C 508 1-Ab 
Dr. Alberto S. de Bastamente. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Ejpecialista en partas y enfermadadea de seílora1». 
ConíDltas de 1 4 a on Sol 79. Domvoilo Sol 52, 
altos. Ta éfjno r65. 23: G 52-20 Ab 
'Dr. A-ugusto K e n t é 
CIRUJANO DENTISTA 
Ex'raccionoa SIN DOLOR, con el empleo de nn 
ancBiéjico Ini f jnsivo y sin inyectarlo, especial para 
las stñoras, niñas y personas nerviosas. Consnltas 
de 7 íí 5. Gabluece, Habana núm, 8. 
W¿7 l?-20 Ab 
ír J o m é A i , P r e s n o 
MEDICO CIRUJANO 
Vias urinarias. Afaociones vené-eas y s;frWc.asi 
Enfermedades de feñoras, 
Bernsza 33. 233a 
Consultas de l í 
26-20< 
k m i Luis l ¿ m 
• 14. OIDOS—NASIüi—ft ABO ANTA 
% Ab " C513 
JWSlíWIBSStni 
Da las Facultades de París j Madrid, 
üaftrmeílsdes de la piel, SI Mis y Venéreo. 
Jeaús María 91. De 124 8. • -
G 511 1Ab 
Dr. Bernardo Moas 
airajano da l a c a s a da Sal-ad da l a 
Asselteiéa de Bepcadieates. 
9 510 ' 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MÉDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Mé.Uco y « n b l n e t e Qui rúrg ico . - . 
Calle do CORRA.L.ISS Í P 2, donde practica opera-
clones v dá consultas de 11 á 1 en su especiahdad: 
PARTOS SIFILIS , ENFERMEDADES DE 
MUJERES Y S lSOS—Grá t iü para los pobres. 
924 7^-1" ^ 
Teresa. M, de Lam^arri 
DOCTORA EN MEDICINA Y CIEDJIA 
Partos, enfermedadas de señoras y de niBos, ex-
clusiyamente. De Ti á 2. Campanario 34. Gra-
tis para Dobras, los sádailoa. 1125 58-27 F 
Bestor Sonzalo Aróstegui 
M S D I C O 
ús l a C a s a de E e n e f i c e B C i a y H a t e r u M a f i . 
Espeoialista en las enfermedades de los niño» 
(mádicaii y aairírgicas). Consultas de 11 á 1. Agalai 
tú^j. T-eléfoño 824. C 514 1 Ah 
D i , X T í m ü l t ) ? 
CIKOJANO DENTISTA 
Kíttblocido ea G «llano 69, con loe últimos ido 
Issiies prcfcBlonalss y con las procloa slgalentas: 
Pe; o£:t7&coión.......«.>s<i>> 3 1 00 
•ü. ün dolor» • • • • « 
xü. Uiiipieía do dentadura.... 
¡SíOjisíadura porcelana 6 platlEO 
Orlfísaolonea á . <•• 
Doutadmas laaota 4 i-lesaB...... 
1<J. Id. « i d . . . . . . . . 
m. id. s i d . . . . . . . . 
Jd. id. 14 Id , 
Tíabaka Kartiatiiadoe, todos los dlai inolueive 
los do ficítaa, da 8 á 5 de la tarde. Las límpiesas " 
baoen sin usar ácido», qao tanto dañan al dlonte. 
íatlloao 69, entro Koptuno y San Mlsuel. 











ESédieo Io del Asilo de Enagenado». Noptuno 
Báa. 64. o 505 -1 Ab 
A c a d e m i a de I n g l e s . 
CLASBS COLECTIVAS. 
Para Srai. j Srtas., 1 hora diaria, $4-25 mensualei 
— caballeros, id. id. $53 0 id. 
— niños, Id. id. $2-12i id. 
Los precios son en oro y los pagos adelantados, 
TENIENTE REY 59. 
2281 13-19 Ab 
J O Y A S 
jHa vieto V. el riquísimo y espléndido surtido de 
..ÍES que deslumhran por su riqueza á cuantos se 
acercan álas vidrieras de Borhollal ¡.Qué no1? ¡Hom-
bre por Dios! á quien se le ocurro vivir en la " l a «je 
Cuba y no visitar algnna. vez la casa mejor Burtma 
y más á la moda. Tiene aretes de oro desdo 80 cts. 
¿1 par: prendedores á 2, 3 y $5; pulseras de cadena 
de oro fino á (5 7, 8 y $10; cadena» de plat» fina pa-
ra abanicos á $1.15. Pase cuando guste á conven-
cerse do cuanto queda dicho por Compostela 52, 
54 y 56. o56J 7 Ab 
i E T I S Y 
^Ptor y constructor de las fuentes y sumideros que 
llevan su nombre, se compróte á construirlos ya en 
casas ya en fincas por un insiernificanto precio que 
no cobra si no da resultados. Riega vegas, sumerge 
letrinas y lagañas, sin dejar mal olor ni permitir 
que se vuelvan á llenar, cobrando la mitad de lo 
que coslaríi la limpieza. No dejarse sorprender por 
charlatanes que usan mi nombro y no hacen nada 
de provecho. Dirección, Ramón Remis, ferretería 
de Luz. Oficios y Luz. 2374 alt 8-22 
Hojalatería de José Pnig. 
Instalación de oafieríai de gas y de agua.—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO: En la 
misma hay medidas para líquMos muy exactas.—To 
do se hace con perfección en Industria y Colón, 
c fiio 26-19 Ab 
DE LEON MENDOZA 
Médico da la Sociedad Francesa desde 1894. 
Medicina en general y enfermedades del oido, 
nariz y carzanta. 
Consultas de 12 á 2. LEALTAD 58. 
]7Ü4 26-25M 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla español, 
inglés y alemán. Consultas de 12 á 2. Obispo 113, 
entresuelo. . . . . 28-11A 
Doctor José 1 Pumariega 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades do laí mnieres, pulmonares y co-
razsn (incluso venéreo y sífilis) Consultas de 11 á 
2.—Neptuno n. 163. C 583 26-11A 
Tlis M M M a l Parlors 
El mejor gabinete dental de la ciudad.—Opera-
ciones en la boca por un procedimiento entera-
mente nuevo. 
EXAMEN DE BOCA GRATIS, 
Por una eitraooión 0,75 cf 
Limpieza de dientes 1 & 1-50 o[ 
Empastaduras l á l . S O q 
Orificaciones 2á5.C0 
Dentaduras artificiales.... 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A PRADO y TENIENTE REY. 
Se habla español, ingles y francés. 
19S6 1 ' & ^ 78-6Ab 
Dr. Juaa Pablo Garda 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 11 á 1. Cuba 120. Domicilio Cuba 128 
1941 26-4 A 
Gr. C. Champagne 
Af nador de pianos. Calle de Cuarteles número 4 
esquina á Aguiar. 
2195 8-15 
Regalos 
¿Tiene V. que hacer algún obsequio?—iSÍ? pues 
pase á ver los primores que para ese objeto y á 
precios nunca vistos en la Habana exhibe constan-
temente en esta ciudad la casa de Borbolla, 
Compostela 5 2 , 54 y 56 
¡je faeilitan pequeñas cantidades á cuenta de al-
quileres de casas en la Habana, se solicitan nego-
cios chicos con garantías, se componen casas á 
cuenta de alquileres j se hace toda oíase de nego-
cios por pequeños que sean, no so trata oon corre-
dores, sino directamente con las interesados. I n -
formes Maloia 133 de siete & nueva y de cinco & 
seis. 2316 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una criandera á leche entera la que tiene abun-
dante y buena, os rocíen llegada de España, no 
tiene familia que le estorbo y tiene quien responde 
por ella. Informarán Bernaza 36, el portero. 
2302 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
de ceoiuojo en casa de comercia un joven peninsu-
lar, tiene personas que lo recomienden, estuvo en 
restaurant. ILformarán Amistad número 136, y á 
todas horas el encargado del hotel Telégrafo. 
2313 4-20 
D O S F R A N C E S A S 
Que desean ir á Paris y regresará esta Isla, 
aprovechan la oportunidad de la apertura de la Ex-
posición para ofrecer sus servicios, una para acom-
pañar á una familia como ama de llaves ó institu-
triz, pues sabe además del francéi algo el español 
y muy bien el alemán; y la otra como criada may 
buena y de coi.fianza, sobro todo para niños. La 
segunda quiere ganar tres centenas. Aguir número 
24 infojmarán. C. 621 8-20 
U n a cocinera pen insu lar 
solicita colocarse en casa pa'ttcular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su oblihación y tiene 
personds qao le recomienden. Informarán Vives 
núm. 127. 2316 4-20 
U n a joven pen insu lar 
trabí jadora, de buenas maneras y oon exclentes 
rtfareüoias, desearía colocarse en una casa de fa-
milia, ya sea de criada de mano ó bien de maneja-
dora. Informarán Zulneta núm. 73. 
2314 8-20 
UN ASIATICO COCINERO DESEA encon-trar colocación, sibo cocinar bien, y otro asiá-
tico so icita también colocarse de criado de mavos. 
Virtudes ú. 60 iLf^rmarán fonda, donde responden 
por elios. 2308 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano en oisa respetable; sa-
be cos-r y peinar y tiene las mejores referencias. 
Habana 114 altos. 3307 4-20 
U n a s e ñ o r a pen insu lar , 
de mediana edad se coloca de criada de mano ó a-
compañar una señora. Manrique 165. 
2305 4 20 
U n s e ñ o r pen insu lar 
desea encontrar colocación para acompañar ó ser-
vir á ̂ na familia ó persona qu3 marebe para Espa-
ña. Le importa poca el sueld). Darán razón Haba-
na 108. 2304 4-20 
c 560 7 Ab 
A l b e r t o G-iralt 
El único inventor de los Bragueros 
SISTEMA GIRALT 
construye y compone bragueros, callo de Cienfue-
gos núm. 1. 1900 26-1 A 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda clase de peinados del día j 
disfraz para sofioras y niños: tifie el cabello y lava 
la cabexa. Se enseña á peinar al estilo de Madrid. 
En su domicilio: abono diario un centén, un pei-
nado SO ota. San Migael 51, bajos. 
1633 28 -24 m 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, joven, blanco, prefiriéndolo 
gallego. Icforman Habana 112, botica de Sin José, 
por el escritorio, de 12 á 4. 23¿2 4-20 
Desea colocarse 
una criandorá á loche entera reoién llegada de la 
Península, la que tiene buena y abundante y perso-
nas que respondan por ella, informarán calle de 
San Pedro n. 20, fonda Las Cuatro naciones. 
2299 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular de tres meses 
de parida á leche entera, la que tiene buena y a-
bandante: tiene personas que respondan por ella. 
Factoría n. 100 darán razón. 
2289 4-19 
Hoteles y FoMas. 
Enfermedades del aparato digestivo Practica 
U-íRdos dol estómago y dol Intestino. Consultas de 
Vi á 3: esoluahra domingos y lunes San Nicolás 54. 
o 503 1 A.b 
SaíennadQdss del CORAZON, PULMONES. 
ÍÍERVÍOSAB y de la P IEL (incluso VENEREO 
y SIFILIS). Consultas de 19 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—' -Te áfono «59 C 501 -1 Ab 
CIRUJANO DENTISTA. 
So trasladó 6 G&llano 88 oon loa preolos ilguien-
toe: 
Por naa s-.'-u-n':? ,... • . • C 1-00 
Mom Idem sin d o l o r . . . . . . . . . . « « . e » . . 1-50 
Empastaduras •. 1-£Q 
tírifioacioner. .„««,„«..««,.....•,. 2-&0 
Limpiesa de la boca . . . » . . . . , « . 
.Ortut&duras da 4 p le i&s , . . . . . . . . . . . » . .< 7-00 
£dom idom de G Idem . . . > . . . . . > • 10-00 
Idem Ídem de 8 l d e m . . u . . . . . . . . . . . . . 12-90 
Idem ídem ds 14 ídem. 16-00 
Mato» prooloston en plata, garantizados por dios 
•9 IR. tí alieno u. S8. 
C 540 S8-1 Ab 
I S I J A D E PINOS 
H O T E L 
S A N T A F E 
Este antiguo y reformado establecimien-
to, situado en el pueblo de su nombre, in-
mediato al baño y manantiales tan renom-
brados, se ofrece al público, donde encon-
trarán esmerada asistencia. 
Los precios de bospedaje $ 3 oro diarios 
Se. bablan todos los idiomas. 
Informes: San Rafael núm. 1. Néctar Ha 
bañero, Aguas Oxigenadas, J . M. Tarafa. 
Francisco J . del Junco. 
T 0 T 0 Ü R I S T S 
Tbe Isle of Pines situated off the South-
eren coast of Cuba,about 110 kilometers from 
Havana can be reacbed by rail from Hava 
na to Batabanó, tbence by (Steamer Isla 
de Cuba and Nuevo Cubano) to Santa Fe 
and Nva. Gerona. Tourists will flnd good 
accomodations at the Hotel Santa F e 
English Spoken. 
Trains leave every Sunday, Wednesday 
at G A. M. from Villanueva Station, conec-
ting with steamers at Batabanó for Santa 
VQ, Cta. 599 26-15 Abril 
D B S B A C O L O C A Z t S B 
de cocinera y repostera una señora peninsular, tie-
ne buenas referencias de las casis de donde ha es-
tado trabajando: cocina á la criolla y española: i n -
forman Slti sí? esq. á Angeles. 
2288 4-19 
Haiele U n i I l l a 
D E L Dr. E B D O N D O 
Calzada de la Keina 
n. 83. Teléfono 1,520, 
Se desea s a b « r 
el domicilio de la Sra. Inés Roque Bosabal 6 de 8$ 
hijo Manuel Marjón, lo desea sabor su madre Ma-
ría Rosabal Minas de Puerto Príncipe, Muralla 
101. 2373 4-22 
S a desea saber e l paradero 
do José María Iglesias y González, natural do la 
Estrada, proviacia de Pontevedra, para asuntos de 
familia que le conviene, en e1 mor cado do Colon 
Lúms. 7 y 8, café La Lidia. Se suplica la reproduc-
ción. 2283 419 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que esté asostambrada á manejar 
niños y tenga recomendación de la casa donde ha-
ya serví Jo. Villegas 109. 2293 4-19 
U n a s e ñ o r a francesa 
so ofrece para acompañar una familia á la E xposi-
ción de París, con la condición de volver á Cuba 
Impondrán en Aguiar 24̂  2277 4 19 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que cocine para una 
persona y duerma en el acomodo. 
B entre Figuras y Carmen. 
Campanario 226 
2287 4-19 
UN SEÑOR de conducta acreditada, se ofrece para cobrar alquileres de casas, arrendamien-
tos y toda clase de reoibes y cuentas, por una mó-
dica retribución, ya sea al 3 p.g á otra que se con 
venga. Para tratar, Aguacate, accesoria do Lam-
parilla n, 65. altos. 22i<6 1319 Ab 
D B S B A C O L O C A B S B 
una joven peninsular do criada do mano. Sabe co-
ser á mano y á máquina. Tiene qnien trarantice su 
oonduota. Informarán Piara del Polvorín, café La 
Lidia. 2 J82 4-19 
S e s o l i c i t a 
una buena lavandera y planchadora de color ó is-
leña, que tenga buenas referencias, para casa par-
ticular. Darán razón en Galiano 101, entrada por 
San José. Í220 8-17 
e BC6 -1 Ab 
Dr. Manuel Delfín, 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, esquina C 
San Miguel. Teléfono n. 1.262. 
Desea colocarse 
una criandera peninsular, aclimatada en el país, á 
leche entera, cue tiene buena y abundante. Darán 
razón sn Virtudes 37, casa dol Dr. Casnso que la 
recomienda. 2371 4-22 
JSípsoloilsta en enfermedades ds OJOS, O I -
ÍÍOB, N A S i a y GAEGANTA. O'Eeilly 56. Da 
Ifc 10 T de 13 fi 8. o 507 1 Ab 
D B S B A C O L O C A B S B 
una general costurera y cortadora <Í9 niños y de 
señora. En cas a particular de 6 á 6 Con perdonas 
que abonen por su coudnota. Impondrán Sayo 7'0. 
2372 4-22 
1 
SspsaJaüíeS su «níemadsdes te los ojes j d« les 
ft^aaosia 110—ToldfcBO 98S-OcasHlt»s da 13 6 3. 
o 509 1 Ab 
LA M0DE1A POESÍA 
OBISPO 138 ¥ m . 
LIBROS DE U E k 
Llegó la hora de hacerse de bue-
jias y escasas obras por poco di-
fiero. 
JaC' bo de la Pezuela. Diccionorio Geográfico, 
•Estadístico, Histórico da la Isla de Cuba, obra mo-
nnmental en que su laboríos') autor hizo imperece-
jdero cuanto á este hermoso país concierne, 4 volú-
pnenes 4? mayor $6. 
Historia de la Isla de Cuba, Por sus tres prime-
aros historiadores. Arrate, ürrntia, Valdés, 3 volú-
menes 4? mayor, superior papel y esmerada impre-
sión, $3. 
Francisco Calcagno. Diccionario Biográfico Cu-
bano. Esta útil obra, que contiene las biografías de 
todos los cubanos, peninsulares y extranjeros que 
¡se han distinguido en el país desde su descubri-
miento, refleja en sus 750 págioas en 4'.' cuantos da-
tes son ñeco ¡arios para toda clase de estudios sobre 
la Isia ue cuba $1.50. 
Con estas tres obras se adquieren todos los datos 
necesarios para eicrihir sobre cuantos asuntos so 
retleran ála Isla de Cuba (¡f por tan poco dinero!) 
y los Srs. Directores y Maestros de Instrucción Pú-
blica tienen en ellos fuente seguía para desarrollar 
«1 Programa del Sr. Superintendei.t3 de Instrucción 
de la lala de Cuba. 
Ramón de la S^gra,—Cuba en 1860. Cuadro de 
tsus adelantos en la población, la agricultura, el 
«comercio y las rentss públicas y censo de la pobla-
•cióu de la Isla en 1861, 1 tomo folio pasta $1. 
Alvaro Reinoso.—Ensayo sobre el cultivo do U 
«aña de azúcar, práctica y razonamientos científi-
*cos puestos al a cance de tadas las inteligencias en 
l̂as luminosas, snbdivididas explioacisnes sobre ca-
ída operae ÓB, desde la elección de terrenos des-
rmontes y tumbas, colocación del batey, etc., etc., 
.hasta la consecución del mayor producto y mejor 
íruto. 540 páginas en i " , magnífico papel é impre-
ttión, $3.50. 
Francisco Javier Bilmaseda.—Enfermedades do 
"las aves y consideraciones sobre sus relaciones con 
3a Higiene pública, 553 páginas en 4?, buena im-
•pvesióu rústica $ l . 
Prancisco Javier Balmsseda —El libro de los la-
bradores. Lectura para ias escuelas y para las fa-
milias. Consejos sobre el lé'imen de la vida en el 
«ampo. Piácticas agrícolas. Higiene, Medicina cu-
lativa, cirnjíí y veterinaria, 312 páginas en 89, rús-
tica, 25 cts. 
Gran mapa del Transvaal para seguir la guerra, 
tamaño un metro, vale 50 centavos. 
c 622 alt 8-20 
RELOJES DE BOLSILLO 
¿Joven, que hora tiene V.í Señor, perdone que 
no satisfaga su deseo núes no uso reloj. ¡Que atro-
cidad y que atraso! Eso pol i i soportarse cuando 
un reloj costaba una fortuna, pero en estos tiempos 
ea que se puede tener reloj por cuatro pesos y bue-
no no se concibe que haya quien se conforme sin 
saber la hora en que vive. 
La casa de Borbolla tiene extraordinario surtido 
''e relojes de oro, plata y níquel y los vende muy 
tratos. Vea la prueba en Compostela 52, 54 y ' " 
o5fi0 7 Ab 
S E SOLICITA 
una negrita de 12 á 14 años. Se le dará sueldo. Es-
trella 110. 2385 4-22 
S B S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa sa obligación para ca-
sa particular. Darán razón G alian!» 101, entrada 
por San José, altos do la furretería. 
Ií383 4-22 
LciBriDaras 
Extr&ordiaario surtido de lámparas de cristal de 
2 6 24 luces, desde $£3. 
Farolitos de nikel, á 8.50, 4, 5 y $«. 
Lámparas do metal, á tí, 7 y $7.50. 
Do sobremesa mu? elegantes desde 80 cts. 
COMPOSTELA 52, 54 Y 56 
o E60 7 Ab 
S E S O X . I C I T u & . 
ana señora que quiera pasar á la Península como 
criada Ce manos. Inf irmarán Real 5fi, Guanabacoa 
El viaje es oíSS dfel presento. 2170 8 12 
Matiaaao—Sa alqails por aííos 6 por íeiaporcda la espaciosa y ventilada casa Pluma n. 2, capas 
para dos familias y oon todas las comodidades ape-
tecibles. L a llave Real n. 192 é informan en la 
Manzana de Gómez, peletería de Carneado, 
2380 8-22 
S B A L Q U I L A N 
Para familias 6 escritorios los ventilados y espa-
ciosos altos do la casa calle de Mercaderes n. 40. 
2334 4-21 
V i r t u d e s y Z u l u e t a 
2, un elr gante piso con tres ouartoe, entresuelo, 
galería, entrada aparte de criados, baño j portería. 
23Í0 8-21 
V E D A D O 
3 alquila en 23 pesos oro americano una casita 
de sala, comedor, dos cuartos, baño, inodoro, coci-
na, etc. Está en la loma y ea fresauísima. Quinta 
Lourdes. 23S1 4-21 
M A R I A N A © 
Se alquila la gran casa Esperanza n. 2, frente al 
paradero, muy espaciosa, ffesoa y limpia, con ino-
doros, cañerías para agua y gf s. Informes Campa-
nario 123 ó Bernaza 42, altos. Habana. 
2 3 4 - 2 0 
Para una Industria en grande escala. 
Se alquila la casa Matadero n. 1, frente al Ras-
tro do ginado mayor, es propia para cualquier in-
dustria grande, teniendo local suficiente y apropia-
do para instalar toda clase de maquinaria, teniendo 
una chimenea de ladrillos para una caldera de cien 
aballes. También es apropiada para un gran tren 
de coehes. Informará Sabatés, fábrica de jabón, 
calle do la Oniversidad n. 20. En la misma se ven-
de un aparato refrigerador inglés de sistema mo-
derno. 2323 d4-]9 a4-19 
O ' K E I L L i Y " 8 7 
En precio módic3 se alquila un alto compuesto 
do sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina y 
baños. Entrada independiente, acabado de cons-
truir, muy venti'ado y moderno. En los bajos infjr-
maráu. 2331 1-20 7-20 
S E A L Q U I L , ^ N 
los bajos de la cesa Coneu'ado 48, su precio once 
centenes y dos meses en fondo como garantía. Su 
dueño en Chacón 13, altos y la llave en los mismos. 
5333 4-20 
E n la ca lzada de J e s ú s del Monte 
y en una de sus mejores calles, se alquila una fres-
ca y có noda ca°a, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos patios, agua de Vento y saguán; en la 
misma calzada número 312, está la llave é Informa-
ran. 2330 4-20 
S e a lqu i la cerca de l P r a d o 
Una habitación interior en casa particular á hom-
bres solos de moralidad en un centén con limpieza. 
Acimas 53. 2329 4-£0 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa calle de Cuba número 
Informaran en la m'sma. C. 623 8-20 
V E D A D O 
Se alquila una casa, con sala, comedor, cinco 
cuartos, y cuarta de baño. Calle 7 núm. 135 infor-
marán en la misma calle núm. 180 D. A fonso. 
2315 8-20 
S B A L Q T 7 I L 4 IT 
los hermosos y frescos altos de Reina 95 oon todas 
las comodidades que pueda apetecer una familia, 
completamente independiente del biio. Reina 91. 
2£84 " 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa calle de! Sol n. 54, 
entre Habana y Compostela propios para fimilia, 
depósito ó establecimiento. Se dan bar&tos. 
c 615 4 19 
S B A L Q U I L A 
la casa n. 127 en el Vedado, en frente está la Hayo, 
Lealtad 79 informarán, 
2278 4-19 
I n d u s t r i a 1 2 6 . 
Cssi esquina á San Rafael, se alquilan los altos 
con sala, tres habitaciones, agaa, etc. Ea precio 
módico, á corta familia. 
2300 4-19 
TTnítPí l ^Ifafaa ^sta magnifica oasa de huéa-
UUIICU kJtdlCa pedes, mentida con todas las 
comodidades, se alquilan habitaciones amuebladas 
con ó sin comida. Precios moderados* Cocina cu-
bana, española y americana. Virtudes 1. 
2597 4-19 
U n i t e d Stat e s for B e n t 
Virtudes 1 córner of Prad o well ventilated and 
spacious furchhsd rooms with balcony facing the 
street, or without board. Prices modérate. 
2294 4-19 
CERRO. - Se alquila una hermosa casa situada en la calcada n. 561, con muchas habitaciones 
y altos: tiene un lindo baño y agaa de Vento; bue-
na caballeriza, patio, traspatio y además un espa-
cioso terreno con muchos árboles frutales. Infor-
marán en la misma calzada en el n. 795. 
2298 13-19 Ab 
Elgido n . 1 6 , a l tos . 
Se a lqui lan habitac iones con ó 
s i n muebles en ss tos venti lados 
altos, con sue los de m á r m o l y mo-
saicos. T e l é f o n o 1 ,639 . 
2057 26 8 A 
S A N F E D B O N . 6. 
Se alquilan hermosas y ventiladas habltacione 
con vista al mar y muy propias para esoritorioss 
En la misma informan á todas horas. 
C 535 1 Ab 
HOTEL ISLA DE CUBA.—Frente al parque de Colón, único en su ciase solo, y con jardín 
de frente como todas las habitaciones; departa-
mentos para familias y pisos independientes si se 
desea; gran rebaja de precios á los abonados por 
meses. Monta n. 45. 1746 26 27M 
U n a B#ñ©*a 
que habla bien el inglés, francés y espaSol solicita 
una colacación bien para la carpeta 6 par¿ el des-
pacho ea una casa de comercio de cualquier espe-
cie. 
También para casa de comercio se ofrece un jo 
ven de 16 años que habla inglés y español Informa-
rán en el "Diario de Marina." 2171 8-12 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera, abun 
dante y buena. Tiene personas que garanticen su 
buena conducta. Informarán Compostela 98. 
2367 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de mano, que sea blan-
ca y con buenas referencias, abonándole buen suel-
do. Linea n. 331, eeqnina á doce, Vedado. 
236̂  4-23 
D E S E A C O L O C A B S B 
una señora peninsular de criandera á leche .entera, 
la que tiene buena y abuadants: está aclimatada en 
el país y tieno personas que la garanticen. Infor 
marán Prado 64 A, ĉ sa donde h» estado ella colo-
cada. 2335 421 
S E S E A C O L O C A B S B 
una joven de criada d) manos, sabe coserá mano 
y á máquina y tiene rtferencias. Aguacate 49 esq. 
á Teiiente Rey. 2335 4-21 
TESTAMENTARIA INTESTADO. 
Venciendo el 1? de Majo el plazo concedido á 
los deudo es hipotecarios me hago de estableceres 
las demandas supliendo todos gastos lo mismo que 
de,lo intestado, testamentaría y toda clase de co-
bro y todo lo demás. San .José 51. 
2339 4-21 
UNA CRIADA DE MANO3 Peninsular de-sea colocarse con una buena familia, pudiendo 
también colocarse de manejadora. Tiene personas 
que la recomienden. Darán razón S. Rafael y Mar-
qués González, accesoria 2362 ¿ 2 1 
S B S O L I C I T A 
una muchachita blanca ó de calor para ayudar á la 
limpieza de la casa de corta familiares preferible 
huérfana. Mercadeiej 13, 
2300 4-21 
U n a s e ñ o r a francesa, 
de mediana edad desea encontrar colocación de co-
cinera en casa de comercio ó particular: cocina á 
la española, á la francesa y á la cubana: sabe cum-
plir cen su deber: tiene buenss recomen laclónos. 
Ordenes Aguacate 19. 2345 4-21 
S E S O L I C I T A N 
agentes para wn negocio que puede dar un buen 
diario, informan de 10 4 12 y de 4 á 6 en Reina 58. 
2343 4-21 
C O C I N E B A 
En Paula n. 10, altos, se solicita una ca^iníra 
blanca ó de color para un matrimonio. Sue'do dos 
centenes. 2348 4.21 
UN INDIVIDUO de 32 años, que conoce con perfección los deberes domésticos y de mayor-
domía y que tiene quien responda de su conducta, 
desea acompañar como tal hasta su regreso á ésta a 
España ó Paris á una famiha ó persona sola. En 
Salud 89 informan de 8 á 10 m. y de 12 á 4 t. 
2358 4-21 
V E D A D O 
Linea 43. Se solicita una m nejadora que entien-
da muy bien de costura y que traiga buenas reco-
mendaciones. 2337 4-21 
U n joven peninsular 
desea colocarse de portero ó criado de mano: sabe 
cumplir bien con su obligación y llene buenas refe-
rencias. Informarán Cuba 18. 5318 4-21 
E L N E G O C I O 
Agiota general, Agolar 84, Teléfono 486 facilito 
crianderas, criadas, c -ciñeras, manejadoras, cos-
tureras, cocinera), criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregáaores, repaiiidore^ toabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero £n'hipote-
cas y alquileres; compra y venta de casas y kncas 
—Roque Gallego. 1659 23-23 m 
COMPBAMOS TODA CLASE DS PREN das de oro, ^lata y piedras finas, oro y plata 
vieja y muebles en general. Pagamos los precios 
mas altos ds pla?a. LA PkO'i ÍSC ^ORA, Com-
postela 57, entre Obispo y Cb^apía. ' 
2374 13-22 A 
S E COMPMAM enseres de colegio en Gerva io 51, bajos. 
2341 4.21 
GAFAS Y E S P E J U E L O S . 
(Qué tal están esos ojos) Así, así. Los años y el 
trabajo me van rebajando la vista de ana manera 
desagradable.— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contrlb uyo á 
dismiauirlela vista. En cambio le recomien do que 
pase V. por la casa de Barbolla donde encontrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des-
dp 50 centavos qae lo permitirán recuperar la an-
ticua potencia de su vista y evitará que continúe 
disminuyendo. Visite pues, la casa Compostela 52, 
54 y 56, S BgO / 7 Ab 
Hierro viejo f metalps 
Dirigirse á Se desea comprar en cantidades 
& D. Apartado 33. Habana. 
1717 28-25 M 
P é r d i d a . 
Esta mañana se quedó olvidada en un coche da 
plaza, tomado para ir á la calle de la Habana, una 
sombrilla de seda. Se gratificará con $3 al que la 
devuelva en Habana n. 126, á Mme. Josefina. 
2370 4-22 
M U E B L E S 
Juegos completos de sala, con espejo, á $53, 
Id . de comedor, á $42. 
Id . de cuarto, á $97. 
No compre V. muebles de ninguna clase incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52,54 y 56 
o 560 7 Ab 
AVISO AL COMERCIO 
Un tenedor de libros desea hacerse cargo de lo8 
libros de cualquier establecimiento 6 de cualquier 
otro trabajo mercantil. Tiene quien lesponda por 
su conducta. Dirigirse por correo á Pedro Pous. 
Apartado n. 50. 2349 8 21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color que sea buena. Nep-
taño 39 y 41. La Rf gente. 2350 4-21 
\ FUNDADO EN 1898. 
OB1S90 SIJM. 5(5, ALTOS. 
Directora: Mvciemoisello Leonie Olivier. 
Enseñanza elemental y supisTior; Religión, fran-
cés, esnañol é inglét ¡ Taquigrafía, solfeo, etc , por 
•n» centén mensual. '¿0K\ 52-7 at> 
UNA PROFESORA PBANGK8A DE E8ME- 1 rada educación, que posee Ion idiomas inglía, 
francés y español desea encontrar á quien dar cla-
ses de dichos idiomap, en la Habana ó pueblos in-
mediatos; ir formes Aguiar 131. 
j 2285 g-19 
Una seíora profesora solicita 
dos ó tres niñas ó señoritas á pupilas y Umbién n i -
pag externas. Precios módicos, Monte n. 8, altos. 
IM 8-li 
S E S E A C O L O C A B S E 
una criandera peninsular con dos meses de parida á 
leche entera, que tiene bnena y abundante, y con 
personas que la garanticen. Calle de Cárcel n. 11 
darán razón. 2351 4-21 
U n a cr iandera pen insu lar 
con tres meses de pirida, desea colocarse á lech0 
entera, que tiene buena y abundante. En Estreila 
n. 55 darán ratón. 2?52 4-21 
E N N E P T U N O 5 6 
Se solicita un portero de mediana edad que sepa 
hacer la limpieza y haya servido en el país, sino 
tiene buenas referencias que no se presente, sueldo 
dos centenes. 232^ 4-29 
U n a criandera pen insu lar 
desea colocarse á leche entera, que tiene buena 
abundante y con cinco mesua de parida. Tleñ 
personas que la rooomlenden 6 informan en Befn-
glo 10 2313 4 20 
ALQUILERES 
Zulneta número 36. 
E n esta espac iosa y v e n t i l a d a 
s a se a lqui lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a calle, otras inter io 
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado so 
taño , oon entrada independiente 
?>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n o r m a r á e l portero á todas horas . 
C 516 1 Ab 
E N E L M E J O R l l ^ J S J f A i T t l * -
ma con frente al mar se alquila una cómoda casa 
propia para familia: la llave á la otra puerta, infor-
mes Neptuno 58, Teléfono 200. 
2255 • 8-18 
£»or i e s m i & a g i ó n de contrato 
Se alquila la hermosa casa quinta }3->p >s n. 2̂  
Vedado, acabada de reedificar y provkia'de todas 
las comodidades. 2267 13-18 
los amplios y ventilados altos de la casa Monserra-
te n. 151, fronte á la plazoleta ds Ursulinas. Infor-
p á r á u en Amargura n. £0 ó en Campanario n. 31 
§280 3 ' 8 18 
juntos ó separados los tres pisos de la casa Mpnse-
rrate 16, donde estuvo el Hotel Roma. En la mis 
ma impondrán. 2236 8-17 
Por terminación de contrato 
se alquila la hermosa y filmante casa Aguiar 91, 
con suntuosas lámparas y mamparas. Teniente Rey 
ni m 2317 13-17 Ab 
Altos del Tacón. 
Se a'.cfuilan dos grandes y frescas habitaciones 
propias para esoritoyio y Jiombra» solos. Tienen 
ñafio, inodoro, azotea y dos balcones al Parque. 
Entrada á todas horas. Ea el mismo panino se al-
quila un hermoso k oseo - con frente á San Rafael y 
Prado, o 608 8-17 Ab 
E n el saludable pueblo de Arroyo 
Naranjo, ae alquilan las casas números 65 y 67 si-
tuadas en la calle Real frente á las casas del doc-
tor Bango, las cuales acaban de ser reedificadas, 
reuniendo buenas condiciones higiénicas. La nú-
mero 67 tiene capacidad para una estensa familia, 
pnes además de siete cnartos tiene sala, comedor, 
zaguán, patio, traspatio, algiba de agua, caballeri-
zas, etc. La llave en el número 71. luformes: A n -
cha del Norte 12 y Lamparilla número 1. 
21»fi 8 -15 
los altos da geina52, con sala, antesala 8 habita-
ciones, mamparaa d.a cyWá'éa; son muy ventilados: 
en loa bajos está la llave é iafomarán Salud 50. 
2181 8-J5 
la moderna y elegante casa Salud 60 con 4 cuatros 
bajos y 2 alto y demás comodidades: «s propia para 
una familia de gusto: la llave é informes Salua 50. 
2180 8 15 
e l C a r m e l o 
Se a'quila por afios ó temporada la hermosa casa 
quinta sita en la calle de la Línea número 150, aca-
bada de reformar y dotada de todas las comodidad 
¿es. Informarán Teniente Rey 25, El Caballo Au-
dalaz. r2193 26-15 
S E A L i Q T J I L A K T 
los bajos propios para cualquier establecimiento 
Muralla n. 80. Darán razón Rayo n. 38. 
2376 4 22 
A G U A C A T E N , 17 
entre Empedrado y Tejadillo, con sala, antesala, 
comedor, patio, traspatio, 3 cuartos grandes y dos 
pequeños, antigua pero cómoda: alquiler diez cen-
tenes y dos meses en fondo, informan Aguiar 100. 
2363 4 22 
G1 ran casa de huéspedes. ITtoda de mármol. En esta hermosa casa Consulado 121 esquina á Ani-
mas, se alquilan espléndidas habitaciones elegante 
mente amueladas, a fimilias, matrimonios ó perso-
nas de moralidad, con toda asistencia, pudiendo co-
mer en su habitación si lo desean. Hay baño, ducha 
y teléfono 280. 2379 4-22 
Belasooaiu 20.—So alquilan los altos de esta casa oompn estos de zaguán, salones con suelos de 
mármol, 4 habitaciones, una aHa, otra entresuelo, 
cocina oon horno, comedor, despensa, caballeriza, 
inodoro y abundante agua; todo con ventanas á la 
brisa, propio para un centro ó numerosa familia; y 
también se pudiera alquilar paite por la gran co-
modidad de tener dos escaloras. Informarán Belas 
coain 22, patio. . 2228 4-22 
E n siete centenes mensuales 
se alquila la casa calle de Jesús María n. 43; tiene 
agua de Vento. Informarán Merced 23, 
887? 8-32 
T O I J M T 
C E I B A O F F U E N T E S G B A N D Ü S 
In the best place of the main road, two bloks 
from tha Ceiba R. R. Statian, there is a splendid 
house ta let, with ereat capacity, all kind of con-
forts and large grounds with many fruittrees, I n -
formation in the same house Calzada n0 140 and 
&lso in Amargara St., n. 21, office of Mr. de Sola. 
21íf8 13-10 
C E I B A D E P O E S T E S Q B A N D E 
En el mejor logar de la calcada, á dos cuadras 
del paradero de la Ceiba, se alquila una hermosa 
casa quinta, con gran capacidad, toda clase de co-
modidades y extensos terrenos con árboles fruta-
les. Lríormarán en la misma casa Cabada núm. 
140 y en Amargura n^m. 21, Bufete del Ldo. 
Sola. 2107 13-10 
MIMBRES 
iQué dura está esta butaca! Pero hijo no ves qce 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: sif so es dema-
siado recio para las blandas asentaderas, pásate 
por la casa de Borbolla y encontrarás sillas precio-
sas á 1.75, 2, '¿i. 3 y $1. Sillones á 4, 4.50, 6, 6 y $7. 
SilloHcitos i 2, 3 y $2.76. Sofaes á 8.60, 12, 14, 17 y 
22 pesos. Visita, pnes, la casa Compostela 52; 54 
y 56. c 560 7 Ab ' 
SE ALQUILA 
la casa de alto y bajo situada en Acosta 14, La lla-
ve en la accesoria é informarán en Amistad 154. 
2080 15 10 a 
C a s a s en alquiler 
Se alquilan casas de todos precios y en todos los 
barrios; los que deseen mudarse antes de cansarse 
buscando casas, acudan á O'Reilly 104 y encontra-
rán sin pérdida de tiempo lo que desean. 
2066 18-8 Ab 
Enfermos del Estómago é latestinos 
CVBACIOH BADICAL 7 SEGURA COK LOS 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
de l D r . G-ardano. 
Desengañados de las defloiencias de otros preparados, pruebe V. con los PAPELILLOS del 
Dr. GARDANO. y se oonvenoerá de la rapidez desús curaciones é I N F A L I B L E S resultados, com-
probados en 23 añas da éxitos en Cuba, Pto. Rico y México. No hay DIARREA ni DISENTERIA 
que r o ceda; por crónico ó rebelde que sea el padecimiento: Producen un efecto inmediato en los CA-
TARROS INTESTINALES y DISPEPSIA E S T O M A ' A L , cesando las DIARREAS, PUJOS, y 
COLICOS, normalizándose las funciones ditrestivas: Enérgico, cicatrizante y antiséptico en las ULCE-
RACIONES del ESTOMAGO ó INTESTINOS, DIARREAS TIPICAS ó INFECCIOSAS de los 
ANCIANOS y N l Ñ O a : CURAN brevemente, las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, 
cesando los oruptos, flatulenoias, flanura, acidez y dilatación de estómago. 
Droguerías: L a Reunión, L a Central, Dr. M. Joiinson, San José y farmacias de 
crédito. 
23 a ñ o s de é x i t o 
c rec i en te ¡NO MAS í s i n r i v a l e n e l Mundo . 
T O N I C O HABANERO 
D E L D E . G A R D A N O . 
Devuelve al CABELLO BLANCO sin preparación ni lavado,- sa COLOR PRIMITIVO T A N 
UNIFORME y NATURAL, que es impossble dsseabrir el artifloio: No mancha, es inofensivo: Bastan 
tres ó cuatro aplicaciones para obtener un hermjso CASTAÑO ó NSORO permanente de resultados 
garantizadosí 
Droguerías: L a Reunión, L a Central, Dr. M. Johnson, San José y farmacias de 
crédito. 
Linimento Calmante 
de l D r . J . Grardano. 
Cúrase en pocos minutos TODO DOLOR par agado que sea y especialmente REUMATISMO, 
NEURALGIAS, GOTA, PARALISIS, dolores musculares de HUESOS, RIÑONES y MUELAS. 
Indispensable en las"familias, viajeros, cazadores, por sui iamediatos efeoios, ea GOLPES. C A I -
DAS, CONTUSIONES. MAGULLADURAS y DISLOCACIONES, cicatriza rápidamente iss H E -
RIDAS, evitando el PASMO, luflamaciones y graves consesuénelas. 
Droguerías: L a Reunión, L a Central, Dr. M. Johnson, San José, y farmacias de 
crédito. 
o. 74 alt 17-7 
C u r a la debilidad general , e s c r ó f u l a y raqui t i smo de 1 os n i ñ o s . 
C 448 alt 13-23 Mz 
H o t e l L A M A ' 
San Ignacio 74. Tel. 242. Frente á la Plaza Vieja. 
Este Hotel, completamente reformado, ofrece habitaciones desde $10.60 oro al mes 
Pronto se anunciará la inauguración del Restaurant, que estará bajo la dirección de un 
experto jefe de cocina. Platos populares españoles. Salones para bodas, bautizos, ban-
quetes, etc., etc. Se admiten abonos á precios convencionales. 
En breve se anunciará la presentación del ¡Cinematógrafo! grátis para loa clientes 
del Hotel, todas las tardes de seis á ocho. Cinematógrafo que es para el exclusivo uso 
de la clientela. Conciertos al piano. Vistas fijas de las principales poblaciones de E s -
paña y el extranjero. 2325 : 8-20 
O ' R e i l l y 1 3 
Espléndidas habitaciones con balcón á la calle, 
suelos de mármol, dan á la brisa, rodeadas de an-
cha yalerla. 2064 15-8 Ab 
S B A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa de alto y bajo, situ a-
da en la calcada del Cerro número 551. Informarán 
en la casa calle de la Industria n. 121. 
2090 13-8 Ab 
IfilfeDliOlill 
Se v e n d e ó arr i enda 
en preporción una vega de tabaco, compuesta de 
cinco caballerías de tierra de primera clase, situada 
en la proviacia de Pinar del Rio y punto conocido 
por El Asiento de las VUtnles. Para mis Enfermes 
dirigirse á Salud n. 15. 2381 15 22 a 
Se m U el e s t a m e c i ñ 
calle de San Ra fiel n. 14}, acabado de reformar y 
pintar. Tiene armatoste, mostrador, espejo, vidrie-
ra y toldo. No hay que gastar un centavo. Sirve 
para todos los giros y se da bara te. Informes en la 
tienda Los Estados Unidos. 
2361 8-21 
Q I N INTERVENCION DE CORREDOR y por 
KJausentarse su dueño para la Península se vende 
una hermosa casa-quinta en el mejor punto de la 
Línea, Vedado. Obispo 66, darán razón á todas 
horas. 2023 8-21 
S n 7 6 0 0 pesos oro e s p a ñ o l 
vendo cuatro casas libres de todo gravamen, nume-
ración corrida, la primera de esquina, propia para 
toda clase de establecimiento (hoy vacía) con unas 
quince varas de frente por quince de fondo y ocho 
puertas á las des calles, de cantería y azotea. Las 
otras tres de manipostería y azotea, todas en inme-
jorable estado. Informará en Arsenal 60, su dueño. 
2317 8-20 
BASTONES 
Surtido tan variado, tan hermoso y tan barato 
como el que tiene de bastones la casa de Borbolla; 
nadie puede imaginárselo sin verlos. 
Los hay propios para todas las edades y todos los 
gustos desde 70 centavos í $2). Nadie compre bar-
o nos sin antes ver los que se venden en 
Compostela 52, 54 y 56 
C 560 4 Ab 
B3E3 V E K T D E 
la casa Sitios 59, compuesta de 16 habitaciones, 
azotea y teja. Se da en precio módico. Informes 
Habana 112 y Acosta 72. 2280 8-19 
S S V E N D E E N C A S A B L A N C A 
sin mediación de corredor la casa calle de Sevilla 
n. 32, de mampostéríá ladrillo, teja'y azotea con 
patio y traspatio, un aljibe grande en bnenas 'con-
diciones; informarán en la calle de la Habana n. 
60, de 11 á 3 de la tarde. 2303 15- 20A 
S E V E N D E N 
Sin intervención de corredor, las casas San Ra-
fael 137 y 189, propias para construir en su terreno 
una gran fábrica para tabaco i otro taller industrial 
Ocupan una superficie de 2080 varas y hacen esqui-
na á dos calles. Informarán, Belascoain núm. 69. 
2819 8-20 
T í l U á P * C l V T f ^ Se vende ó arrienda 
ja. 1^1 V i r J C i i^a f \ J uno bien situado en. 
lis Provincia de la Habana y en condiciones inme-
jorables para hacer un buen negocio. Informará 
R, Larrazabal,'Riela 99, Habana. 
2268 10-18 A 
S E V E N D E 
la fonda situada en Egido n. 25, entre Luz y Acos-
ta en baltanta proporción; en la misma infoimirá 
su dueño. 2231 8-17 
N E G O C I O 
Se vende el local San Rafael dómero 14 2, oon to-
das las pertenencias. Es el más hermoso de la Ha-
bana. Sirve para todos los giros. Hcras, 8 á 9 de 
la mañana y de 3 á 4 de la tarde. 
21^0 8 12 
BÜE?J NEGOCIO.—Por Uner que dedicarse su dueño á otros as.«ntoc, se vende en Güines una buena y acreditada' "'bodega, stvaa^a en lo raás cén-
trico da la población, pudiendo Ínfor'ma/''«n 'ésta 
ciudad en Monte 317, peletería Imperial, Cuatro 
Caminos. 2083 13-10 a 
S O L A S E S 
Se venden cuatro de á 1,200 raras cuadradas ca-
da uno, situados en Villanueva y Santa Felicia, en 
Jesús del Monte, frente á la fibrioa de Julián A l -
varez ó Henry Clay. Títulos limpios. Inform&rán 
en San Juan de Dios n. 1. 
£055 13 8 A 
ITN ASTURIAS.—Entre Avllós y las Minas de jArnao, cerca del mar se vende una hermosa po-
sesión de utilidad y recreo; reúne condiciones in -
mejorables para la ciía de f¡v ado y aves. Informa 
D, Demetrio Martínez en Amargura 15. 
1975 H-6 
Se vende u n a snanzanita de terreno 
con 56} varas cuadradas, oalzada del Vedado esqui-
na á |nfanta, punto fresco y alegre, de mucho por-
venir, pFopu;. para una bnena casa muy ventilada é 
indepeTidiente, sin tener arrimo ninguno. Zanja 138 
1935 15-.< A 
S u e n a o c a s i ó n 
Por tener que ausentarse para la Península por 
urgentes asuntos de familia, se vende el magnífico 
hotel EL LOUVRE, situado en Matanzas frente al 
parque é iglesia de San Carlos, 
£1 hotel ocupa la mejor posición que todos los de 
la ciudad: es el más acreditado y preferido tanto 
de los viajeros extranjeros como los de la Isla. 
Pormenores su dueño en el mismo hotel, 
c 449 26-22 mz 
m m m 
S E V E N D E N 
vacas lecheras superiores de 12 á 20 botellas al día 
informarán San Ignacio 82, Rafael G. Menéndes. 
2320 8-20 
SE VENDE 
una yegua de seis cuartas y media á siete, maestra 
de tiro, de trote limpio, sn color dorado, cabos ne-
gros y como de cinco años. Puede verse en Cam-
panario n. 31. S231 8-18 
S E VENDEN 
vacas criollas paridas y otras próximas á parir. Es 
tanda Gavilán, Arroyo Apolo. 
2212 15-17a 
CABALLOS 7 UULAS 
En Tenerifd y Belascoain se han recibido muías 
y caballos todas maestras. 
23C0 8-17 
S E V E N D E 
un vis-a-vis francés de poco uso, 4 pesebres de 
hierro con sus peines y demás herraje á la ameri-
cana, 6 pares farolej de coche, barras, lanzas de 
tílbury y da coche. Amargura 4', almacén forraje. 
2869 4 2¿ 
Se vende un milord 
casi nuevo. Puede verse en Lagunas 6'. 
2366 4-22 
Se vende una Duquesa 
Consulado de alquiler: se da barata, 
horas. 2357 
124, á todas 
4-21 
S E V E N D E 
Un bonito tilbury y un boby del mejor fabrican-
te; un faetón familiar y un cabrio'et muy cómodo. 
Dos carros de cuatro ruedas, propios para cual-
quier giro y un caballo dorado de siete cuartas cua-
tro dedos. Todo separado y en proporción. San 
Rafael 141, A. 2326 8-10 
S E V E N D E 
un buen quitrín, un fietóa familiar y un cabriolet 
de uso. muy baratos. Monte 268 esq. á Matadero, 
taller de carruajes. 2263 8-18 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
El mejor familiar francés que hay en la 
Habana. 
Un familiar americaño de muy buena 
clase. 
Una duquesa nueva con zunchos de gema. 
Un milord nuevo con sunchos de acero. 
Una duquesa nueva con sunchos de acero. 
Un faetón usado de cuatro asientos. 
Varios tílburis americanos, nuevos. Los 
hay con asiento trasero, con fuelle de cuero 
y de hule, con sunchos de goma y de acero. 
Una duquesa de uso, marca "Courtillier" 
Un cabriolet francés de dos ruedas. 
Un faetón americano de vuelta entera. 
Un vis-a-vis de uso en buen estado. 
Un coupó chico de los llamados "Egoís-
ta." 
Un coupó de regular tamaño. 
Todos estos carruajes se venden baratos 




DE L EX-OBISPO SR. SANTANDE R se ven-de en 350 pesos oro sa coohe coup é de cuatro 
asientos de patent) fcaabesa: está en buen estado. 
Se verá en Muralla 117 y sa tratará en Obispo 111, 
peletería «Palais Royal» 
2231 817 
Se venden m u y baratos 
un bnfste ó burean de caoba, con torres, nna car-
peta de cedro, un escaparate chico para libroj, dos 
banquetas juntas ó separadas y una reji da madera 
de 6 metros. En t uba 65 á todas horas. 
2£69 4-22 
Por ausentarse s u d u e ñ o 
se vende un juego de cala Luis XV muy barato, 
puede verse de 7 de la mañana á las 3 de la tarde 
en Cristo 17. 2?38 4 21 
j ^ A N C & A . 
A precios muy reducidos "se venden en Inquiñ-
dor82. ^ 
2 Mamparas, 1 Aparador, 1 Nevera. 
2359 4-21 
A $10 oro e s p a ñ o l 
se liquida nna partida de 25 inodoros, los más fuer-
tes y de mejor clase que han venido al mercado y 
con todos los accesorios que ex'ge el Departamen-
to de Sanidad.—M. Ruano, Mercaderes 11, eaarto 
17. 2fi5si 4-21 
UN PIANINO 
de Boiselot ñls que costó 500 pesos se vende en 9 
onzap, filtimo precio. Está flamante y pueda verse 
en Sulnd 11 á todas horas. Na se haea negocio con 
especuladores. 2S41 4 81 
¡¡ S A N S A ! ! 
Ap'stad 152, al lado de Maita y Belona, se vende 
un piano francés muy barato:' se rtgponde aue no 
tiene comejéu. 2S16 4-31 
S E V J N D E 
Un magnífico piano de Gabot, en Cristina 13, 
frente á la Q«inta del Rey. 2331 4-20 
Muebles baratos de mimbre 
Un sofá, 4 sillones fijos, 2 mecedores y una mesa 
centro en 9 centenes. Ona lámpara cristal 6 luces 
7 centenes, una cama madera 5 centenes y otros 
muebles casi regalados. En la misma se alquilan 
habitaciones. Virtudes n. I . 2296 4-19 
un pianino francés muy bu'mo en proporción sin 
comején y 'garantizado á gusto del comprador. 
Cuarteles 4, esquina á Acular. 2186 8-15 
PRADO 77 A. 
Se venden sorbe'erAs,.botellas, copia y otros va-
rios efectos para café, fonda ó particulares. Tam-
bién se venden espejos, un elt gante refrigerador, 
un aparador, una msgaíilea carpeta, una caja de 
hierro, uua cantina y un toldo de lona hermosísimo 
2060 13-8 A 
No hay qnisn la venda de 
rata que la 
mejor class m raís ha 
CASA DE BORBOLLA. 
Pur eo'o 45 centavos en plata le da 6 jubones de 
almendras. 
Per $1.16 una caja de jabones de lecha. 
Pur 30 ota. m a crja palvos de Opponax. y todos 
los demSj productos de futricaLtss acreditados á 
precios excepcionales. o 5f0 7 á h 
í @ c o m p r a n m u e b l e s 
prendí s roja, pifándolos más que nadie. La E-
qnidad. 43, Vinu 13. 1901 26 3 A 
tTALLIJR de carpintería da muebles, Sol n. 62.— 
•l El que desee c: mpraí mudiies buenos y baratos 
que pase por donde ee fabrican y encontrará hecho 
y hac éndose todo lo qualehaga /alta un 25 por 100 
mis barato que nudia. Hay camas de lo más mo-
derno, escaparatsa grandes de marca, medianos y 
pequeños; lavabcs y vestidorPr. También se cam-
bien muebles nuevos por viejos & gusto del com-
praaor. Se barniza y pulimenta todo lo que se pre-
sente y lo mismo se venden los .muebles en blanco 
qua terminados. Sol 62. 1905 26 3 Ab 
H i a O a s a O - r a n d e 
CALZADA D E L MONTE N. 180. 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase da sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cris.tal, camas de hierro de carrera j 
lanza; camitas de diño de baranda, máquinas de 
coser de Singer, Doméstica, favorita y Prance; 
y se halla expuesto en dos inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de su giro. 
Tiene en venta escaparates ae cuatro entrepa-
ños, de señora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana finos y R. Regente á $43.40 y 49.70; 
y todos demis muebles que puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A CASA GRANDE 
PRINCIPE ALFONSO N. 180 
1747 78-25 Mzo 
B I L L . AMES 
De la acreditada marca J. PORTEZA. Nuevos 
y usados se venden y alquilan con bandas .'france-
sas automáticas; constante surtido do toda clase de 
efectos franceses para los mismos, PRECIOS SIN 
COMPETENCIA. Nota.—Se rebajan bolas de bi-
llar y so visten billareo. 53, BERNAZA 53, fábrica 
de billares. 373 78-20 B 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS de ADRIANCB 
PLATT & Oo. de uso en esta lala hs.co más de 20 
años son recomendadas como las msjores y SIN 
R I V A L en América y Euro a. Se hallan de venta 
ea el Almacén da maquinarla y efectos de Agri-
Ciltura de Francisco Amat, Cuba 60. Habana. 
C 121 alt -1 Ab 
C A T A U R O S C R O N I C O S , A S M A 6 
A H O G O y todas l a s e n f e r m e d a d e s 
a e i p e c h o se c u r a n c o n e l p r o d i g i o ' 
D E G A N D U L 
que p r e p a r a e x c l n s i r a m e n t e A l f r e . 
do P é r e z C a r r i l l o , s n p r o p i e t a r i o . 
L a T I S I S e n c u e n t r a e n e s t e p r e -
p a r a d o u n p o d e r o s o a l i v i o , pnes 
c a l m a m u c h o l a to s . 
fa^Se vende en todas las botica». 
C 5S6 -1 Ab 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHEKFÉTICA DE BREA VEJETA!. DB 
PÉREZ CARRILLO. EL PRURITO 6 PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dado s como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pechos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-CION para gargarismos. 
Pídase laLocióN PÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas. 
C 526 alt -1 Ab 
leü f l e i i i . 
S E D A A P R U E B A 
Sidra de manzana de Villaviciosa, en barrile* de 
418 botellas, á $2.35. Teniente Rey 29. - Q. W T 
C? 2343 fía-ZO 8d-2l 
—3 .2 P Q u 
m m O S 
Al reoonstrairss laa flacas azucareras debo ad-
vertir que en Cnba tenemos de renta toda clase de 
maquinarias y calderas de uso, pero en magnífico 
estado, que no han sufrido fuego, y otras que les 
ha pasado la candela 6 han sido quemadas á drede, 
con alguna reparación quedan como nueyas. 
Esta maquinaria se puede conseguir en propor-
ción quedando el dinero en el ptís y no recurrir al 
extrar-jero importando mis hierros y exportando 
el dinero á grandes sacrificios.—La importación 
debe ser Bolo ó bien para montar un Central gran-
de, ó para introdueir uta mejora conocida para el 
manejo de la caña y elaboración de azúcar. 
«Nuestra expoítaoión hoy en dia es may pequeña 
comparada con la iraportación» ¡ \ donde vamos! 
«Aquí tenemos calderas de todas clases v tama-
ños.—Tachos de Patito Dobles y Triples Efectos, 
máquinas de moler y remoler caña muy potentes y 
de todos tamaños; como también casas de calde-
ras completas con sus fábiipas y buenas maquina-
rias para fomentar un Central de momento. 
Importar solo lo u'gente y necesario.—Lo ex-
puesto arriba lo contu ¡aa, 
Asienta y contrata toda clase de maquinaria 
nueva y do use; y repara las ya instaladas para au-
mentar su capao:dcd-
Dirigirse & J. M. Plasencla. Escritorio Ga'iano 
115, Habana.—lugeniero Mecánico, 
c 453 alt 15-23 M 
muy en proporción una caldera 3í caballos, una 
máquina "We&thingouse" de 30 caballos y un di-
namo "Edison" con capacidad para 300 luces in-
candesceníi s Se puede ver funcionando. Puede 
ser instalado on el lugar que desee el comprador, 
garantizándose el trabajo. Para m s informes á to-
das horas ObL-po 88, casa de efectos eléctricos de 
José Eligió Mosquera. 2:90 8-15 
¿Que hora será? No le podemos contestar porque 
el reloj que teníamos lo ha destruido el comején, 
—¡Hombrel ¿uo sabe á como sa venden los relo-
jís? Están mucho más baratos que el agua de Ven-
to. ¿Se rie V ? El servicio de agua para una casa 
durante un año cobran por él, los padres del pue-
blo cuarenta pesos, y por $4 le venlen un magnífi-
co reloj de pared con campana y una preciosa caja 
de nogal ó fresno.—¿Que no? PvLaa véalos encasa 
de Borbolla, Compostela 52, 51 y 56. 
c 550 7 Ab 
Monte esq. á Matadero 
1Í13 36 
^ « g 
M ^" A O ?
Helados superiores á 15 eents. 
£1 vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunehs, 
refrescos, &c. 
P r a d o 
C478 
n o . 
88-S3 Ms 
E B C O a i D A S D E T A B A C O 
Majagna (seibon) de primera, segunda y tercera. 
Se vende á precios módicos en el depósito eslíe de 
Mercaderes n. 7, casa de los tires. Boning y Kanse. 
Habana. 2351 78-21 Ab 
Ipsra los Anuncios Franooses m los 
|S«^AYENCE FAVREiO 




EMPLEANDO LOS . 
CIGARROS CLÉRY 
y el POLVO CLERY 
Ambos han obtenido las más alias recompensa.» 
Al por Mayor: Dr CLÉRY, en Marsella (Francia) 
En LA HABANA i JOSÉ SARRAi — LOBÉ i T0RRAL8AS. 
V E R M D E R O S G R A N O S O E S A L U D D E L D - F R A N C K 
Purgativos, Depurativos y Ant i sépt icos 
S T R E Ñ B i & i E N T O 
y BUS consecuencias : 
JAQUECA - MALESTAR - PESADEZ GASTRICA 
COWSESTIOMES - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Exíjase el R ó t u l o adjunto en -4 Colores. 




G O T A 
L I C O R 
L A V I L L E 
Acc ión pronta 7 segura en todos los períodos del acceso 
OL.IN V COMAR, PARIS - Y EN TODAS ¡LAS FARMACIAS 
M A T H E Y - C A Y L U S 
de C o p a i b a , C u b e b a y S á n d a l o 
E n f e r m e d a d e s de l a V e j i g a , 
resiste á la 
/ H E M O G L O B I N A QUAUULAt&A 
PARA EVITAR LAS l l V I i T A C I O N e S EXIGIR E L A P E L L I D O 
^ O E S C H t E N S v la firma, en LETRA ENCARNADA : A D R I A N ^ r 
EXPOmiON (ZtUVBñtAL OE 1SS9 
i i m m 
TER R I S T 0 F L E 
LA D E F A B R I C A 
CHRISTOFLE mlrtai 
IPXJ.A.'X'^.A.ÍDOB B O B S t S "MLZS'X̂.JLJ BXj^aJBTOO 
Sin gas nos ^rsasups ia eempsssnda ú s presio, q m no g m á s kasotssnBs sino con á e t r i m o n t o ao ta CQitá&ú, manto-
nomos cons tan tmsn t s i a g s r f é c c i o n ds nuBsiros p r ú á u Q i ú s j? GonUnuamos ño i s s a i p r i n e í p i o gao nos Ha firofiofeionado 
nuostro é x i t o : ^ g| mej@s p ^ f o s t i Ú p^do BajJ feajQ poslfelt. 
P a t a é ü i i a r toda s o n M i m ds ios e o m p r a i o m , hemos mantsnido iguaimsnss t 
que nues tm s x M t l s n ú i a d§ ana industr ia gas hemos oteado hase saatenta a ñ o s nos ha demostrado neessaria y s u ñ e l e n í s . 
La á n l e ú g a r a n t í a pa ra e i comprador es m aceptar e m s r § m m e t ú s de nues t ra casa agueiiosgue noi i sosn l a marea 
